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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертациониая работа представляет собой социолингвистическое исследование, 
посвя:щениое проблеме функционального развития таrарсхого языка, реализованное в 
коtrrексте синергетического подхода. В его основу положен сравюrгельно­
сопоставиrельный авалю, целью которого сrало изучение широкого спектра 
политических, социальных и собсrвенио лингвистических явлений, способных оказать 
влияние на функциональный аспект развития татарского яэыка, других национальных 
язьпсов РФ и региональных яэыков 1 в полизтничных европейских государствах . Тема 
исследования является составляющей более широкого направления в современной науке, 
которое охватывает сферы вэанмодействНJI языка и общества, рассмаrривает варианты 
позиций государства в отношении полиэтничвости, поликультурного пространства, 
межкультурной коммуникации, развития толеранrноС'ПI и других аспектов современной 
лингвосоциальной парадигмы. 
Среди иccлeдoJIIП'eJ!ei! данной проблемы нет однозначного мненИII о возможной 
степени ВЛИIIНИJI человека и общесгва на языковую деятельность. В некоторых случаях 
точки зреННJI могут быть полярными, как, например, утверждение Ф. де Соссюра о том, 
'П'О «яэыкоВWI деятельность не регулируется какими-либо человеческими нормами; 
человеческий разум не может постоянно корректировать и направлять ее и не делает 
зrогш>2 и мнение В. М. Алnатова о необходимости сознательного ВЛИIIНИII на развитие 
языковых явлений3 • В современных условиях очевидна актуальность второй точки зрения, 
которая предполагает поиск путей pemeнИII языкового вопроса в соответствии с 
развивающимнеяязыковыми и социвльными тенденцНJiми. 
В условИJIХ глобализации, проникающеii в концеnтуальные сферы 
жизнедеятельности общества, вопросы функционального развИТИII региональных и 
мниоритарных4 яэыков требуют гармонизации с исторически сложившимвся языковыми 
явлениями и современными политическими, социально-культурными и языковыми 
ре8ЛНJIМИ. Исследование проблемы, предложенное в реферируемой работе, мотивировано 
потребностью в обобщающих современных научных изыскаRИJIХ, способных 
активизировапь и оmимизировать процессы поддержки и развИТИII функционального 
nотенциала соофициальныхs и миноритарных языков. Кроме того, обращение к данной 
проблеме вызвано существующим мнением, что теорНJI и методология языкового 
планирования находится в «допарвдиrматическом состоянии» и характеризуется 
отсутствием единого концеmуального инструментария, способного обеспечить 
систематическое и согласованное изучение данного предмета6. Изучение функционального 
аспекта языка вовлекает анвлиз широкого спектра сфер и направлений. Значительное 
влияние на эту характериС'ПIКУ языка оказывают яэыкоВWI политика и языкоВWI ситуация, 
которые, взаимодействуя., воэдейсrвуют на функциональное развитие языка. С одной 
стороны, ЯЗЫКОВWI политика формируется как в соответствии с поставленными перед ней 
ЦеJUIМИ, так и в завиенмости от основных параметров языковой ситуации. С другой 
1 РегионDАьныu юык - язык. ucnOA"'))OЩIШc:.o на о~диенноii част" тцprmropuu государс~Ма, где, КfJOA<e тоzо, он 
NliOIUirl W:lf0Ah.1011a11JЬCJI 6oJIЬJUUНCIJМOМ zро:ждан. 
1 Соссюр Ферi}инанд де. Курс общеii л11Н2IПICМIU<IL Пер. с франч .. М.: Eдtmropшvr УРСС, 2004. С. 97. 
'Алпат"" В.М. Нсториялинаш:mu<исКIDiучеНIIiJ. М 1999. С. 251. 1 Мrшоритарный язык (luык АШIЬШIIНС!Ма) - язык. ucno.o~ы~ на 1111!PJ1111'ЮPUU zосудорс11Ш1 житеЛIWu этого 
zосударс~Ма, прЮста&Uющшш собо~ ZPJIMy, чuсинно .меньшую, че.w оста.•ьное населенw гocyдapcmtla и 
опu .. чающий<:я от офrщr~<uьного языка (язы-J страны 
' СоофщUDАЬНый JUЫK -язык. rшeющuii статус офичUDRьного 11 ptJAiltDX mt:pputnOJ1111UЬНOi1 едiiН~~~р>~ федерот-ого 
zocyдapcmtiD, на « eu meppumop1111 romopozo устаноаден государстинныа статус общефедерадьного яэыка. 
• Гриша<еа Е. Б. ЯmкotJaSI IIOJiиmWI(O " noнiiЭтнiNecJroМ w му~~Ь~r~UК)UЫ71)1рнам пространс!Ме. TeopeтuчecnQ 11 
функчuо/ЮЛьный аспе~<ты. Н:кНю lAmЬert, 2011. 452 с. 
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СТОроНЫ, IIЭЫKOIIЗJI CиryiЩНII СПособНа ПОВЛЮIТЬ как На ТИП IIЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ, ТЗХ И На 
степень ее реализации. Таким образом, языкоВЗJI ситуiЩНII и хзыкоВЗJI политика, 
хараrrеризуясь взаимоii./IЮIНием в котекете глобализациовных тенденций современности, 
выС'!)'Паюr одним из основных факторов, ВЛИJПОЩИХ на функционаm.ное развиrие языков. 
Дли Российской Федерации, чье JIЗьnсовое многообразие не имеет аналогов в икре, поисх 
оrrгимальных вариантов развИТИJI и взаимодействии языков и культур стоит в одном рцу с 
приоритетными зацачаии национальной политики. В свете очевидных стремлений России 
к иm-еграции с международным сообщссrвом решение IIЭЫtс:ового вопроса не может быть 
найдено без опоры на международный оnыт в области поддержки и развИТИJI языкового 
многообразии. Изучение функциональных возможностей и персnектив г.парского и других 
национальных JIЗыков РФ на совремеином этаnе не может бьrrь ограничено 
региональными рамками. Актуальные тенденции хзыкового развитии на сегоднхmиий день 
обусловлены rлобальныии аспектами, имеющими одинаковое ВЛИIIJJИе на 
функциональный аспект большинства региональных языков мира. Кроме того, 
функциональна~~ мощиость регионального соофициальноrо JIЗыка на современном этаnе 
зависит от таких явлений, как мотивации его изученИJJ и исnользованИJJ и социальный 
престиж языка. Эти социально-языковые характеристики nредставJIJIКЛ собой 
комплексные acneicrЫ, регулирование которых усложИJJетсх политическими и социально­
культурными ре&лИJJМИ. 
Аlпуалr.восп. Д8сссртац.оввого иcc:лeдoNIIIUI, таким образоw, обусловлена 
потребностью систематизации и типологюации социолингвистических параметров и 
характеристик языковой поJППИIСИ и языковой ситуации, имеющих влиинне на 
функциональное развитие региональных языков и разработки системы 
взаимозависимостей их основных показателей, способствующих расширению 
функционального потенциа,rtа региональных JIЗЫКов на современном этаnе. Актуальность 
модернизированных социолингвистических исследований сопоставительного характера в 
сфере развитИJJ функциональных возможностей таrарского языка проДИI<ТОвана 
необходимостью поддержки потенциала ТtrrарСТВНа в качестве лидирующего 
национального субъекта РФ в области активной языковой политики и реалюации 
соофициального статуса nпульного языка, что подразумевает возможность дru1 
республики выходить с инициативами и предложеНИJJМИ на федеральный уровень, 
опираясь на самые актуальные научные социолингвистические данные и выводы. 
Актуальность работы nодкреШIЯетсх необходимостью обосноваrь перед международным 
сообществом право на индивидуальные подходы в этом вопросе, обусловленные 
уникальными количественными и качественными признаками язьnсовых халекий РФ. 
Кроме того, исследовании, позвоЛJПОщие синтезироВIПЬ результаты из разных научных 
направлений (в данном случае - хзыкознанИJJ, социологии, политики, истории и 
юриспруденции), отвечаюr современным тенденЦИIIМ в науке, согласно которым тах 
называемые «стыковые» научные изысК8НИJI способны предложить нанболее достоверные 
научные результаrы. Языковое плвнироввние в многонациональном Татвретвне выступает 
концеnтуальной сферой, придающей динамику языковым проnессам как в других 
национальных регионах РФ, тах и в целом в Федерации. 
В разработку теоретической основы исследуемой темы внесли вклад труды 
И. А. Бодуэна де Куртене, В.А. Аврорина, В. М. Алшrrова, Ю.Д. Дешериева, М.И. Исаева, 
В.Т. Клокова, В.Ю. Михальченко, Э. Ф. Володарской, Л.Б. Никольского, А.Д. Швейцера, 
Е. Д. Поливано~""tr.··· . . . А. М. Селищева, В. В. Вивограцова, 
Л. П. Якубинскqrо, · Б ... д::'::л~ J": •;tk ,BiiнJ.9 · , М. Н. Губогло, К. Х. Ханазарова, 
А. Н. Баскакова, М:. ~. ДьяЧкова, в, .fi .. iiерсiзнак, е исследоВВНИJJ таких зарубежных 
исследов;пелей, ~ д .. ~~ф~~t~ 'Ч'}~~ Г. осе, А. Мартне А. Мейе, П. Лафарг, 
Ф. Брюно, М. КоЭН:М.~~; · , Б . Гаврвнек и др. Вопросы языкового 
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развития национальных регионов изучались в трудах М. 3. Закиева, Ф. А . Ганиева, 
Л. К. Байрамовой, Р. А. Юсупова, Ф. С. Сафиуллиной, В. Х. Хахова, К. М. Миннуллина, 
Л. М. Мухарямовой, Р. Р. Замалетдинова, Р. Н. Мусиной, Л. В. Сагитовой, Ф. Г. Сафина, 
З. А. Исхаковой, 3. Г. Гариповой, Я. 3. Гарипова, Б. Н. Халиrова, Н. Х. Шарыповой, 
Ф. К. Сагдеевой, Т. Т. Камболова, И. Г. Илишева, Л. Л. Аюповой, Г. А. Дырхеевой, 
Т. Г. Боргояковой, М. А. Горi!Чевой и др. 
Социальная лингвистика (социолингвистика) являетсх относительно молодой 
междисциплинарной областью научного знаниJI . В совремеиной социолингвистике 
широко используются точные методы оцеики социолингвистических даниых7• 
Диссертвциоиное исследоВЗЮiе выполиено в рамках относиrельно нового приема 
интерпретации социолингвистических нараметров, который В. Ю. Михальчеико называет 
«социолингвистический портрет». Его создание предполагает анализ основных 
релевантных факторов, влияющих на функциональное развитие исследуемого яэыка8 • 
Работа выполнена в русле функциональной социолингвистики. В диссертации 
исследуются процессы функционирования языка и изменения функциональных свойств 
языка в зависимости от социальных факторов9• Функциональный аспект татарского языка 
изучается в работе диахронно, широкий охваr исследуемых ареалов обусловливает 
синхроничность анализа функционального аспекта других языков. 
Предложенный в диссертации сравнительно-сопоставительный анализ охвагывает 
комnлекс политических, социально-экономических и культурно-языковых факторов, без 
системного изучения которых невозможно выработать методологически обоснованные 
выводъ1 исследования, выдвинуrь перспективы расширения функциональной мощности 
татарского и других национальных языков РФ и разработать относительно единый 
социолиигвисrический инструментарий для количественного и качественного анализа 
языковых явлений, влияющих на функциональный аспект языка. 
Цель двесерт1Щ11оввого веследоваво состоит в том, чтобы на основе 
комnлексного сравнительно-сопоставительного анализа параметров социолингвистической 
парадигмы в Республике Татарстан, других национальных субъектах РФ, 
многонациональных евроnейских государствах и регионах разработать систему 
взаимосвязей и взаимозависимостей ее основных компонентов, влияющих на развитие 
функциональной мощности языка, представить расширенный «социолингвистический 
портрет» исследуемых ареалов, разработать пути и сферы возможного адсквагного 
использования европейского опыта для развития функциона.1ьного nотенциала татарского 
языка и других региональных языков РФ в контексте контрастявного изучения регионов 
тех евроnейских ~ где реализуется Европейская Хартия региональных языков или 
языков меньшинств 0• 
Языковая noJIИ1'ИXa, будучи составляющей национальной политики государства в 
различных частях мира реализуется в зависимости от интересов и стремлений того или 
иного государства и основывается на доктринах, которые могут значительно отличаться по 
своей идеологической структуре и направленности. Языковая ситуа.цнJI, в свою очередь, 
формируется под ВЛИJIНИем множества факторов, среди которых исторические 
предпосылки ее развИТИJI, социальное и экономическое развитие региона, тиn реалюуемой 
языковой политики, социолингвистические параметры демографическая и 
коммуникативнаи мощность, численность этиоса в рамках и за пределами региона, 
7 Мw:а.tьченко В. Ю. Пf"'НЧU""' функчuо/КJЛьноО mWJoл~m~~~ юы~ Poccw 1 Я:tЫк 11 oбщecmtlo • с<НJре.wенноО PocCUJJ 11 
iiP,y21a CmJIOIU1%. М. : Темриус. 10/0. С. 41. 
1 Ttucжe. 
• Крысин Л. П .. Функrрюна.оьная социол11112//исm11Ка: статус. npofite..wы перспеюп1111ы uсследошниii 11 Я:tЫк и общес11111о 
• соtJре..wенной PocCUJJ 11 дру21а странах. М. : Ttзapuyc. 1010. С. 27. 
10 Далее по me1<t:my- Хартия. 
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собственно лингвистические характеристики языка - стандартизированность, давность 
письменной традиции и т. д., такие JIВЛения, как уровень национального самосознаmu: и 
престиж Dыка. 
061.сктом исследования, таким образом, JIВЛJIIOТCJI J13ЫКОВ811 СИ'I)'адии. J13ЫКОВ811 
политика и система обраэоваииJ1 в Республике Татарстан, других национаm.ных 
республиках Российской Федерацuи и европейскнх государствах и регионах. 
Предметом исследования сrали процессы взаимосВJ13и и вэаимовnияНИII 
количественных и качественных признаков JIЭЫКовой полиrики, Dьпсовой СИ'I)'ации и 
системы обраэованiОI Республики Тагарстаи. других национальных регионов РФ, 
Российской Федерации в целом и ПОЛИЭТИИЧНЬIХ стран Европы, рассмотренные в 
сравнительно-сопоставительном аспекте. Российская Федерация и Европа 
страrеrические партнеры, расположенные на одном маrерике, имеющие единые цели н 
задачи по многим направлеНИIIм и взаимно заииrересованные в париrетнои партнерстве и 
сотрудничестве. ЯзЬП<Н, О'Лfесенные в Европе к сфере немаrериальноrо наслеДИJI, имеют 
особое положение в большинстве стран региона. Согласие в сфере регулирования этих 
вопросов позволит усилиrь взаимопонимание и степень гармоничности сотрудиичества. 
Для реализации цели научного исследования были поставлены следуюшке зцачв: 
• проследиrь в историческом развитии формирование функционаm.ного 
потенциала таrарского Dыка в контексте политического и социально-экономического 
развития татарской нации; 
• подверmуть анализу основные направлення современной теории 
функционального развИТИJI: Dыков; 
• определиrь нанболее адекватный цели нсследовВНИJI круг европейских 
регионов и стран ДЛJI контрастквного анализа; 
• выделить основные сферы, направлеНИJI, признаки н критерии ДЛJI проведеНИJI 
сравнительно-типологического исследования Dыковых СИ'I)'аций в Республике Та:rарстан, 
национальных субьектах РФ и Европе; 
• провести сравнительно-сопоставительный анализ Dыковых ситуаций 
Татарстана, российских н европейских национальных регионов согласно выработанным 
классификационным критериям и признакам; 
• проанализнроваrь в сравнительном аспекте функционирование региональных 
азыков в основных сферах - адми:нистраrивной, СМИ и более подробно в образовании. 
Для решения этой задачи в диссертации исследованы функционаm.ные возможности 
региональных азыков в Республике Таrарстан. в других 19 национальных регионах 
Российской Федерации н европейских странах (раrифицировавших Хартию); 
• исследовать влияние языковой nолитики на фующиональное развиrие языков 
в коитексте контрастивнога анализа Dыковой политики Республики Татарстан, 
национальных реnюнов РФ и европейских государств; 
• подвергнуть анализу юридические аспекты Dьnювой nолитики и выввить 
перспективы Та:rарстана в JСонrексте присоедннення РФ к неJСоторым из международных 
доJСУМевтов, более подробно к Евроnейской Хартии регионаm.ных JIЗЫIIOB или языJСов 
меньшинств; 
• по результатам соnоставительного анализа разработать шкалу nараметров и 
характеристих Dыковой полиrики, JIЗЫковой ситуации и системы образования, 
оказывающих нанболее значительное ВJ1И.1НИС на развитие функциональных воэможносrей 
таrарскоrо языка и других российских и европейских регионаm.ных юыков; 
• разработаrь предложеRИII по возможностям взаимного применения опыта 
JIЭЫКОВОЙ политики в Республике Татарстан, Российской Федерации в целом и Европе; 
б 
• разработать nроект содержательной части ратифицирующего Евроnейскую 
Хартию региональных Jlэыков или Dыков меныпинС'ПI докумснrа дм РФ; 
Комплексность поставленных задач стапа основой дм испот.эоваиiОI в 
ис.:педовавии следующих миодоа: 
• соnоставиrельный метод (примеНJШСJI дм выделениJI суrи 
социолинrвистических JIВЛений н типолоrизации, а также длх определеНШI перспектнв и 
выдвижеИНJI rипоrеэ дальнейшего раэвиrия Dыковых сиrуаций); 
• метод индуJЩИИ (наиболее подходящий дм социолингвистического 
ИССJJедоВRИИJI, примеНJIЛСJI в ходе выработки выводов при изучении выбранных дru1 
иССJJедованНJI признаков •эыковой сиrуации); 
• метод моделироваНШI (пооволил теоретИ'!ескн обосноваrь предложеRНЫе 
вариwrrы развиrия сыковых сиrуаций); 
• метод систематн38ЦИи (примеНJIЛСJI дла вырабопаt единой П1Ю1ЛЬ1 оцеНПI 
выбранных дла k11ассификации параметров в СВЯ3И с обширностью иССJJедуемого 
материала (22 евроnейские страны и 20 национальных регионов РФ); 
• количесrвенно-статистический метод (пооволил глубже проникнуть в 
сущность исследуемых JIВЛений, найти основы дла сопоставлеИИJI и типологической 
kЛ8ССифи.кацин); 
• описагепьный метод (использовала в иССJJедовании дла достнжеННJI 
к:омплексностн в nодаче исследуемого материала); 
• IСОIПСtп-аналнз (примеНJIЛСJI в терминологическом анализе содержанНJI 
основного поюrrнйного annapara иССJJедовании:); 
• метод типологического анализа (был использован дм типологиэацин 
Dыковых сиrуацнй в европейских и российских национальных реnюиах по конкретным 
количествсн:ным и к:ачественным признакам); 
• метод набпюдеНШI (необходим длх целостного воспрНJIТИ!I ВЛИJ1НИJ1. сыковой 
политихи на сыковую ситуацию, дла отбора научных фаr:rов и признаков, способных 
оrобразить основные тенденции сыкового развития); 
Методологической основой научного изысканИJI сrал системво-фунхцнональный 
подход к многогранному комплексу проблеи реrулировRНИJI J!Зыковоii сферы; кросс­
культурные и синергетнчесJСИе IIВПеНИJI, требующие оПl'ИМИЗации Dыковоrо 
взаимодейсrвНJI; ценноС'По самобытнОС'IИ кym.:ryp и Dыхов и приоритетносrь 
формированиа национального самосоонаниJI на основе толераиrносrи и уважеНИJI к 
многообразию. 
Матер•uом •сследовав- послужили КонС'ПП)'ЦИJI РФ (1993 r.), Конституц~~S РТ 
(1992 г.), законодательные акты и программы в сфере IЗЬIIIOB Российской Федерацин11 , 
законодательна~~ база Ресnублюси Татарстан12 и других национальных реmонов РФ13, 
вормативиаи база оrдельных европейских государств, общеевропейские докумеtпЫ по 
поддержхе nыковоrо икогообразня и сохраиеНИI вематериальноrо васлеДИJI, 
официальные отчеты государсгв14, ратифицировавших Европейскую Хартию 
реmовальных nыков или IЗЫКОВ меньшинств, представл.аемые в Совет Европы, 
иатериалы персписей населеюu:15, официальные ста:rистические и научные данные no 
р8ЗJ111Ч11Ь1М параметрам использования Dыков, представленные на официальных caih'ax 
11 /шр ·/(1111!!!!!1!1Жf!СМfО оф/# - 11Нтt!рнг"нюf""Ш ~-РФ. 
11 lrrtp-(lunmtaп. rw'- ~ьнwiJ 110J7"1"A РТ. 
11 l!llo;/hmw,tюv.rvflttfljrt'rrgjory/agjmi-Цir/ml- oфuJjutuмwii с-peziii>Нf/8 РФ. 
11 hlw.'/,hnrn.ш.tnlltldJr4/rdнcgllon/mlnltmrl!ltport/defqнlt mq,toHtoq - oф~ЩJ~~UoнwiJ taiim C011ema Е~ м 
UpoMf/JcК:OfJ XJJptrUAJ риионtUЬНЫ:Z ~ ILfJI JD>U«"' NeH--
/J lrtto ·liwww.мrrDii-20/0.rul- Офtщrииьны/J 11Df'lriiU <IJcepoccwlicrttzJI м~ IQ:&VНIIII 2010 tюОа•. 
hltp:l;.,.n"". D«rtp/l2QQ2.nVIndex.html?td=ll- оф~Щ~~QАьнwi1 nof"''Ш «IJcepot:elliicl«lJJ ~~qЖnut:Ь насuена 2002 года». 
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Республики Татарстан и других российских национальных регионов. В ходе исследования 
автором переведсны с английского, немецкого и испанского IIЗЫКОВ и проанализированы 
официальные докумеJПЫ и мггеривлы по азыкам обьемом более150 п. л. 
Научвu BOBIDQ работы: 
1. Научна. новизна исследованu состоиr в системаrиэации и структуризации 
социолингвистической парадиrмы в коиrексте современных тенденций развИ'I'ИS общесrва 
2. Научнаа новизна обусловлена сииергстическим подходом к проблеме 
фуикционального развиrня таrарского языха, позволнищего в ходе комплексного 
сравнительно-сопоставительного анализа сrрукrурных аспектов .IЗЫJювой полJПики, 
хзыковой СИ'l)'ации и системы образоВ8НЮ1 как концеrrrуального инструмента Dыковой 
политики уставовить закономерности расmиреНИJI функционального потенциала .IЗЫка и 
создать модель оценки сосrоянu и перспектин функциональной мощности регионального 
языка на современном этапе. 
3. В значиrельной степени новизна исследоВ8НИJI определяется использованием 
сравнительно-сопоставJПеЛьного метода в ходе комплексного анализа и системагизации 
количественных и качественных характеристик языковой сиrуации, JIЗыковой политики и 
системы образования, что позволило копрастивно оцениrь сходства, разлИЧЮI и 
перспектины социолиiП'Вистических .IВЛений в Республике Татарсrан, России в целом и в 
Европе. 
4. Новизна исследованu захлючается и в том, что впервые в качестве обьеJ:Га 
контрастииного социолингвистического изыскаНИJI по проблемам функционального 
развиrня татарского языка 11ЗJ1ТЫ социолингвистические параметры не отдельных стран 
или регионов, а все регионы Российской Федерации и 22 полиэтничных евроnейских 
государства, раrифнцировавших Европейскую Хартию региональных языков или хзыков 
меньшинств - основной европейский докумекг по зашиrе хзыхового многообразия, к 
раrификации которого стремиrся и Российскаа Федерацня, подписавшu данный документ 
в 2001 году. Такой подход позволает наиболее адекватно оценить состояние и персоеiСТИВы 
функционального аспекта татарского языка через приэму российского и европейского 
onьrra в сфере развнтня региональных языков. 
ТеорстичесаJ~ 3U'I8мo~ нсспrдовав-: 
1. В работе впервые на основе анализа социолннrвистических научных данных 
по российским и европейским региональным .IЗЫКВМ структурируются основные 
количественные и качественные хараюеристи.ки современной социолингвистической 
nарадигмы, чrо позволило разработать актуальную универсальную модель оценки 
состохНИJI и перспектин функционального развития региональных языков, учJПЫвающей 
лиiП'вистические, социальные и политические хриrерии. 
2. Работа вносит значительный вклад в развитие положений теории 
социолингвистики т. к. в работе впервые с теоретической точки зреНИJI поднимаются и 
исследуются вопросы взаимоВЛIUiнu и взаимосВ.IЗи лннrвистических и 
экстралиигвистических факторов в процессах развития фунiЩИональной мощности 
региональных языков на современном этапе. 
3. В диссертации введены и определены поИ.IТИII «аiСТИВНЫЙ функциональный 
потенциал языка», «функциональна~ мощность языка», «мотивация изучения и 
использования регионального .IЗыка», «социальный престиж языка>>, ((Соофициальный 
азык». Сформулированы собственные определеНИJI понятий (<JIЗыковая сиrуация» и 
((.IЗЫковая политика». 
4. Теоретическu значимость работы подкрепляется возможностью расширения 
содержггельной части теоретических курсов по сопоставительному языкознанию, 
социолннrвистике, страноведению, теории хзыковой политики, регионологии. 
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ПракrвчССJСUI :~вачвмость работы заключается в возможности использования 
результатов исследованИJI как Д1IJI оценки и расширенWI функциональных возможностей 
таrарского языка при реализации Dыковой политики Республики ТIПЗрСТIIН, так и Д1IJI 
опrииизации языковых процессов в РФ в целом и в ее регионах. Выводы по результатам 
исследования способны усилить аргумекrационную базу при разработке предложений в 
обласrи JIЗыков, выносимых как Республикой Татарстан и другими национальными 
регионами Д1IJI обсуждеНИJI на федеральном уровне, так и Российской Федерацией при 
обсуждении Dыковых вопросов в международном сообществе. Материал 
диссертационной работы может оказiПЬ значительную поддержку студентам, 
магистракrам и аспиранrам в подготовке дипломных, магистерских и кандидатских 
диссертационных работ в сфере содноJUIНгвистики, языкознания. РезультiПЬI исследованИJI 
предСТЗВЛIIIОТ ииrерес ДЛJ1 специалистов по гражданскому праву, социологов и 
политологов. Обобщенные и систематизированные научные данные по 
функционированию языков в системе образованИJI ЯIIJIJIIOТCЯ опорой ДЛJ1 опrимизации 
процессов вхожденИJI Республики Татарстан и других национальных регионов в систему 
новых федеральных обраэовгrельных стандартов. Систематизированные в таблицах 
ахrуальиые статистические данвые позвоЛJIТ более четко сформировiПЬ представление о 
реальной языковой карrине в РеспубJIИКе Татарстан, Российской Федерации в целом и 
Европе. 
Автором работы выдвиrаетси гвоотаа о том, чrо многообразие внуrриструюурных 
элемекrов языковой Сlfl)'адии и языковой политики в федеративных и полиэтничных 
государствах, вКJIЮчающее специфические политические, социально-культурные, 
исторические и собственно лингвистические признаки, с одной стороны, затрудНJiет 
разработку единой схемы расщирениа функциональных возможностей региональных 
языков, которая позволила бы значительно опrимизировiПЬ процессы языкового 
Wlанирования в таких регионах, с другой стороны, языковые Сlfl)'адии, осложненные 
дополикгельными языками-коыпонекrа.\Ш, имеют ряд типичных количественных и 
качесгвенных прнзваков, способствующих типологизации и классификации языковых 
хвлений и струхтуризации системы взанмосВJiзей данных признаков. 
По результэ:rам исследованИJI были сформулированы и вынесены на защиту 
следующие ПWIOIRВВII: 
1. Языковu политика и языковая скrуацИJI, характеризуясь взаимовлИJiнием, 
будучи самостоятельным комWiексным объекrом научного исследования, требуют 
непрерывного научного анализа ввиду перманеиrных геополитических, социокультурных 
и глобализациониых преобразований, оказывающих влияние на их струкrуру. Данное 
положение подкреПЛJiетСJI объективно-научными предпосылками, выраженными в 
современных тендеШI.ИJIХ к комплексному изучению взаимосвязи и взаимоВЛИJIНИJI языка 
и общества. 
2. На функциональный потенциал и мощность соофJЩИального языка 
федерагивиоrо государства комплексно ВЛИJIЮТ социолингвистические параметры трех 
структурных коыпонентов азыковой карrины: JIЭЫIСовой политики, иэыковой скrуацни и 
системы образованих. Синергетический подход в исследовании социолинrвистнческой 
парад~~~Мы позвоЛJiет выработаrь систему наиболее значимых параметров данных 
компонентов, способных оказ!П'Ь ВЛИJIНИе на функциональный аспект языка. Такими 
компонентами социолингвистической парадигмы выступают: нормативная база, степень 
использования законодательного ресурса, численность этиоса по отношению к остальному 
населению региона, демографическая мощность языка среди Тlfl)'ЛЬНОГО этиоса и среди 
остального населения региона, использование языка в качестве инструмента обучеНИJI, 
непрерывность и преемственность образовательной цепи, предлагающей обучение на 
региональных Dыках, модернизированный учебно-методический комплекс и непрерывная 
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ад8ЛТIЩИII языка к коммуникативным потребнОСТJIМ современности. Параметры 
характериэуюrся взаимозависимостью и взаимовлuнием. 
3. Изучение проблемы функционального развИТИJI региональных JIЭЫКОВ требует 
синерrетического подхода с привлечением научных и фактолоrических данных по 
социолингвистике, политологии, социологии, психотmrвистике, истории, 
юриспруденции и приложенu их в область языхознанu. 
4. Изучение опыrа европейских государств и рееионов и выделение основных 
тенденций развИТИII языковой ситуации, типологиэация различных видов Dыковой 
политики и язы~~:овой ситуации позво:uпот адекватно оценип. уровень соответствюr 
Dыковых процессов в РеспубJIИIСе Таrарстан и Российской Федерации в целом 
стандарrам, приэнаивым в Европе, а в некоторых случаях констатироваrь значительное 
оnережение показателей российской Dыковой полигики в сравнении с европейскими 
достижеНИJIМи. Комплексное обобщение европейского опыrа способно ПОВJUUIТЬ на 
выбор путей опrимиэации языковых процессов в Татарстане и РФ в соответствии с 
собственными национальными иm-ересами. 
5. Контрасrивное исследование, основанное на единстве социолингвистнчесхого 
инструмеtrrарИJI, позвомет не только научно обосновать возмоJЮlости рационального 
применеНИJI европейского опыта в татарстанской и в целом российской Dыковой 
политике, но и ВЫJIВИГЬ те сферы языковой ситуации, регулирование которых требует 
исключительно специфичных подходов ввиду уникальности социолингвистических 
признаков. Языковая ситуация в Российской Федерации по большинству качественных и 
количественных nризнаков имеет значительные отличu не только в сравнении с 
евроnейскими странами, но н при сопоставлении Росени и всего европейского региона. 
6. Коммуникативная мощность ТIП8рСКОГО Dыка и большинства национальных 
Dыков в регионах Российской Федерации, имеющих статус соофициальных, значительно 
иревосходит функциональные возможности многих европейских реrионапьных языков, 
имеющих тот же статус. Основные социолингвистические характеристики юыковой 
ситуации в Республике Таrарстан превосходn не только показатели в друrих 
национальных республиках РФ, но и параметры большинства европейсJСИХ регионов, где 
Европейская ХЩJТИJI региональных языков или юыков меньшинств реализуетСJI в течение 
10 лет. НормативНЗII база по языкам в Республике Татарстан и в целом в Российской 
Федерации удовлетворяет стандартам международного права в области поддержхи и 
защиrы: языков. 
7. Выработка механизмов ратификации Евроnейской Харrии региональных 
JIЭЫКОВ или языков меньшинств в Российской Федерации требует анализа способов и 
резуль'ПП'Ов ратификации данного докумеига в Европе в коиrексте иэученИJI основных 
параметров языковой ситуации, ее лингвистических и экстралинrвистических приэнаков. 
Самые перспективные показатели по развиrию функционального потенциала 
региональных языков в европейских регионах (КаталоRИJI, Сrраиа Басков, Тичино, Уэльс) 
обусловлены не ратификацией Хартии, но в большей степени собственной нормпивной 
базой в области JIЭЫКОВ, активной позицией федеральных властей и реrиоиальных 
органов власти в поддержке региональных Dыков. 
8. РатификацiОI Европейской Хартии региональных JIЭЫJCOB или юыков 
меньшинств в JIOtrreкcтe поддержки татарского юыка и его функционального развИГИJI в 
большей степени актуальна ДJI.I представителей Т~m~pC~~:oro этноса, проживающих за 
пределами тиrульвой республики и не имеющих доступа к нормативному и 
образоваrельному ресурсу Республихи Татарстан. 
9. Слабыми звеНЬJIМИ в системе социолингвистического портрета Татарстана 
выступают такие nараметры, как «модернюируемый УМК (учебно-методическиА 
комплекс)», «степень использованИJI нормативного ресурса» в части реализации 
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государственного стаrуса татарского языка в nрофессиональной сфере, «кокrроль 
реализации законодательства по языкам». Наиболее перспективным в данном контексте 
представляется введение в Государственную программу Республики Татарсrан по 
сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и 
других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2023 годы (в часть по нормативво­
правовому обеспечению) мероприятий по разработiсе положений для 
регламентированного внедреНИJI татарского языка в сферы администрирования, 
делопроизводства, потребительскую сферу и т. д. в соответствии с действующим 
федеральным н республиканским законодательством (были внесены, но не реализованы в 
предыдущей программе). В новую программу должны быть заложены меры по 
комплексной модернизации УМК, всеобщему повышению квалификации преподавателей 
татарского языка для использования модернизированных методик обучения азыкам. 
Необходимо соэдание инфраструrrуры, способной обеспечить анализ реализации 
программы и своевременное выяв.ление отклонений от целей и :>&Дач документа. 
10. В период глобализации перспехтивы расширеНИJI фунiЩИонального 
потеiЩИала региональных языков зависат от внедрения их в высокотехнологичные 
сферы. 
11. Защиrа и nоддержка региональных языков являетса составтпощей экологии 
человека, то есть в определенной степени отражает целостность человека и окружающего 
мира. 
Соответствие еодер:кав- двссертации паспортам научных специальиоаей. 
Содержание диссертациоююго исследования и полученные в его ходе результаты 
соответствуют формулам специальностей 10.02.02- языки народов Российской Федерации 
и 10.02.20- сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное язьJКоэнание 
по следующим указанным в nаспортах формулировкам: 10.02.02: «изучение истории 
развития и фунiЩИонироваиия литер!П)'рио-письменных и бесписьменНЬIХ языков; 
совремеiDIЫе языковые ситуации в соответствующих республиках н регионах Российской 
Федерации, а 1"11КЖе проблемы языковой политики и прогиоэирования дальнейшего 
развития национальных языков в условиях конкретных типов двуязычия»; 10.02.20: 
«изучение фуНIЩИональиых свойств азыков независимо от характера генетических 
отношений между ними». Содержание работы соответствует указанным в паспортах 
областам исследований данных специальностей: 10.02.02 - «nрИIЩИПЫ анализа языковых 
фактов и IВЛеНИЙ>>, «древние и современные языковые контакты : тиnология языковых 
ситуаций>>, «национально-кулыурная специфика вербального и невсрбальноrо поведеНИJI 
народов Российскоl! Федерации : традиции и инновацию>; 10.02.20 - «функциональная 
(социолингвистическа11) типология», «сравнителLная социолингвистика». 
AopoбaЦIUI работы. Основвые положеНИJI диссертационного исследования 
отражены в более чем 50 публикациях, 3 монографиях и 9 научных статьях, 
опубJIИI(ованных. в изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты и научные выводы 
исследования находwr практическое применевне в ходе организации работы Комиссии по 
научным и правовыи основам развития язЬJКов при Кабинете Министров Республики 
Татарстав. Результаты научной работы апробированы как в ходе реализации действующей 
Государственной программы РТ по сохраненюо, изучению и развиrию государственных 
языков РТ н других языков в РТ, так и в работе по подготовке новой программы на 2014-
2023 годы. Результаты исследования были представ.лены в докладах на международных, 
всероссийских и республиканских научных и научно-практических конференЦИJIХ. 
Структура научного изыскания обуслов.лена постав.ленвымн задачами, 
обосновывает логику научного изложеНИJI и развития исследования. Работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
Результаты сравниrельно-сопоставителLного анализа обобщены в 43 таблицах. 
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ОСНОВНОЕСО~РАБО~ 
Во Видено обосновываетса актуальность избраиной теиы, опредеJШОТСJI цели и 
задачи, даетса представление об обьеJtТе и предмете исследоВIШИJI, выдвиrаеtСII rипоrеза, 
обосновываетсr цель работы и ее задачи, характеризуетса мeтoдwronur, ПОС'I)'лируетсJI 
теоретическu и пpшcrичeckiUI значимость, формулируются положенИJ(, выносимые на 
эа.щиrу. 
Глава 1 «Фувкцво118Л1овос puвll'l'llc JDWКOB: IICТOpU • coвpcмCIIIIocn.» 
посuщена изучению исторических и современных аспектов проблемы развИТИJI 
фуiОСЦИональной мощности nьuca. Раздел 1 ((СОЦШJJIЬНЫй :характер языковых процессов. 
Понятие функциональной .мощности языка» рассмаrривает концепrуальиые 
теоретические аспев:ты социо.линrвистив:и JCaJC самОСТОJIТеЛЬного ваправлеВИJI 
филологической науки и современные подходы к поНJП'ИDС «функцп nык1щ «социальное 
фующионирование IIЗЬIJ(8)>, «фуmсциональнu классифив:8ЦИ11 и типолоr·из8ЦИ11 113ыков», 
«фунхциональнu мощность IIЗЫКа». Социолиигвисгика - <прасль DыкознаиИJ(, имеющu 
междисциплинарную природу и изучающая язых во взаимосВIIЗи с его социальным 
окружением. Наиболее точно объект социальной лингвистив:и определил один из 
основоположников современной социолингвисrики американский ученый УИЛЫIМ Лабов­
«юык в его социальном хонтексте>>16• Следовательно, соцнолиiП'Висты изучают не 
собственно nык и его внуrреннее ycrpoitcrвo, а то, к8JС он функционирует в обществе в 
различных условпх: социальных, полиrических, эJrономических. Таким образом, 
объехтом исследоваиИII .II.ВЛIIeтCII процесс функционироВIШИJI 11зьuса, в то время J(8JC его 
внyrpeiUWI структура не подвергаетсJI специальному исследованию и принимаете~~ как 
данносrь. Основополагающей целью социоЛИIП'Вистив:и IIВJIIIeтCII изучение использоваиня 
юыков членами общества и ВЛИIIНИЙ, которые оказывают на функционирование 11зыка 
различного рода измененИII, происходuцие в этом общесrве. В соответствии с этой целью 
возиикает несколько кардинальных проблем, одной из которых JIВJIIeтcJI социальная 
дифференциаци11 юыка. На начальном этапе социWIИIП'Вистичесхих исследований ученые 
довольно четко дифференцировали IIЗЫК в коiПексте социальной градации общества (JL П. 
Якубинсхий, А. М. Иванов)17• Т81Сой подход обусловливал выводы о формировании 
классовых форм н диалехтов .113ыка в зависимосrи от социальных 1t11ассов, присущих тому 
или иному сообществу. На сегоДВIIшний день признаетСII более сложный характер 
взаимоотношений струкrуры общества и социальной структуры азыка - темпы раэвИТИII 
113ыка уС'I)'Пают темпам развитИJ( общества и хар81СrеризукУI"с. дОС'nП'ОЧНОЙ сrепенью 
ниертности. На структурное состо.кние •зыка влИIIет не только актуальное состо.IНИе 
общества, но и все этапы становлеНИII общества в историческом развитии. Язьпсо8811 
C'IJ)ytrrypa, IIВЛJIJICЬ СВIIзующим компонентом между похолеНИIIМи, значительно 
KOHcepllm'ИВHee тобой другоЙ СОЦИ8ЛЬНОЙ CЧJYJCIYPЫ. 
Еще одной 118)1(НОЙ проблемой, котора11 вьrrекает из предыдущей, ПJllleтcJI noiiЬI'Пta 
полностью соотнести свойства социальных струкrур общества и •зыка. Эrо во многом 
обусловлено отсуrствием до определенного этапа, а именно до второй половины ХХ века 
конкретных социWIИ!П'Вистических исследований, которые могли бw научно обосноваrь 
социально-юыховые свази. Реапизаци11 сисrемных научных исследований в 
социолингвиСТИkе впоследствии показала, что социал.ьНЬIЙ аспеп достаrочио 
неодноэначно и комплексно воплощаеrс.к в 113ыке. Эmм двум социальным С'lруктурам 
присущи индивидуальные специфические черты, которые часто не нахоДJIТ аналогий друг 
в друге. Тем не менее социал.ьнВII обусловлешюсть .113wковой эволюции не вызывает 
16 Wil/iam L а Ь о v. Тhе Sludy of lmlguage in ils Socia/ Contиt. ln<Stшiiиm Gtмralto, 23, 1970, р. ЗО-87. 
11 HtiOНO. А. М., Якy6wнcl<flii JJ. Л. Oчtpn 110 JUЬIII}': Дм pa/jolrunD<o8 A~~~rtepamypы и du самоо6рtп0110н1111. М; Л. : 
ГНХЛ,/932. 
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сомнений. Развкrие или упадок языка зависит от разного рода процессов в обществе, 
однако эти процессы не равны по силе и днаnазоку воздействия на язык и имеют разной 
степени языковую значимость. Некоторые несут в себе глобальные изменеиИJI, примером 
могут быть процессы развИТИJI просвещения, науки, rосударственносrи, менее социально 
значимые факторы ве.цут к развiПИЮ или изменению лишь отдельных аспектов хзыка. 
Различные аспекты пошпия «функциональная мощность &Зыка>> исследовалась в 
трудах таких ученых, как А. А. Леонтьев, В. А. Аврорин, Ю. Д. Дешериев, Л. Б. 
Никольский и др. 11 Современным услоВИIIМ фушщионироВЗНИJI хзыка отвечает 
определение Т. Т. Квмболова. который траJСIУет его как совокупность показвтелей 
использования хзыка в различных сферах жизни реrиона19• 
На современном этапе социолингвистика рассмаrривает два основных 
количественных показаrелх социального функционирования хзыка - демографическах 
мощность (ДМ) и функциональНJIII мощность хзыков20• Первый пеказагель имеет два типа 
изиереНН11 - по отношению к языковой общносrи и по отношению к общему числу 
населенИJI в данном ареале. В. Ю. Михальченко выделхет 7 функциональных типов 
&ЗЫКОВ: 
1. Язык с глобальными социа.;u.ными функцИJ1МИ. 
2. Функционально развитый язык. 
3. Среднеразвитый JIЗЫК. 
4. Языхи с восстанавливаемыми социальными фую<цi01ми. 
5. Языхи с минимальными социальными функциями (хзыхи малочислеННЪIХ народов). 
6. Языки с изолированными социальными фунКЦИJiмИ (внешние и внутренние 
диаспоры). 
7. Языхи временных &Зыковых общностей (языковые общносrи мигрантов). 
Длх определенИJI типа хзыка В. Ю. Михальченко предлагает ряд релевантных 
признаков: 
- наличие язьiКовой общносrи, владеющей и использующей этот язык; 
- демографическая мощность языка данной языковой общносrи; 
- функциональная мощность Dыка; 
- функционирование языка в доминанrных сферах общеНИJI; 
- тенденции функционирования - расширение или сужение функций. 
Данный подход к функциональной классификации Dыков способен стаrь основой 
для социолингвистической классификации хзыков не только в пределах РФ, но и в других 
регионах мира21 • В нашем исследовании функциональная мощность JIЗЫКВ определена как 
объем выпоЛНJiеМЫХ им коммуникативных функций. Длх изучеНИJI перспеЮ'ИВ развитИJI 
функциональной мощности необходимо ввести поНJIТИе «активный функциональный 
потенциал JIЗblкa>>. В исследовании оно было определено как «способность изыка в 
короткие сроки адаnтироваться к новым коммуникативным реалиям>>. Эта характерисrика 
rзыка базируете• на ряде социолинrвисrических параметров, показаrели которых 
опредеJWОТ уровень активного функционального потенциада и напрямую ВЛИIIЮТ на 
функциональную мощность rзыка. Такими параметрами выступают: 
1
' Леt»<тои А.А. Обtч«-нные фyнf<ll'lll .uыка 11 ио функrрюжионои з_",., 1/ Язык 11 o6Jijec11110. М: Hll)IIЩ 
1968. С. 102-UU; A-тюJIIIН В. А. Проljкмы la)"JellWI фy/iiЩUOIIOAЬNofi СlfЮ/ЮНЫ JUЬII(й 1 В.А. AoJIOPIIН. Л.: Hll)IIШ, 1975. 
С. 69; Дг~~~ер~~Н Ю. Д. Закономерное- ~IIJI 11 -......._ .... JU,.I<Ofl 11 cOtJemcкшc обtчестt~г 1 ЮД Деwерwв. 
Мосd/1: Наука, 1966z. С. 55; H111<0.1Ьt:radiЛ.Б. Сwаrюнная COifiiO .. IIН2IIIIC-JrtJ {IIIIOPIIJIII проб.fСА<ы). М. 1976. 
1
' Камбод011 Т. Т. Я:JЫI<OtltJR ситуачuя "IUf>II<WQЯI'IOЛIOIIW<D • Снерноii Ocemw: IIClfiOprilf. cOtJPUieннocmo, перспекm~ИJЫ. 
lJ.wдuxJмКJU: ИЮ..оСОГУ. 2007. С. 25. 
10 М~~ZtUьчtнко В. Ю. Пр~~НЧ~~~~ы фун~ЩJЮнаJ/ЬНой МIUIO.foгuii/UЫKOII Prx:ciDI 1 я ... к 11 oбщe<:mttO • COIIptWeннoй PocCIIII 11 
dov.!la cmpoнar. М. : Tt3Dpll)lr:, 2010. С. 41. 
•17--::~и. 
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- исторические предпосЫJW\ развИI'ИI юьпса (опыт функционнро11а11Ц жu: 
государственного, икrенсивность ассИМИJIJЩИонных процессов); 
- стандЩУГИЭироваииость, устоltчивu лиrераrурна1 норма; 
- научная регламеuтированность, пермавентная rермннологичесКWI модернизВЦИII. 
Тахим образом, 81СТИВНЫЙ функциональный потенциал расrет при благопрИJIТНЫХ 
ПOX838'1'CJW( данных параметров и создает основу м- раэвИПI.I и поддерж8ИИJI 
функциональной мощности регионального IIЗЬOOL 
Разди 2 «Политические, соцiШJ/ьно-культурные и экономические основы 
функционального развития татарского языка: исторический аспеюп» - краткий 
дивхроничесхий анализ функционального раэвИI'ИI таrарского nыка. 
Высокоразвитые ремесла первого государства DpCДI(OB современиых таrар Волжской 
Булгар~. которые лежали в основе торговых междувародиых контахтов, не могли не 
оказывать ВJJНIIIIJU на языковую картиву данного периода истории ТIП8рской нации. В 
Волжской Булгарии развивались различные науки: маrематнха и астрономиа, XJU4ИJI н 
медицина, геоrрафu и исторu. Таким образом, .азык обслуживал широкий круr 
социально-экономических сфер. Став частью Золотой Орды в XIll веке, Булгарu 
дОСТIПОЧНО быстро оправилась от разрушиrельной войны и смогла сохранигь свои города, 
правителей и эконо~. В этот период былн написаны пампнихи средневековой тюрко­
таrарской литераrуры Сайфа Сараи, Куrба, Хорезми, Хнсама Кпиба, Рабгузи, Махмуда 
аль-Булrари. Все эти произведеНИII свидетельствуют о дОСТIП'Очно высоком м- своего 
времени уровне развmИJI письменной литераrуры тюрко-таrар и их духовной культуры в 
целом. РазвИТWI булгареква культура домоiП'Ольсхого периода сыграла важную роль в 
формировании синкретичной культурыУлуса Дж~. 
Примерно с середRНЬI XV века, после начала распада Золотой Орды на отдельные 
ханства, исторический процесс формиро118НИJ1 тагарского народа, его духовной и 
маrериальной культуры протекает в условикх самОСТОJ!тельвого государства, центром 
которого ставовИТСII Казань. Казанское государство вступило в этот этап исторической 
жизни с прочно сложившимся бьrrовым и культурным укладом; оно совершенно не знало 
стадии постепенного формирования, в это .IВJiение может бьrrь объllснено лишь 
древностью его населенИJI и преемственностью культуры и расы25 • С присоединением 
Казанского ханства к Московской Руси было положено начало формированию диглоссной 
СIП)'ации. Л. К. Байрамава характеризует это .IВJiение К81С политическu дигЛОССИJI, ибо 
русский nык насаждался правmельством в качестве госnодствующего и социально 
престижного 113ыка. Однако данное nоложение не привело к развитию двУJIЗЫЧИJI в тот 
период, так как таrарский IIЗЫК к тому времени сформировался К81С государственный IIЗЬПС, 
исnользуемый в админиСiраrивно-дипломаrической сфере, науке, лmeparype и т. д.:26 
Сrаротатарский .11зык в тот период выстуnал полноценным государственньu.t: языком, 
выnолИJIЮщим все налагаемые на этот C'I'In)'C функции. Функциональный потеiЩИал 
татарского юыка XVI- XVIII вв. nодробно изучен в трудах Ф. М. Хнсамовой.27 В работах 
" Тоzrчю- Н Р. Hc11t0p1111 Htii/IIOН4fWioll госуr}арс-ос- ~I<OZO народа 11 TIZifiQpt;moнa 1 Н Р. T11Z1JfiМ; -
~дl/сл. М. Ш. Шайм,__ K<UDNь: Tamop. хн. 100-оо. 1008. С. 79. 
IO!I«tl А. Н. Фrиrocoфcкtl11NOIC.II> -арсrсого народа 1 А/lдар КЛио. Кmонь: Tamop. хн . ...0..0, 2007. С. 30-З/. 
24 ТШ< же. С. ЗЗ. 
1
' X)'ilaкos М. Г. Oчtpn r~o IICittOJ11Ш I<IUaНCJ<OlO %JIНCmaall На cii/ЬI~ --Н//108 u ~ м.. J 996. С 542. 
)4 ~Л К. Тамаре-: JUWif08QJICJLWМe""".. lltJCUМA~tlllf'II'L .Кмань: НЮ..О.КаJtJН. ун-.ю, 10Q/. С. 124-/17. 
17 Talllllpcnt юрuдl/ческw Ol<llhl XVIU «1tt1 l ФМ. XIJCOМOtla, НА. Г!имм /1 Hc1110n I/IQiffQpCI<OZO """""- Ктань, 1988. 
С. 10-27; HeiiOIIIOf""" .JIOpt/ю.IDDlчeCкw осо&ннос- -аршuычноа до.осу..uен"""' Лунчисi<ОZО .acci/IOНWI 1 Ф.М. 
XIICIJAI080 11 ЛробJ/tNы IICIIIOf'l'oqюt/JIIJI и IICI/IOЧHШ<~ J(p«mwнcltOQ ео1iны /773-1775 zг. Кlпан., 1974. С.ЗВ-40; 
TOIIIapcltllii JUЫJ<. IJOC//10'/HOii дwloo.мai/IW: XVI- HOЧOJIO ){J)( 1111. 1 ФМ. х- IО ..... ргд. Э.P. TtiHIIIIIU. Казань: 
Мactмp--!laiiн. 1999. 408 с.; Ф)/нКifiiOНII[JO«<IIWW 11 JIOUillttW С~ ~/i IIVCЬШHHOCifiN (XVJ-XV/1 1111.) 1 
ФМ. Х11еам080. Ч. l . .Ка:юнь: Н:lд-4о Казан. ун-та, 199Q. 15/с.; Ф)/нl<lfiiOНilJI08DН114 и JX13IIII"fW CIIIDJЮ111'11110PCr<OiJ 
дм08оiJ 111/CЬМtHIIOCmll (XVII- нач. XIX м.): Ав1110реф. дис . ... д-ра ф1111ОЛ.НО)п< 1 ФМ. XJICII.tlooa. KaJtJН., 1994. 57 с. 
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ученого представлена фуИJЩИоиальиаи парадигма татарского юыка в данный период, 
котораи доказывает функциональную развитость татарского азыка, IIВЛJIЮщегося 
старописьмевным, его споеобиость удовлетворять весь спектр коммуникативных 
поrребностей. На основе анализа документов и текстов официально-делового содержания 
автор доказывает тот факт, что таrарский юьпс служил азыком общения Российской 
империи с Востоком, выполняя тем самым функцию языка межнационального общения. 
Формирование катrrалистических отношений в Среднем Поволжье и Приуралье, 
становление нациовального самосознания тпарского народа вызывало н изменения в 
духовной жизни таrарского общества. В 1758 году в Казани открывается гимназия, в 1804 
- университет и ДJUI таrарской молодежи, которая получала образование в Средней Азии и 
на Ближнем Востоке, открываклса перспектнвы более европеизированного образовании на 
роднне21 • Обновления затрагивают JIЗЫК и rurrepaтypy. ПoaВJlllютc.ll новые жанры: роман, 
повесть. Рождаются драмiП)'J>гия, театр. На рубеже XIX - ХХ веков обпоВЛJiется и 
средневековый лиrеРIПУJ>НЫЙ таrарский азык, трапсформнруась в современный, 
доступный каждому9• 
Втора~ половина XIX века - наступление эпохи Нового времени ДJUI таrарской 
духовной культуры. На страницах русской печаrи второй половивы XIX века по проблеме 
этногенеза татарского народа не было единой точки зреНИ.II . Само время диктовало 
необходимость тоJIКования этногенеза таrар и татарскими учеными-просветиrеЛ.IIМИ. 
Татарская икrеллектуальная элита на рубеже XIX - ХХ веков вела активный поиск путей 
конструирования нации. В первых рядах движения за изучение прошлого, истории 
татарского народа стоали Х. Фаизхан, Ш. Марджани, К. Насыри. Осознав влияние 
времени, они взяли на себя выполнение этой комплексной задачи, которu была сопряжена 
со многими трудНОС'niМН как научного, так и социа.'IЬного характера. Во второй половкие 
XIX века таrарские просветиrели создали собственные концеnции происхождения 
таrарского народа. ВзгЛJIДЫ Х. Фаизхана, Ш. Марджани н К. Насыри на этногенез 
татарской нации оказали большое воздействие на пробуждение национального 
самосознания татарского народа, осознания им национального единства30• В отношении 
языковоЯ ситуации этот ДJШтельный этап развития таrарской нации можно 
охарактеризо.ваrь как параллельное существование диглоссни и дву.IIЗЫЧИII (билиигвюма). 
С усилением межнациональных контактов русские и т~m~ры почувствовали необходнмость 
знания языка друг друга ДJUI неизбежного межнационального общения31 • 
Задачи, поставленные в области реализации таrарского языка в начале 20-х годов 
ХХ века, во многом соотносимы с задачами юыковой политики современного Т~m~рстаиа. 
С середины 1922 года стали выходить новые декреты, посвященные реализации татарского 
языка (РТЯ). ПланИровалось завершить этот процесс к 1930 году, то есть меньше чем за 10 
лет. Основными задачами были определены установление юридического и практического 
равноправИ11 таrарского и русского юыков во всех государственных и общественных 
учреждениях респубЛИIСи. Работа охваrывала обширный круг сфер деятельности человека 
ДJUI расширения функциональных возможностей таrарского юыка, что в основе своей 
IIВЛJICТCJI главной задачей реализации языковых реформ современного Татарсгаиа. К концу 
20-х годов процесс РТЯ как государственного, значиrельно замеДЛJiется. ЦК РТЯ работает 
до 1932 года, но ее отчеты и доклады ни на одном съезде или сессии правиrеm.ства 
отдельно не рассмг:rриваются32• 
n 103еео А. Н. ФиRософсК/JJI .мыt:.tь тшмрсrсого народа 1 Allдap ~ ... К<DDнь: Татар. /СН. шд--оо, 1007. С. (J. 
"Там ж.. С. (J-41. 
"Там же. С. /67-/70. 
"Баiiрамо.а Л. К. ТатарсiМн: Jl3blt<OIIDR ~empw~ w ac,..._mputl. Ктань: ИЮ...О КJван. ун-та, 1001, С. 117. 
11 KII{JIШio.a 3. Н. Пробле.wы peaAIUat(llU mamapcrcozo 113ЫIШ rсак государстt~енного • 20-30... годы )()( 11е1«1: аетореф. 
дисс . ... ICllНд. фшш. наук 1 З.Н. Kup1W1080. Кmань. 2000. 29 с. 
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После 30-х ГОДОВ 'ГDЗ'ЗрСКU J:YЛЬ'I}'PII, ВКЛЮЧ!\11 татарский IЭЬik, ВОПIЛИ В фазу 
постепениоrо и последоваrеп:ьноrо yracamu. Данный этап xaparrepиэyet'CII Л. К. 
Байрамовой как дву.:эычие и диrлоссц сопровоJЦ~~Ющиес.: сдерживанием 
фушщионального paэвИl'IUI татарсiСОГО .:эыха33 . К 90-м год11М ХХ веха татарский .зык не 
имел коммуникативной мощности в опредСJWОщих р1Dвитие респубJIИК11 сферах: 
политической, профессиональиой, СМИ и др. Результатом односrоровнеrо приобщени.: 
mrap х русскому .:эьпсу, как отмечает Л. К. Байрамова, пилось то, что ~о целое 
поколение татарской ИНТСJIJIIIГс:НЦИИ, не владеющее татарс101М .:эыхом . ЯзыкоВ!\11 
СIП)'ВЦИI с принатием захона о .зыках начала приобретать призН8Ю1 двусычи.к без 
диглосси;5, то есrь посrепевно приближатьСII к СОСТОJIНИЮ, коюрое Л. К. Байрамава 
опредСЛiеr как « .. . nопеременное упсnребnение двух сыхов в пределах определенной 
социальной общности, харапериэующейс.: куль-rурным плюралиэмом»36. Таким образом, 
кpanodi исторический обзор полиrичесхих социально-экономических фu:rоров, ВЛИIВШИХ 
на про1'!1'J1:ении раэiiИТИ.I mгарского этноса на функциональный асnект сыка, 
подтверждает неразрывную СВJIЗЬ и взаимозависимость между уровнем функциональной 
мощиости сыка и 1111СИМИ э~есrрвпииrвистичес/ОIМИ параметрами paэвИl'IUI общества, как 
политика, эхономика. социальное раэвJПИС, образование и наукв, уровень жизни и т. д. 
ДиахроННЬIА подход к юучеиию давиого аспектв, предnрИИIТЫЙ ДJIJI иэучеНИI перспе1С111в 
фушщионвпьного paэвИl'IUI mrapcкoro •зыка на современном этапе, доказал наличие 
обширного исторического опыта испоnьэованюr татарского .:эыха в качестве: апивного 
коммуниКIП'ИВноrо инСiрумента в основополагающих сферах JI:ИЭнедеятельности этиоса на 
вi::ем протосении пержща разВИТИJI татарской нации. Данный факт onpeдCЛier высокий 
активный фуюс:ционаnьный потенциал т~m~рского сыка и IIВЛJICТCJI поддерживающим 
параметром дпя: развНТИII фующиональной мощиости татарского .зыка в современНЪIХ 
ycnOBИIIX. 
Разди 3 4<Современные поdходы к разt1Uтию функционtиъной мощности 
татарского и других регионаJiъных юыков России и &рапы: мотиваци.я, прести:ж:, 
укорененностъ» ПОСВIIЩен анализу актувпьных тенденций по развитию фунхционаnьной 
мощности репюнапьвых с:оо+ициаnьных сыков. Функцнон8../IЬИ811 мощносn. сыка, как 
было определено выше, - это объем выполмемых им функций на определеШfом этапе. В 
отношении региональных .зыков совремеШfЫХ федераrивных государств проблема 
функционального раэвiПИ.I .:эыха стоит особенно остро в контексте глобвпюациониых 
процессов. Процессы поддержани.1 и расmиреНИI функциональной мощиости 
региональНЪIХ DЬIXOB на современном этапе сопровождаютси активной диглоссией в 
сторону федеративного сwкв, которах обусловлена множеством факторов, llВЛJIIOЩИXCII 
характерисrикiiМИ современности и требующих новых подходов. В свете социально­
экономических и куnь'l)'рных тенденций на первыl маи выступают такие JIВЛСНИI, как 
мотивацц иэучени.к и владеНИI региональным J:ЭЬIJ(OM и его социвпьНЬiй прес1ЮIС. 
Рассмотрим данные харапериСIИки в контексте их ВЛНIIНИI на функциональную мощиость 
.зыка. 
Впервые термШf «МотивациJI» был употреблен А. Шопенгауэро~7. Теори.к 
мотивации в рiiМКВХ психолоrнчесхой теории деnельвости разрабатывалась 
А. Н. Леонrьевwм и С. Л. Рубинштейном. Ключевым аспектом здес.. выС'I)'Пает мотив, 
который А . Н. Леонтьев определил кu: «Опредмеченную пооребносrь»31• Мотивацию 
11 S4iipaAuжl Л. К. TQlffQ{JCmaн: ю...- ~lllpll8 11 ~ Ктань: НЮ..О l<mtlн. "...._, 2001. С. 158. 
"т .... """'· с. 172. 
JJ т .... .>а. с. 176 . 
.. т .... жw. с 167. 
"А. Шомнzауэр. CmatttЫI ~Чtтыре ffPIIНIIIUIOOOclltQmoчнofJ llpiiЧUНЫ» (/9QQ.1910). 
"Jltoнmы• А. Н. ДtJUNJ/ьнoc- Со:JН-. ЛIIЧнос- М. : A..OO.WШI, 2005. 352 с. 
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определюот по-разному. В. К. Витонас называет мотивацией совокупную систему 
процессов, отвечающих за побуждение и деятельность39• К. К. Птrrонов обозначает этим 
термином совокупность мотивов40• Таким образом, в исследовании определено, 'ПО в 
качестве мотивации юучеНИ.I и использоваНИJI регионального соофициального языка 
выступает комплекс мотивов, побуждающих либо к созн~rrельной дсательности по 
овладению этим языком, либо к соэнiП'еЛЬному выбору данного JIЗЫка в качестве средства 
коммуникации. 
В кошекете нашего исследованШI Д/1.1 определеНИ.I факrоров, ВЛИ.IЮЩИХ на 
повышение мотивации изучения и владения JIЗЫКом, рассмотрим типы возможных 
мотиваций и попытаемся розработать структуру мотивационных процессов. Мотивацию по 
степени юrrенсивности условно можно разделить на мотивацию сохранеНИ.I и мотивацию 
достижения. Первый случай предполагает гораздо менее юrrенсивную деятельность, чем 
второй, когда мотивация обусловлена желанием дОСТИЧJ. поставленных целей. Очевидно, 
'ПО дт1 овладеНИ.I языком требуется именно мотивации достижения. СледоВIП'еЛЬно, 
владение язьпсом должво быть неотъемлемым условием достижеНИ.I жизненных целей. 
Создать такую мотивацию возможно в рамках реализации Dыковой nолитики. В 
Каталонии, автономии Испании, языковая политика направлена на формирование 
мотивации достижеНШI посредством законодiП'еЛЬНО закреШJенны:х требований по 
владению каталанеким языком дт1 граждан, работающих в определенных сферах. 
Подобные инициативы входят и в Государсrвенную программу Реелублихи Татарстан по 
сохранению, изучению и развиrию государственных языков РТ и других языков в РТ на 
2004-2013 годы. В части докумеша, где предсrавлено нормативно-правовое обеспечение 
програ.ммы, прописана разработка положений, регламентирующих использование 
государсrвениых языков Татарстана в делопроизводстве, шnрсбительской сфере, 
запланирована разработка переЧЮI должностей народного хозяйства и органов 
государственной власти РТ, подлежащих атrестации на знание двух государственных 
JIЗЫКОВ РТ, и изменений в квалификационных требованиях и должностных инсrрукцНJIХ 
Д/1.1 применеНИ.I двух государственных языков РТ в работе41 • Однако современным 
федеральным и республиканским законодiП'еЛьством42 не предусмотрена аттестация 
работников народного хозийства и органов государственной власти на знание двух 
государственных Dыков Татарстана. Данный ф81СI' усложНJiет формирование второго типа 
мотивации - достижения - посредством Dыковой политики. Единственным фактором 
повышения внешней мотивации в таких условИJ!Х, очевидно, выступает материальная 
стимуЛ.IЦИJI использования двух государственных языков в ходе профессиональной 
деятельности. Степень устойчивости мотивации основана на собственных потребностJIХ и 
нуждах человека, следовательно, введение в личные интересы граждан владенИJI 
региональным соофициальным JIЗыком способствует укреплению устойчивости 
мотивации. Мотивация достижений ЯВЛJiетС.I частью внешней мотивации, обусловленной 
внешними факrорами и обсто.JI'I'ельствами, побуждающими человека х деятельности и 
выбору. Этот TIПI мотивации в контексте изучеНШI регионального языка наиболее 
харакrерен ДIIJI нетитульиого населеНИ.I, ДЛJ1 которого соофициальИL\Й язык региона не 
является родным. Устойчивая внеmИЯ.I мотивация способна повысить демографическую 
и В~ААюНDС В.К ПciDWJIOi!I/Чtci<IИJ .wuaн~<.WW .lf0/7Ili/JtЩJIU ЧMO<Iei<Q. ИJд...о МГУ, 1990. 288 с. 
"ПAalfiOН(J(l К.К. Cmpyrmrypa llptDflllmiU!дll'lнocmк. М. , /986. 255 с. 
" ЗalriЖ Ресфшш Татарстан о zocyr}apcmtlf!ннъa JDЫI<Q% Респуб.tшш TamopciiUIН " дpyZIII' JIЗblmr г Рес11)16л111tе 
TamopcmtJн. Государс"_ннаJI npozpaм.va Рес",Ю....кu TamopciiUIН 110 сахранеНUJО, /С)"'енwо 11 ра:ии""'ю 
zосуr}арс"_нньи JDЫ""" Pecny6A111<11 Tamapcmt1н 11 дpyi!ll% ...,..,..". • PecnyШIIКe Татарстан но 2004-20/З ~оде.. Кtпань: 
Татар. кн . ..W..o, 2005. С. З6-З8. 
11 ФедераАьныu :JDXON «0 государс~Менноii гражданс1t0fi с.оуж6е РФ» (М79-Ф3, 2004 z.), Укш ПрезuдентD РФ •0 
llfJOИMНIIII a1ti1NCmQЦJШ государс~Меннъа грахдаж:КIIХ с.оужащих РФ• (М/ 10, 2005 z.), Закон Peclf)lблllltll 
Татарстаи «0 государс"_нноfi zражданскоu с~ РТ• (МЗ-ЗРТ. 2003 z.). 
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мощность 113ыха среди нетитульиого населениа, что, в свою очередь, приб.JIИЖает 
113ЫКовую ситуацию к симметричному билингвизму или паритетному двуаз.ычию. Этоr тип 
мотивации довольно слож:ен в формировании на современном этапе, однако опыr 
европейских государств (Исп8UИJI, Швейцариа) доказывает возможность ее разВИ'l'ЮI. 
Наиболее перспепивиым 'IЯПОМ мооивации изучениа реrиовальных юыков и владеНИJI 
ими в современных условиих DJUICТCJI внyrpeИИJIJI МО1ИВIЩID, или самомотивацiiJI. Однако 
по своей сущности она может развиrьси преимущественно у тюульного населеНИJI. 
Внуrреннu мотивациа основЬIВаеТСII на собсrвенных психолоrических nоrребностхх 
челове~tа и во многом опираетси на чувсrво долга. ВнуrреНИ1111 МОТИВ8ЦИJI владении 
родным Dыком раэвиваетси параJШельно с национальным самосознанием, формированием 
национальной идеJПИчности и патриотизма. Она IIВЛIICТCJI частью процессов развИТИII 
личности, то есrь cOCТ8IIJIJIIOщeй сферы воспиrанц и тем самым неразрывно СВ.1138Иа с 
образованием. Процесс формиро118UИ11 внуrреиней мотивации владеВИJI родным азыком 
сопоставим по времени с формироваиием личности. Тахим образом, создаrь внуrреннюю 
мотивацию гораздо сложнее, чем внешнюю. По своей устойчивости они несопоставимы:. 
Вместе с изменением содерж8UИJI внешних мотивирующих факторов в 1У или иную 
сторону мeНIICТCJI и внешнu мотивациа. ОднаiСО устойчивую, раэвИ1)'Ю внуrреннюю 
мотивацию пражmчески невозможно уничтожиrь. BыcoКJIJI внуrревнu мотивации 
тюульного этноса, основаннu на собсrвенвых потребностхх знаrь и использоВIПЬ родной 
.IЗЫК, - один из наиболее значимых поддерживающих параметров разВИПIII регионалыюrо 
изыка. Процесс формировании внешней и внуrренней мотивации изучения азыка в 
исследовании был разделен на три этапа: привлеченне, вовлечение и удержание. 
Первый этап - привлечение - формируется по-разному дли титульного и 
НСТIПульного этносов, проживающих в реrионе. Дли формироВIIНИJI внуrренней МОТИJIIЩИИ 
с раннего детства дEml должны быть воалечены в использование родного изьпса JaiiC в 
семье, так и в доШJСОльных образоВIПСЛьных учреждеНИIIХ (ДОУ). Процесс привлечеННII 
дли нетитульиого населениа начинаетсJI преимущественно со школьного образо88НИ11. 
Боалечение в процесс иэучеНИII соофициальвого .IЗЫJСа Д1lll нетитульиого населениа 
происходит посредством адеuатного учебно-методического комплекса (УМК), который, 
повышаи эффективность обучениа, обеспечивает удержание учащихси в данном процессе. 
Вовлечение в процесс изучеНИII и активного использовании родного .IЗыка ДЛ11 титульного 
населениа региона такж:е происходит за счет модернизированного УМК, ОдваiСО должен 
сопровождаrьси допотurrельными ивицисmrвамн, направленными на дальнейшее 
формирование и развиrие внуrренней мотивации. Здесь свою роль играют введение в 
расписание предметов изученц истории, культуры, музыки, географии родного крu, 
системаrические внеклассные меропрИ1[ТИ11 по формированию и укреплению 
национальной идеJПИчности учащих~:~~, активное использование национальной визуальной 
атрибуrики и т. д. КоЫШiекс таких мер способен повысиrь уровень национального 
самосознании и развиrь внуrреюпою мотивацию. 
Любой тип мотивации тесно СВ.IЗан с фуНJЩИональным потенциалом •зыка. С одной 
стороны, эффективнаи реализВЦИII мотивации владеть .IЗЫКОм возможна лишь при высокой 
функциональной мощности .IЗЬIJC8, с другой - широm круг обслуж:иваемых .IЗЫIОМ сфер 
способствует повышению мотивации. Тахим образом, анализ данных параметров дo.ICID8JI, 
что функциональнаи мощность .IЗыка и м0ТИВ8ЦИ11 IIВJIJIIOТCII взаимозависимыми 
ивлеНИ1[мИ, развивающииися параллельно. 
Другим 1влением, харакrерным ДЛ11 современных процессов сохранеНВII, 
поддержании и развiПИI фуmщиональной мощности региональных соофициальных изьпсов 
JIВЛIICТCJI социальный nрестиж 113ыка. Опирuсь на толховаиие noНJIТИJI «социальный 
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престиж»43, дадим определение понятию «социальный престиж языка>>. Он может быть 
определен как отражение в общественном сознании реаJJьного положенWI языка в системе 
общественных отношений, харакrерюующее то влияние, которым он пользуется в 
обществе. По-другому можно сказать, 'П'О социальный престиж языка обозначает место, 
которое, с точхи эренWI обществениого мнения, занимает тот или ивой сгатус языка в 
иерархии других сгатусов языков. Другое определение социального престижа44, как 
такового, позволил авrору охаракrериэовап. социальПЬIЙ престю1 языка как 
сравнительную оценку значимости авторитета языка. Согласно определению социального 
прс:стижа языка, данному выше, он DЛJieтCJI отражением значимости языка в 
общественном сознании. Значимосrь языка - это его функциональная роль в обществе. 
Следовательно, повышение социального престижа языка проходит параллельна с его 
фунхциональным развитием. Эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы. В свою 
очередь очевидна СВJIЗЬ социального престижа языка и мотивации его изучеНИJI и владеНИJI 
им. Выше мы определили, что мотивация изучеНИJI и использования включает комплекс 
мотивов, побуждающих соэнаrельную деятельность по овладению языком и соэнаrельный 
выбор по использованию языка. Побудителем х деятельности и выбору эдесь выступает 
вместе с внешними факторами и внуrренней мотивацией высокий социальный престиж 
•зыка. Таким образом, в исследовании сделан вывод о том, 'll'O развиrие функциональной 
мощности языка неразрывно СВ1138ВО с ростом его социального престижа и мотивапией его 
изученИJI и использования. 
Высохий социальный престиж соофициального регионального •зыка ЯВЛJiется целью 
языковой полиrики регионов и одним из результатов ее эффективной реализации. 
Сеrодияшний высохий уровень социального престижа ткrульного языка респубJIИКИ -
результаr проводимой языковой политики. Однако в данном конrексrе эффективносrь 
nыковоlt политихи проявилась односторонне. Ее реализация способствовала коренному 
перевороту в отношении социального престижа языка, который был значительно повышен, 
однако несущественно повлИJIЛа на мотивацию его изучеНИJI. Именно этот пробел в 
языковой политике на сегодняшний день тормозит развитие функциональной мощности 
языка. Как было отмечено выше, мотивация, престиж и функциональная мощность 
взанмосuзаньi и низхие показаrели по одному из компонентов ведуr к лонижению ypoвWI 
осrальных. Имеющийся на сегодня уровень социального пресrижа татарского языка, таким 
образом, недосrаточно высок в СВJIЗИ с тормозящим его рост низхим уровнем мотивации. 
Одной из характеристик, •аляюшейся результатом фунхциональной развитости 
языка на современном этапе яВЛJiетСJI «укорененносrь». В работах М. Феттеса по 
этиоэкологии и этиолингвистике «укорененносrь» - «rootedness» праrивоnосrавляется 
«отчуждению» - «alienation» от родного nыка45 • Данный термин исnользуетсs 
В. Н. Расторгуевым в процессе разработки эколоrо-реmональной концепции46• Ключевыми 
прИIЩИПами концепции авrор называет: 
-единство природного и культуриого наследия; 
примат природной программы (приэнание самоценности естественного 
природного региона, а также признание приоритета «природной ЛОПIJ(И» над задачами 
освоеНИII и преобразования nри построении стратегий развК!'ИJI регионов); 
" CO'f'IOJIOZIIII.' ЭнчимопедU/1 1 Сост. А.А. ГfJ11ЧDHDII, В.Л. Абуминrщ Г М. Е11Uъкuн, Г.Н. CottDAD*l, О. В. Терещенко. 
Минс11. 2003. 
"CROfЮpo по ~сmгеннЫА~IЩ)'Као/. Глоссароdi.ру. М:ВJ/АДОС, 2002. 
41 Fenи М. Stabllizing What? Ап Ecologica/ Approach lo Langua~ ~newa/. Tюcblng Jndlgenoш Languogи. AZ: Northem 
Anzono Uпmrstty. 1997. Р. 301-318. 
16 PtlCтOpzy8 В. Н. Теор1111 бомвых точек монеты IWK .oшnoдOJJOZWI пшитичесi<О<Ю >UaNUfi040NWL YcmofJ~IIIIIU 
fX138umiНI 11 Hayrr.a "npoкmui<D. 2002. М/'02. С. 157-168. 
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- принциn <<Живой кровли» - признание за историчесJСИ СЛО111СИВШИW~ 
этнокульwным многообразием cnnyca rapшrra сохранеНИJI репюнального природного 
многообразия (данный rезис был приюп в качестве принципа построенИJI региональных и 
национальных сrрiП'Сrий на меJЮiарлаwентской конференции ООН в Таиланде и ВltЛючен в 
преамбулу Пхукетской декларации 1994 года). Если обобщить основные rезисы Эkолоrо­
региональной коJЩепции В. Н. Расторrуева, то на первый плав выходиr защиrа и 
nоддержка природной целостности региона. Так называемый принциn <<ЖИВОЙ кровли» 
предполагает, 'ПО именно СЛ0111СИВШВIIСI стабильна~~ этнокульwнu составляюЩ811 региона 
становИТСI гараитом coxpaкeRU регионального природного многообразИII. Дли 
Российской Федерации это, несомненно, акrуальный принцип. Национальные репюны 
России С0СТ11ВJШ0Т ее основу, социально-кульwную и экономическую. Таким образом, 
согласно автору теории. «уJСОрсненность» ее народов - залог полиrической и 
эколоrичесml стабильности в масштабах сrраны - и, согласно принципу <<ЖИВОЙ кровли», 
обесnечивает высокую степень экологической оrвстствеЮiости. Основным этническим 
маркером, который ОТJIИЧ8СТ один этиос от другого, в регионах Российской Федерации 
иВЛJiетса nых. Его фуНКЦИJI в развитии этиоса вообще и национального самосозн8ИИJI его 
представителей в частности - основополаrающu, следовsrельно, nыковu Cl'piП'CПIJI, 
планируема~~ и реализуеМВII государством, несет ответственность за ее влииние на 
комфортное развиrие национального самосоэнВ~~~~И. укрепление «укорененности» и общую 
стабильность. 
Таким образом, в резульТIП'С анализа теоретических основ функционального 
paзвii'ПIJ( татарского и других Dыков на совремеШiом этапе была выивлена свDь и 
взаимосвязь роста фующиональной мощности nыка с множеством количественных и 
качествеЮiых социолинrвисrических параметров. Дли систематизации и сrру"''УРизации 
данных связей и вэаимоэависимосrей необходимо последоваrельно исследоваn. 
поквэатели данных nараметров и разработать единую схему, котор811 позволила бы 
оцешrrь функцнональную мощность иэыка, выивить ухзвимые звеньх. определить 
перспектины развИТИJI. Социолингвистическими параметрами, анализ хоторых необходим 
дли достижеИИJI этой цели, выступают хараrrериСТИJСИ трех струюурных элементов 
изЫIСового развитиа: на современном этапе: 
] ) JIЭЬIКОВВII СИ'l)'8ЦИJ1: 
- численность этиоса-носители ооофициального регионального иэыка в регионе 
(ЧЭ); 
- соотношение ЧЭ и численносrи этиоса-носители федеративного nыка; 
- ЧЭ за пределами региона; 
- демоrрафнческu мощносrь ооофициального хэыка в регионе (ДМ); 
- демоrрафическu мощность ооофициального регионального изыка внуrри этноса-
НОСIIТСЛJI (ДМl); 
- демоrрафнчссхu мощность ооофициал~оного хэыка среди нетитульиого населеНИJI 
(ДМ2); 
2) хзыкоВВII политика: 
- ИСТОрНЧесJСИе предnОСЫЛJСИ р8ЗВIПИИ JIЭЫICa; 
- федеральнu эаководаrельнаи база; 
- региональн811 законодаrельнu база; 
- социально-эхономнческое развитие региона; 
- степень испольэо118НИJ1 нормаrивного ресурса. 
3) система образонаних 
- заложенный нормативный ресурс по функционированию ооофициального JIЗЬIIC8 в 
образовании; 
- стандартнэированносrь, давносrь письменной традиции. научн811 база; 
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- перманеmн!UI модерниз8ЦИ11 терминологичещсой базы; 
-модернизированный УМК (учебно-методический комплекс). 
- преемственность функционирования соофициального .IIЗЫКа в образовании; 
- испоJIЬЭование соофициального JIЗЫКа в качестве инструмента обучения. 
Комплекс вышеназванных параметров составляет COQВOJIВIIПtBCТII'IecxyJO 
Dарц81'11)' насrоящего исследованu. Последоваrельное изучение данных параметров и 
их взaнмoiiJIИIIНИJI согласно социолингвистической традиции, обуслоалеиной высокой 
досговерностью реэультаrов, бЬIJIO реализовано в последующих главах реферируемой 
работы в кошекете сопоставител:ьно-кокrрастивного исследования. Такой подход 
позволил выстроить систему взанмосвази вышеназванных параметров, оказывающих 
али.ние на функциональное развитие языка, определить проблемные зоны, тормозnцие 
рост хоммуниJаПИВной мощности -пrrарского сыка и других региональных сыков. В 
условИIIХ современного коммуниюrrивного процесса, который имеет уникальные черты, 
порожденные росгом научно-технического прогресса и развитием глобальных тенденций, 
престиж языка и мотивацu его использованu и изучено JliiJJJIJOТCЯ нанболее сложными в 
регулировании и упраалении яалениnш. Взаимообраmая: связь этих харакrерисmк с 
функциональной мощиостью языка обусловливает поиск путей их развiПЮI, которые 
соответствовали бы языковым peaлиJDI" современности. 
В Главе II «Фyвiauloll&llloвoe pua11111e татарского в друnо: регвоват.вых 
аwкоа РФ в Eapoow • КОJПаССТе сопостаа11ТСJ1Ьво-коВ1раСТ11авого aii8JDI38 
~~:~wкoaol CIП)'IIQВD исследуются и классифицируются социолингвистические параметры 
IIЗЫКовой сиrуации Республики Т!Парстан, 19 других националЫIЬIХ субъектов РФ с 
соофициальными JIЗЬII8МJL Анализ бЬIJI реализован в кошекете коитрастиввого изучения 
.11Зыково11 сиrуации в европейских государствах, р1ПИфицировавшв:х Европейскую Харrию 
региональных языков или языков меньшинств. 
Разди 1 кТеоретические основы изучения и типологизачии языкооой ситуации» 
посващен анализу основных теореrических разработок в сфере систематизации данных по 
Dыковой сигуации. Определение поиятu <<ЯЭыковu ситуация» бЬIJlo дано рядом 
российских и зарубежных социолингвистов47• Наиболее адеКВ!mfЫМ нашему 
исследоваиию являетсJI определение Ч. Ферrюсона, который придавал значение прежде 
всего количественным параметрам языковой си-rуации и определял ее как «общая 
конфигурациJI использования изыка в данвое время и в данном месте»41• В днссерга.ции 
нами дано собствекное определение поняТИJI «языковu ситуациJI»: DЫIIOВU ситуация -
это совокупность исторически обусловленных количественных и качественных. признаков 
Dыковой картины региона или гоеударства, рассматриваемая в кошекете 81Сl)'альных 
экстралингвистических факторов. 
Языковая ситуациJI обладает разноплановыми характеристиками, которые 
выдвигаются на передний план в зависимости от целей и задач ее исследования. Таким 
образом, и типология Dьn<овых ситуаций вырабiПЬIВЗСТСJI в зависимости от исследуемых 
криrернев. Нанболее перспективными предСТВВJJ.IIЮТСЯ uассифИiаЦИИ, предлагающие учет 
не одного, а нескольких признаков языковой си-rуации, в ка.кой-то степени свазаиных 
между собой и способНЬIМи обобщmь представление о ней. ПодобНЬiе научные разработки 
есть у В. А. Аврорина, Ю. Д. Дешериева, Л. Б. Никольс.:ого, У. Cnoapra, Ч. Ферrюсона, Г. 
Клооса и др. Проведсивый в диссертацин сопоставительный анализ рассматривал 
n В~ В.А.. ColpiO.IUNМJ~CIIIIIЧecкtlR- Зопадншl АфрrDШ 1 В. А. В11Ногр<Jдl» 11 др. М.: Наука, /98~. С. 8; 
Степано. Г.В. TIIIЮioгua М..I<О.Ш cociiiORНIIIi 11 Clllfi)/QI/rdi • CllfiКIЖllt poмaнci<Oti pew. М., 1983. С. 81, U1; TyNOНJU/ 
э.г. тrmo .. ~ JDbllftНIЫZ Cllllf}'QЧJ/li (коммеюснои NOOuU otllf031Щrdi ФOJ'N C)'Uf«-- М..tttJ) 1/ Teйpelflll'UICКIИI 
npo6u.oo .. COipiQJIЪнoii ............. _ ... м.. /98/. с. 8/: ШtldЛftp АД. с~-COI(IЮ.IIIНJ!fiUCIIIIII<IL Теория. """ши. ... 
~М.: Наука. /976. С. /JJ-/14. 
"Fergшon Ch.A. 17te /angwgofactor illnationa/ devclopment. "Amlrl'opologicd Linguislla". IIOI. ~- /961. М1. 
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JIЗЫJСОВЫе СJПУ8ЦИИ ССМ8СИОЛОГИЧССkИ, ТО есть С ТОЧКИ ЗреНИI функций, ВЬШОЛШiеМЫХ 
JIЗЫJювыми системами. Возможен другой вариант анализа - ономасиологический, при 
котором изучакm:я языковые системы, въmоЛ8.1Ющие те или ИНЪ1С фунжции49. Язщи, 
СОСТ8ВЛJIЮЩИе ту ИЛИ иную JIЗЫJСОВую ситуацюо, Xapa!tТCpиэyJO'I'Q ДВ)'МJI прое1ЩИJ1МИ 
взаимодействия - друг с друтом и с внешней социа.льно-пол!П'ИЧесхой, жультурной и 
экономической средой. ЯзЫIСовую сиrуацию в данном контексте Т. Т. Камболов нвэывает 
комnонентом вкешвслннrвистической среды ддR kаждого из остаm.нwх компонентов 
языковой сиrуации50. Согласно Т. Т. Камболову, « ... сьuсоваи сиrу8ЦИJI обычно отражает 
существующие социально-э~еономичесkИе условИJI жизни общесrва. Ках она сама. так в 
сВJIЗанные с ней коммунИkаrивные отношенИJI историчесkli обусловлены, они вытекают из 
сиrуаций и СОСТО.IIНИЙ предшествующего времени и храНJIТ в себе элементы будущего 
р8ЗВИТИJI». 
В розделе 2 ((Типологическая классификация языкоtЮй ситуации в РеспубJШКе 
Татарстан, других национальных регионах РФ и Евроnе» представлен последо111П'СЛЬНЫЙ 
контрастивный анализ социолинrввстических параметров Rзыковой ситуации в 
РеспубЛИkе Т~rrарстан, других национальных субъеЮ'IIХ РФ с соофициальными сыками и 
европейских rосударс1118Х, р1ПВфицировавwих Хартию. Тиnолоrическu модель, 
разработаннu ДJIJI анализа JIЗыковых ситуаций в нациока.льных субъеКТ11Х РФ по 
мгrериалам переписи 2002 года М А. ГорRЧевой'\ опиравшейся в разрабаnсе на 
типологическую модель В. А. Виноградова, была усовершенствована в соответствии с 
СОЦИОЛИIП'ВИСТИЧССХИМИ реаЛШIМИ И ЦельЮ ИССЛеДОВВНИJI. 
Для адапгации данной модели под комплексную цель исследования, то есть 
контрастквного исследованиJI JIЗыковой ситуации в Республике Татарстан, других 
национальных регионах в Европе, были добавлены классифицирующие уровни, которые 
позволили комплексно рассмоrреть сыковую сmуацию в независимых европейских 
государствах, где она развивается в соответствии с собственной нормiПВВной базой, в 
аrличие ar национальных субъектов РФ, чье JIЗЫКовое законодаrельство регулируСТСJI 
общефедеральвыми нормаrивами. В качестве объекта социолингвистического 
исследоВ8НИJI европейского региона на всех этапах данной рабаrы были выбраны 
государства, р~rrифицировавwие Европейскую Хартию региональных сыков или JIЗЫКОВ 
меньшивств и имеющие опыт реализации этого документа не менее 10 лет. 
В ходе анализа были проведсны параллели между монокомпонеН'I'IIЬIМи 
российсkИми регионами и европейскими государствами. В числе субъеiСТОв РФ - ЗS 
регионов, которые JIJIJI8ЮТCJI относительно м:онокомпонеiПИЬIМИ, и 28 субъектов, где 
.IЗЫJCOBWI Сиrу8ЦИJI ОСЛОжнена ОДНИМ ИЛИ ВССIЮЛЬkИМИ ДОПолнительНЫМИ JIЗЫКОВЫМИ 
компонентами, в числе которых мoryr быть как сыки автохтонных народов, так и сыки, 
ЧЫ1 демографическаJI мощиость не позволяет игнорировать проблемы их поддерЖJСИ. Д!IJI 
этих регионов может быть шауален опыт 10 европейсkИХ государств, чье законодаrельство 
не предусматривает соофициальноrо статуса сыков, однако JIЗЫКОВWI сиtу8ЦИJI в которых 
характеризуетс.и присутствием JIЗЫICOB меньшинств и их поддержкой, и 7 стран. где статус 
соофициального возможен ДЛ11 тех сыкоа. чьи носители проживают комnактно и 
СОСТ8ВJUПОТ определенный процент населенИJI (обычно 15- 20%). 
В первой части Раздеяа 2 исследованы параметры юыковой сиrуации в Таrарстане и 
19 других национальных субъектах РФ с соофициальными сыками. Использу.и 
" ClfNIIOI/011 Г.В. TIUitu""'D' Я!Ыironll' COCIIIOJIНidlll CIIIOI)'IJifldl• Ctrf[IOНa:t JIOAШНCirofj реч1L М., /983. С. U1. 
,. КамбоАОII Т. Т. Я:rыi<OIНJJI C""'JЮJЮWIII JUЫICOI/a/IIIOAIDifJU<Q • Снерн()(j Oc..,.,ll>t: ucmopuя. COIIfJU'eNНOC"'Ь. мpcnerrm"..,. 
Вllaдll«atJit:tlJ: НЮ..о СОГУ. 2007. С. 10. 
"Горяч•IID М. А. TIDituOZSNOC«DSJ моде.еь ~ CIUif)'QIPIQ: 1//IIOгll разработки и мpcnerrmwы 11 Во"f'ОСЫ фWituOZJIU. 
2006 . .NiJ 1 (21). с. 46-52. 
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классифихащоо М. А. Горячевой. языковые сюуации субъектов РФ можно разделить на 
четыре типа в соответствии с их JIЗьпсовым составом и стаrусом. 
Тип I- монокомпонеtпвые языковые ситуации (в регионах с однородным JIЗыковым 
составом, социально-коммуникаrивШ\11 система которых cocrotп из одного 
доминирующего компонеtпа - государственного (русского) азыка, демографическая 
мощность JIЗЫICOB имеющихся малочисленных Э'ПIОСОВ незначительна). 
Тип Il - МОНОIСОМПОНеiПНВJI ЯЗЫКОВWI ситуациg С ДОПОJПI.И'I'СЛЪНЫМИ КОМПОНеtпаМИ -
в реПiонах, где социально-коммуникативная система осложнена двумя вариантами 
дополнительных JIЗьпсовых компонеtпов: 
- JIЗЬIКIIЫИ титульных Э'Пiосов национально-террнториальных образованнА, которые, 
тем не менее, не ЯВЛJIЮТСII государственными JIЗЫ~СаМИ региона (автономпые округа). 
Тюульные JIЗЬUСИ таких субьектов РФ рассм~Щ~иваются как дополнительные компонеtпы, 
даже если их демоrрафичесПII мощность незначительна; 
- JIЗьпсами, не JIВЛJIЮЩИМИСЯ титульными, демографическая мощность которых. 
однако, превышает 3 %. 
Тип Ш - бнкомпонентные ЯЗЬПСОВЫе ситуации (В реПiОНВХ С равноправным 
функционированием двух rосударствениых языков - общефедерального и регионального, 
в некоторых CJIYЧWIX Э'П1 язЫIСовые сtпуацин могут быть осложнены дополнительными 
~~:омпонентами). 
Тиn IV - поликомпонеtпные JIЗЫКовые ситуации (субъекты РФ, в которых 
социально-коммуиихативная система характеризуется наличием и фушщионированием 
общеrосударствениого и более чем одного регионального государственного JIЗЫКа). 
Согласно актуальным социолингвистическим данным 35 субьектов РФ были 
отнесены автором к Типу 1, 28- к Типу Ц 15- к Типу Ш (15 национальных республик, 
BICJПOЧaJI Те:rарстан), 5- к Типу IV. 
Тиn III М. А. Горячева делит на 2 подтипа - бихомпонентные JIЗЫIСовые ситуации 
(2 государствеиных JIЗЫКа) и бихомпонентные с дополнительным компонентом 
(2 государственных JIЗыка с дополнительным компонентом, демографическая мощность 
которого превышает 3%). Деление республик Российской Федерации, в которых 
функционируюr два государственных JIЗыка согласно этому крtперию, на современном 
этапе предсrавлено в следующей таб лице. 
Тип III 
Бикомпонентные Dыковые с1П)'ации'2 
Бикомпонсапные (2 гос. JI.ЗЫКВ) Бикомпонентные (2 roc. юыкв + доп. комп.) 
Республика БypЯТIIJI Республика Адыге1 (арм•нскнit, 3,7%) 
Республика Тува Республика Алтай (казахский, 6,2%) 
Республика ХакасИI Республика Башкортосrан (татарский, 25,4%) 
ЧеченсКВJI Республика Республика Инrушетии (чеченскнll, 4,6%) 
Республика КалмыкИI Республика Коми (украинскиit, 4,2%) 
Республика Саха (украинский, 2,6%) 
Республика Северная ОССТИI - АлВИИI 
(ингушский, 4о/о) 
Респубтlа Татарстав ("YIWIICDI, 3.1 %) 
У дмуртскu Республика (татарский, 6, 7%) 
ЧувашсКВI Республика (татарский, 3%) 
"/rJtp:l".,.,.,.....oerroi.t-1010 rul- офич..алон01ii ttOpmtJA •Вcepoccuiic~t~JA переп~~еь IIOCeMIIШ12010 zода•. 
hue:/h<'WW.oene(l2002.rulinda.htmJ?id•Jl- oф~Щ~~QAЬIIыii 110pmaJ1 •ВcepoccWt:кQJI перопись насие111111 2002 года». 
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К Типу Ш отнесены 1S национальных pecnyбJIИI(. В m~ти из них взаимодействие 
АЗЪПСОВ представлено ДВ}'Ю. rосударствеННЬIWИ JIЗЫКЗWJI - титуЛЫfЬIМ И pycciCIDf. В 10 
pecnyбJIИI(8X социально-коммуниюпивн8.11 система осложнена дополнительным 
компонентом с досrаточноА демографической мощностью (более 3%). 
К Типу IV OТНOCJIТCJI национальные рсспубJIИ~СИ, Dыковu ситуацiОI в которых 
поJIИКомпонеН'Пiu, с наличием нескольких государственных Dыков нарцу с 
общсrосударствсННЫN pyCCКIDI Dыхом: 
• 3 rосударсrвенных JIЗЫка: Кабардвно-Б11Лk8рИJ1 (русский, кабардинский, балкарский), 
Марий Эл (русский, луговомарийсЩ горномарийсхий), МордОВИJI (русский, эрЗ.IIНский, 
мокшанс.IСIIЙ); 
• S rосударсrвенных JIЗЫКов: Карачаево-ЧеркесИJI (русский, карачаевский, черкесский, 
абазниский, ногайсШ). 
- 14 rосударстаенвых Dыков: Даrестаи: (русский, аварский, агульский, азербайджанский, 
даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, руrульский, табасаранский, 
татский, цахурский, чеченский). 
Имеющиеся 81t'l)'альные данные по уровню демографической мощности 
регионального государствениого uыха (титульного) в регионах с JIЗЫХОВОЙ ситуацией 
Типа Ш по отношению к общему числу населеНИ.tl республик представлены в следующей 
таблицсs3• Высокий уровень подразумевает демоrрафичесхую мощвость JIЗЫКа более SSo/o, 
средний- от 2S до SSo/o, низкий- менее 2S%. 
Уровень дсмоrр.мощности государственного ('IИI)'льного) сыха 
в республиках РФ с сыковоА скrуацией Типа Ш (бикомпонсiПНЬiе), % демоfl'. мoЩJtocm 
_!И!УЛЬного JIЗыха no отношению к общему числу нвселсНИJI региона 
ВыСОIСИЙ Средний Нюхий 
Республика ИнrymeтiiJI 91% Республика Amall 30"18 Республика Адыrс• 24% 
Республика Тува, 80% Республиц Баmкортостан, Рсспублиха Бyp.IIТИJI, 24% 
257% 
Чсчеисха.t~ Рсспублиха, 95% Республика КалмыХН.tl 5<J-/o Республика Коми, 18 7% 
Республиn Саха, 47% Республика У дмYJ)'ПIJI, 23% 
Республика Северим Республика Хакасц 1 0"/о 
OcCТIIJI - Ал8НИJ1, 62% 
l'ecuyбnua Татарстан, 
М% 
ЧуввmсК811 Ресnублика, 60% 
Как видно из таблицы, pecnyбJIИJCИ имеют преимущественно средние показатели 
демографической мощности титульного государственного языка по отношению JC общему 
числу населенИJI региона. Высоюdl уровень характерен ЛИIIIЬ ДЛJ1 трех республик, две из 
которых северокавказсJСИе, с самыми IIRЭI<ИМИ пoкaзareJIJ~МJt русского и другого 
нетитульиого населеНШI, треты1 (PecnyбJIИI(a Тува) также имеет высоюdl похазатель 
численности этиоса и восьмилетний опыт единоличного функционироВ8НИ.11 111'1)'льного 
JIЭыка в nчестве государсrвенвого (1993- 2001 rт.). В свою очередь П.11ТЬ республп с 
низким уровнем демографической мощности имеют похазаrели по численности этиоса 
ниже 30% от общего чиСJiа жиrелей. 
Двнные по демографической мощности ДJlJI поликомпонеН111ЫХ ресnублик: 
" htto·IIWW\!I.PCffDIS·10/0, flll • oфllчwuьн.ni ttOpllf(U ~&epoccrdic1Ш11 ttepenucь насиен1111 2010 года>. 
htw:l/www goy rм/majnlnflloml • офшрииьныu 110pmшr рцuан011 РФ. htto:l/www.oereols2002 flll!ndex,hrm/?id=ll -
~ьным 110JН11DA ~&tpOCCIШc1Ш11ttepenucь нacиeNJ~S~ 2002 года•. 
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Уровень ДСМОilJ.МОЩНОСТИ rосудар1Л11СННЫХ (пnулъкых) JDЫKOB 
в pccnyблiOOIX РФ с Dыковой сиrуацией Типа IV (nоликомпонекnше), % дeмollJ. 
мощности пnулъноrо юыка в рсrноне54 
Высокий Средний Низкий 
Кабардино-БалхарИI 
кабардино-черкесскиll, 57% 1 1 карачаево-611J!JЩ)Ски11 12% 
Карачвево-ЧеркесИJ 

















1 луrовомарийский, 30-32% rорномарийскнй. 3% 
МордовИI 
1 ЭРЗIНСКИЙ мокшанский 
В отношении демоrрафической мощности мордовских изы:ков трудно разrраничиrь 
два государственных изыка Республики Мордовия. Их совместная демографическая 
мощность оценивается примерно в 28-ЗОо/о. В с&Dи со значительными различиями в 
удельном весе титульного этиоса в следующей таблице привоДJПа данные по числу 
А " оредставиrеле титульного и руссхого этиоса . 
Регион численность численность Пpllllle'IJUDIJI 
пnульноrо :mюса, % русскоrо этноса, % 
Адыгея 25,2 63,6 
Алтай 33,9 56,6 
Башкортое таи 30 36 татары, 25,4% 
Бурятия 30 66,1 
ИнryшmtJI 94,1 0,8 ЧСЧСIЩЫ, 5% 
KaлмbliOUI 57,4 30,2 
Коми 24,2 65,1 украинцы, 4,2% 
Саха 49,9 37,8 ивrуmи,4% Сев. Осетюi-Ал. 65,1 20,8 
т~ ш ш 
Тува 82,6 16,3 
YдN)pmиR 28 62,'1 татары, 6,7% 
XaкQCIIR 1'1.1 81,7 
ЧсЧИI 95,3 1,9 
ЧyввmiVI 67,7 26,9 татары, Z,S% 
". btto://www D!!repls·lOlO.ru/results of the censш/· офмцмал...,ы il nортап •Всеросс. nереnись населенно 2010•. 
"там же. 
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Почти в половине регионов с бiОСомпонентной 11зыковой ситуацией численность 
ти:rульного эnюса ниже числа представиrелей русского народа (выделено), но пооэаrель 
в них не 11ВЛ11етса критичеспм и COCТIIВJI.Ieт от 24 до 3 1%, эа исКJООчением Хакасии, где 
число nпульного населеНИII почти в четыре раза меньше русского. Однако если в 
Башкортостане, несмотр11 на относительно невыоокий покаэатсль числа nrrульного этноса, 
~~:оличество представитслей русского этиоса не намного превышает nrrульный, то в других 
шести республиках с меныпим числом nnульного населенюr русских больше, как 
иинимум, в 2 раза (в Бурпии почти в 3 раза). Иэ тех реmонов, где численность титульного 
этиоса выше русского, выдeJIIIIOТCII ЧечНII, ИнгуmСТИJI, Тува, СеверН811 Осетиii-Ал&ИНII и 
Чувашии. Русское население в этих регионах меньше титульного по численности в 
несколько раз, в остальных трех реmонах (Таrарстаи, Саха, КалмыkИ11) тlfl)'льный этнос 
превышает по числу представиrелей русский народ не столь значиrельво. 
Демоrрафическа11 мощность соофидиальвого IIЭыка среди титульного этноса имеет 
высоJСИе покаэатели в большинстве регионов. Лидсрами ВЫС1)'Паюr Татарсrан (98%), Тува 
(98%), Саха-ЯкутНII (95%), в северокавкаэских ресnубликах эти nокооатели приближены к 
1 00"/о, в поликомпонентных колебЛЮТСII от 80 до 100%. В остальных республиках от 60 до 
9()0/о. 
Коммуникативвu мощность государственных IIЭЫКов нациовальных респубЛИJ: 
Российской Федерации, формально нме11 положительные аспекты, тем не менее 
харакrериэуСТСII регрессивными чертами и снижением динамики развития. 
Соофициальные •зыки в административной деrrельности регионов де-факта не 
nредставлены, XOТII де-юре большu часть регионов может говориrь о включении 
титульных и государственных IIЭЫКОВ республик в эту сферу. Данный аспект 
функционированu соофициальных языков актуален не тольkО для Российской Федерации. 
Эта проблема занимает особое место и в других. в частности европейских, государствах с 
федератнвныи устройством. В наиболее активных в области nоддержхи региональных 
IIЭЫКОВ Сiраиах этоr вопрос pemaeтCII на rосударствеm~ом уровне не только приНIIТИем 
соответсrвующнх нормативных доlt}'МеJПОв, но и органнэацией меропрИ1тий для 
реализации IIЭЫkОВЫХ прав В адМИНИстрiПИВНОЙ сфере де-факто. В ПерВую ОЧередь, ЭТО 
меры по обучению государственных служащих эа счет государства. Языковые курсы 
данного nлана активно практикуюrса в Каталонии, Стране Басков и некоторых других 
аатономИIIХ Испании. В этих же регионах существуют значительные преимущества для 
государственных служаших, владеюших. региональным языком при приеме на работу или 
продвижении по службе. Ситу8ЦИ11 в этих регионах усложНIIетса тем, 'm> большинсrво 
государствеRНЫХ служаших делегируется иэ центральных органов власти в регионы и 
местом работы может OICa".laтLCII moбu автоноМИI, причем оно может довольно часто 
меИIIТЬСЯ. В то вреМII как в Российской Федерации это можно сказать лишь о самых 
высших государственных nocrax, и большинсrво работников этой сферы - местное 
население, 'm> облегчает ДЛ11 них изучение государспsенного языка, .uJIIIIOщeгocя таковым 
на территории их посrоянного прожиii&НИII. Что касаетс11 средств массовой информации, 
то большнисrво регионов характеризуется критичесЮIМ уровнем присуrствu 
национальных языков на телевидении, радио и в прессе. Большu часть печатной и 
элепроиной продухции русскоязычна. На телевидении соофициальиые IIЭЬПСИ 
используются преимущественuо в коротких выnусках новостей, дублированных на 
национальный язык с русского. Более того, следует отметиrь, что наметивmиес11 сдвиги в 
этой области к началу 2000 годов имеют тенденцию к регрессу в СВJIЭИ с 
коммерциализацией СМИ, проблем рейтингов и т. п. 
В коитексrс nроведеиного анализа все языки, имеющие соофициальный статус в 
регионах, можно условно разделить на три групnы по совокупности факторов актуальной 
языковой Сlfl)'ацни, ВЛИIЮщнх на перспективность дальнейших IIЭЫковых процессов. В 
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первую, самую уязвимую группу nопали: • адыгейский, алrайскиlt, бурятский, язык коми, 
удмуртский, хаJСаССКИЙ, горномарийский, мокшанский и 7 дагестанских .IIЭыков (лакский, 
табасаранский, рутульсхий, агульский, цахурский, татский (горноеврейский), ногайский). 
Для всех этих языков характерны низкие nоказатели по всем nараметрам 
социолинrвистическоlt обсrаиовu, за исключением владения .IЗЫКОМ nредставитеЛJIМИ 
самого этноса, которое находкrсJI на относкrельно высоком уровне и в данной скгуа:ции 
IПIШIСТСЯ единственным стабилизирующим фактором. В этой груnпе нанболее ухзвимое 
положение заинмает х8JС8ССКИЙ язых, в то вреМ11 как удмуртский .IIЭЫIC поддерживается 
более значительной, чем остальные, численностью этиоса в ТИ'I)'ЛЬНОМ регионе. 
Во вторую rруппу, с условно средними социолингвистическими nоказаrеЛJiми 
вошло приблизительно равное с первой групnой количество языков, что, в общем, 
характеризует российскую хзы1ювую СИ'I)'ацию как относительно стабильную (.11Зыки 
рвеположены в nopiiДICe ослабевания nозиций): башкирский, tкyrcкиlt, осетинскнй, 
чувашский, аварский, луговомарийский, эрз.11Нский, кабарднно-черкесский, карачаево­
балкарский, даргинский, кумыкский, лезгинский, калМЬЩIСНЙ. 
Луговомарийский и rорномарийский, а ТIIIOJ(e эрзянскиlt и мокшанскиlt языки 
классифицированы отдельно, и если рассМIЩ)ИВjПЬ их ках близкородственные языки, 
тaJOI:e ках и титульные JIЗЫКИ Карачаево-Черкесии и Кабардино-БIUООiрии, то марийскис и 
мордовские JIЗЫКИ в целом можно отнести к груnпе со средней относительно стабильной 
СИ'I)'ацией. Башкирский JIЗЫJC поддерживаете.11 большим числом носкrелей, хотя тнтульный 
этиос составЛJiет лишь треть Б8111J(ортостава, еще одним ОIП1fМИЗирующим фахтором 
JIВЛJICТCJI то, что башкирским языком владеет достаrочно большое количество 
nредставкrелей других этносов респубJlИХИ, в частности татары. Якуrский, осетинский н 
чувашский JIIIЛJIIOТCJI родными язы:ками nримерно дп.11 половины граждан тнтульвых 
республик. Дополнительным блаrопрЮJТНым фактором дп.11 чувашского JIЗЬП<а ЯВЛJiется 
численность этноса, ДЛ.11 хкуrскоrо хзыка - высокий уровень демоrрафической мощности 
среди ТИ'I)'льноrо населения, а также тот факт, что 4% нс.куrскоrо населеНН.11 ТIIIOJ(C 
владеет титульным языком республики. Аварский JIЗЫК вошел в эту rруппу благодаря 
высокой численности этиоса и демоrрафической мощности JIЗЫIC8 среди тнтульноrо 
населенИJI, в то время как остальные 3 дагестанских язьпса из этой rруппы, составлmщне 
этничесJСИе меньшинства республики, тем не менее, по численности сопоставимы или 
nревосходят другие тнтульвые народы, чьи хзыJСИ отнесены к данной rруппе. Ка.лмыцкий 
язык, чьх демоrрафическа.11 мощиость относительно общей численности населеНШJ 
респубтпси довольно высока, имеет меньшую, чем в других регионах, демографическую 
мощность внуrри этиоса, кроме того, калМЬIЦКИЙ этнос численно уступает другим народам 
в этой rpynпe. 
В отдел.ьную nодгруппу, чьи показатели та.юке мoryr б.ьпь названы средними, вошли 
ингушский, тувинский и чеченский JIЗЫJСИ. Из общего числа эти JIЗЬUСИ выделяет тот факт, 
что они JIВЛJIIOТCII родными ДЛJ1 подавЛJIЮщеrо числа нвселеRИЯ и, следоваrельно, имеюr 
высокую демоrрафическую мощность по отношению к общему числу васелеНИII. 
Покаэаrели владснИ.11 языками внутри этиоса nриближ810'1'СJ1 к 1 000/о. Особо выдСЛJIСТСII 
чеченский .IЗЫХ, число носителей которого в титульной республике превышает миллион, за 
nределами репюна - полмиллиона. Эти факторы укреПЛJПОТ позидии данных JIЗыхов, 
однако недОСТIП'ОЧНВI коммувикаrивная мощность за пределами сферы семейно-бытового 
ООЩСНИII не ПОЗВОЛJIСТ О'ПtССТИ ИХ К rpynпe С ВЫСОКИМИ ПОК8ЗатеJUIМИ. 
Единственным язы:ком, позиции которого ЯIIJIJIIOТCII самыми устойчивыми и 
О'Пtоскrельно безопасными, JIВЛJieтc• тarapcJCИit .IЗЫК. Он имеет высокие показатели по 
всем параметрам, в том числе по самым nринципиальным: - демоrрафической и 
коммуникативной мощности в титульном регионе. 
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Во второй части раздела на начальном этапе изучаемые европейские rосударсrва 
разделены на 3 группы по критерию, определ1110щему стаrус государсrвенных или 
официальных flзblkoв в rосударсrве: 
1. Государства, .сыковое законодательство которых предусм~Привает исключиrельно 
стаrус общегосударствеиного f!Зыка (fiЗblkoв), региональные соофициальиые .азыки 
отсуrствуют. 
2. Государства, fiЗЫКОвое ЗIUtОНодательство которых иадСJUiет регионы полномочиями 
провозглашать региональный fiЗЫХ государсrвениым. 
3. Государства, соофи.циальный стаrус миноркrарвых .сыков в которых 
обусловливается плоmостью проЖИВ8ИИJI эmоса (как правило, более 20"/о). 
Распределение исследуемых государств в сооrветствии с данными криrериntи 
~дставлено в еле щей таблице. 
Группа 1 АрмсНИА, BcнrpИII, Гсрм8НИ11, Даию1, Польша, ЧeXIIJI, Украина, 
Швеци.1, ФIIIIJUiндИS 2 сык.а 2 .зыка 
Груnпа 2 BeлИIIoбptri"IIIU, ИciWIIIК, Нидерлаиды, ШвеАцарИII, AвcrpИII, 
с ИJI 
ТиrульНЬIМИ регионами rосударс111 второй rpyrmы ОJШОТ'а: 
ВеликобрiПIIНИJI: Уэльс (валлийскнй), Шотл1111ДЮ1 (rэльский), Севериu ИрJ18ИДИJ1 
(ирландскнй); 
ИcпiUIИJI: КаталоНJU (каталансхий), Страна Басков (басисJСИЙ), ВмеисИII (валенсийсхий), 
Г8JIИСИI (Г8.1lИсиАскнй), Наварра (басксхий в баскскоf!Зычной части автонамиого сообщества), 
Балеарекие осrрова (каталанский); 
Нндер.JIIИДЫ: Фрнзланд (фризсхий fiЗЫJC); 
Швейцврu: немецкосычный сыковой регион (17 каитоиов), фраикосычный fiЗblkoвoй 
регион (4 кантона), нталОfiЗЫЧный JIЗЫКОвой регион (1 каиrон), 4 - много.11зыЧНЪ1х: Берн, 
Фрибурr, Валанс (двуDыЧНЪiе: немецкий. французский), Граубюнден (треХЪ113ычный: 
немецкий, реторомапский, нтальmсD!Й). Особого BНIDWIIOI заслуживает тот факr, что в 
Швейцарии 4 государственных IIЗЬlКВ, три из них - немецкий, французсЮIА и нтальmсJСИЙ 
имеют статус общефедер8.1lЬНЫХ rосударс111СНИЫХ IЭЫJСОВ ИЛИ официальных fiЗЫICOB 
Конфедерации, четвертый - ретороманский - на,цеJJЯе1"Q этим статусом в сноmеНИ.IIХ с 
ретороыанским населением. Однако каждый кантон Конфедерации имеет право 
провозглашать собствениый офицкальныА сЫJС. 
Статус офИЦИ8.1lЪного имеют (неnпульиые JIЗЫJСИ регионов): 
АвстрИJ1: Бургеиланд (хорватский, венгерскнй), Каршmп (словенский); 
Сербия: Воеводяна (сербский, венгерский, словацкий, румынский, русинский и хорваrский). 
На следующем этапе классификации основным кригерием выступает непосредственно 
JIЗbll(OBoй состав, вне зависимости от статуса fiЗЫКОВ . На этой стадин европейсJСИе страны 
деЛIIТС!I на 3 типа: 
1. Монокомпонентные - страны, где демографичесiСаfl мощность fiЗЫJСОвых мею.шинств не 
превышает 3%. 
11. Бихомпонентные - страны с одним дополвиrеm.ным сыком-компоиентом, 
демоrрафическu. мощность которого преВЫIШIСТ 3%. 
Пl. Поликомпонентные - страиw с нескольiСНМИ допопиительными fiЗыхами-компонентами, 
демоrрафичесJСU мощиосn которых превышает 3%S6. 
11htto ·I/WI/М. COf. iniJ1oortlJilw~Ьicoиюrtql оф~~~р~QАъныiJ noptrtQA CoиlttD &~ 
hnp:llwww.coe.lntltldg41educatlonlmln/Q!Ig!&oort/Щfaн/l en.psp#loo - ОФ~~J~~ЮАЪНыfJ cofJm Е.,нмейсmQ Xapmw 













Тиn П (дополи. JIЗWX. компонент, TIOJ III (кол-во доп. JIЗЫК. 
демоrр. мощность} компонентов, их дс:моrр. 
мощность) 
Ф~~И.UНДИJI (шведский, 5,5~) 
lllвeЦИJI (финский, 3~) 
СлоВIIКИJI {венгерский, 9, 7%) 
Xopii811IJI (сербы, 4,5%) 
РумыИИI (венгерский, 6,6%) 
Украина (русский, 45%) 
Нидерланды (фризекий, 2,5- 3%) 


















На соедующем этапе классификации исспедуютс~~ регионы европейСIСИХ стран, где 
региональные сыки имекл соофициальный стаrус. Такими терриrориальНЫМII единицами 
SВIII:IOТCII: 
- КагалоИНI (каrалансхий), Страна Басков (басксiСИЙ), Наварра (баскский), Валенсu 
(валеисийсltИЙ), Галисu (ranиcийcJtИit), БалеарсiСИе острова (ltlrf8ЛaнcJtИit) - испаисхие 
автономные сообщесrва с соофициальИЬIЫВ язьuсами; 
- Бургенланд (хорваrскиlt и венгерский), Каринтия (словенский)- Авсrрия; 
- Фризлаид (фризский)- Нидерланды; 
- Уэльс (валлийский), Шотлаидия (шотландский rэльский), Севернц Ирландия 
(ирлаидСkИЙ ИЛИ ГЮЛЬСЮIЙ) - ВелИJ(ООрiП'IIНИI; 
- 4 JIЗЫltовых региона Швейцарии - иемецкохзычный, фраюсоязычный, 
иrалоязЬIЧНЬIА и ретороманский. 
Швейцарсkа.tl юыковах сиrуациJJ рассмаrрИВ8еТС11 именно по принципу юыковых 
регионов, а не терриrориальных единиц - JCIIВТOHOB - в свюи с тем, что в границах 
сыковых регионов кoмnaJmlo расположены хаиrоны с одним и тем же официальным 
JIЗЫitOM И титульвые JIЗЬIКИ ВСПОЛЬЗУJОТСII ПреимущесrвеИИЬIМ ЧИСЛОМ жителей. 
При изучении демоrрафической мощности юыка в регионах наименьшие пока31ПСли 
в Наварре, трех титульных регионах Великобритании и двух регионах Авсrрии, что 
свюано в большей степени с численносrью этиоса и интенсиввыwи ВССIDОIJIJЩИОНИЬIМИ 
процессаыи. В остальных регионах демоrрафичесkа.tl мощносп. соофициальноrо хзьпса 
достаrочво высока - от 68 до 87%. Наиболее стабильна сиrу8ЦИJI в Швейцарских регионах 
и Испанских автономИJIХ. Демоrрафичесkа.tl мощность внутри этиоса сrабильно высокц во 
всех регионах Испании (за исКJJЮченвем Страны Басжов - 31,3%) и Швейцарии. В 
остальных регионах показатели НJDII:e, но не критичны и оцеНИВ8101'С11 kак средние. Во всех 
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регионах, кроме Шотландии, Северной Ирландии, Бурrенланда, Каринтин и Наварры, 
титульвое население региона COCТIUIЛJieт большинство (от 70 до 86%). 
По уровшо коымуиикативной мощности в административной сфере, СМИ и 
образовании региональные JIЗЬП<И можно разделить на три группы с высокими 
(каталанский (КаталоНИJI, Балеарекие о-ва), баскский (Страна Басков), rалисийский, 
валевсийский, иrальянскиА, ретороманский), средними (баскский в Наварре, валлийский) 
и иизкими (фризский, хорватский, словенский, шотландский, ирландский) покаэателJiм:и. 
Изучив количественвые и качесrвеивые показатели .кэыковой ситуации европейские 
регионы можно разделиrь на 3 rруппы: 
1. Регионы с благопрИ.IТНЫМ ДЛJ1 репюнальвого JIЗьпса прогиоэом и 
положигельной динамикой развiПИ.I Dыковой ситуации. 
2. Регионы со стабильной языковой ситуацией, положиrельнви динамика 
которой эависиr от дальнейmих государственных и общесrвенных инициатив. 
3. Регионы, положение региональных иэыков в которых остаетсJI неустойчивым, 
характеризуютси тенденЦЮIМИ к регрессу при условии отсутствия активных мер по 
подцержке Dыка. 
Группа 1 Группа2 Группа3 
Каталонш Cqlaиa Басков ФрИЭ11анд 
Валенси.к Наварра Бургеманд (хорв.) 
Галиси.к БypreNIIaнд (венг.) 
Бмеарские о-ва КарИВТИ.I 
УЭЛJ.С Севернu ИрландИ.I 






В соответствии с полученными результатами предСТ8В1Uiетси воэможвосrь едепата 
выводы по типологизации Dыковых сиrуаций в Республике Татарстан, других 
республиках РФ и европейских регионах. В ходе сравнительного аналюа бЬUJИ изучены 
количественные показатели языковой ситуации, которые способны оказ!ПЬ ВЛИIIНИе на 
функциональное развитие изыка. Эти параметры способны в значиrельной мере 
определить динамику реализации Dыковой полиrики и обосновать природу некоторых 
Dыковых процессов, по-разному протекающих в реrионах с различными 
количественными покаэатеJIJ~ми Dыковой ситуации. Одним из покаэагелей 
функциональной мощносrи JIЗЫU .IВЛJieтcJI уровень демографической мощности как среди 
титульного населеНИJI (ДМl), так и среди нетитульиого (ДМ2). Высокий уровень ДМ:l 
провоцнрует укоренениость титульного этвоса. Показатели ДМ2 ВЛИJПОТ на уменьшение 
объемов диглоссии и способны привести х симметричному билингвизму -
основоnолагающей цели процессов функционального развiПИ.I региональных Dыхов в 
федеративных государствах. Немаловажное значение дла •эффепивной реализации 
Dыковой полиrики и развiПИ.I коммуникативного (f)ункциональвого) потенциала юы:ха 
имеет числеiDiость этносв-носиrеля (ЧЭ). Как показало исследование, в случае когда 
региональвый этнос яВЛJiетси доминирующим или предСТIIВJII[ет не менее половины 
населени.к региона, реализация Dыковой поЛИТИJСН в сфере расширения фуиiСЦИональных 
возможностей проходит акrивнее и динамичнее. Сам этвос в ДIIIDIOM случае .IВЛJiетси базой 
дли претворении в жизнь мер по развитию титульного иэыка и инструмеlfi'Ом, способНЬJМ с 
нанбольшей эффеJСТивностью развивать родной IIЗЫК. Высокаи демографическах мощность 
внуrрн численно-доминирующего в регионе этиоса - один ю концепrуальных факторов 
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фующиональноrо развИI'ИJI аэыка. Такими хараrrериСТИIСаМИ в Европе обладают 
аJОф1ЩИ8ЛЬНЫе юыхи Испавии, 1П8ЛЫ1нский и реторомаиский в Швейцарии. Валлийский 
имееr высокие покаэатели численности этвоса, однахо демоrрафичесК811 мощносrь внуrри 
этиоса невысока (32%). Дш1 австрийских соофициальных юыков, шотландс1юrо rэльскоrо, 
ирпаидсхоrо решающим фактором craиoвll'l'Ca относительно невысо1G18 численность 
этвоса. В отношении фризского ситу&ЦИI веодноэиачна. Он имееr xaJC ЧЭ, так и высокую 
ДМI - 68 и 84%. Однuо фушщиональный потенциал JIЭЫКа на современном этапе не 
имееr доста:rочнwх перспектив раэвИ'l'ИII. что вызвано отсутствием спроса и. xaJC следсrвие, 
слабыы использованием нормаrивноrо ресурса по сохранению фризского юыка. 
В Российской Федерации совокупно высокие покаэаrели no ЧЭ и ДМI имеют 
таrарспtА JIЭЫIC, кавказские юыки - чеченский, ингушский, тувинский, чувашский, 
осеmнсЩ ка.лмыцкиА и псуrский, башкирский, кабардинский, карачаевский JIЭЫКИ. Язык 
коми, бурn-ский, удмуртский, адыгейский, алтайский, хакасский, балкарский в Кабардино­
Балжврии, черхессхий в Карачаево-Чер~tесии, марийсiСИе и мордовские JIЭЬПСИ, облада11 
относительно устойчивой ДМl, покаэывают низкую ЧЭ, что, несомненно, ВЛИ.tlет на 
развиrие функционального nотеiЩИала данных юыков в nределах регионов, где они имеют 
соофициальный статус. Совокупно составма абсолютное большинсrво по ЧЭ, JIЭЫКИ 
Даrесrаиа имеют высоiСИе покаэатели по ДМI и. кроме прочего, поддерЖИJiаiО'I'СИ 
компактностью проживаии.t~ малочисленных 1tоренных народов респубШIКИ, что 
положиrельно ВЛИ.tlет на сохранение .t~эwков, однuо раэвиrие функционального 
потеициала осложшстса низкой ЧЭ отдельных эmосов (ногайцы, рутульцы, аrулы, 
цахуры, горские евреи). 
На раэвиrие ДМ2 в эначиrельной степени ВЛИ.tlет ЧЭ - носитела тиrульноrо азыка 
региона и ДМI. При высоких покаэател.tiХ данных параметров нетиrульное население 
активнее овладеваеr соофициальныы .tlзьпсом. Другим фаrrором JJВJUCТCJI система 
образоваиИJI. Высокий уровень ДМ2, который выступает необходимым условием 
симметричного билИНI11иэма, в европейских государсrвах имеют те юыхи, которые 
JIВЛJIIOТCJI единсrвенным инструментом обученИJI в школе - юпаланский в Кагаловив и 
ИI'IUlbllнcкий в Тичино. Раэвиrие ДМ2 в российских регионах также воэмоJСНо посредством 
образованна, так как во всех регионах законодательсrво предусмаrривает использование 
реmональных соофициальнwх Dыков в процессах обучеНИJI. Подробнее данный аспект 
рассматриваетса в Главе IV. 
С точки зреНИJI эндоглоссии и экэоглосии в Европе все JIЭЫКИ, которые имеют стmус 
соофициальных в государствах, раrифицировавших Европейскую Хартию региональных 
JIЭWКOB или JIЗыков меньшинств, OТНOCJIТCII к индоевропейской семье, кроме венгерского, 
ВХОДIПЦСГО в уральскую семью, и басксiСОГО JIЗыха, генетические сВJIЭи которого до конца 
не усrаиовлевы. Внуrри индоевропейской семьи JIЗЫХИ представJШОТ различные ветви. В 
Россиiской Феде.рации соофициальиые sзьпси национальных республик представлены 
JIЭЫЮIМИ 5 семей$ , Jа~ЖДаJ~ из которых формирует .кэыковую СИ'l)'ацИIО посредством более 
чем одного JIЗwкa. Самая МRОгочисленнu rруппа - тюркские язьпси, ВJmiiiHO представлена 
нахско-даrестанскu семы: (основу которой coctaiiJIJIЮТ соофидиальные языки 
северокавкаэских республик). Тахим образом, 11зыковu cиryiiЦИJI в Российской Федерации 
отлич8СТС11 эначИI'еJlьно большим генетическим разнообразием JIЭЫJ(OB относительно 
Европы. 
Определu тип JIЭЫКОВОЙ ситуации внуrри JDуЧаемых регионов (эндоглосснu или 
экэоглоссН811), следует иметь в виду относиrельвую гомоrенвосп. европейских •зыков в 
сравнении с генетическим разнообразнем JIЭWКOB в национальных су6ье1СТВХ РФ. В целом в 
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большинстве европейских и во всех российских регионах ситуация JIВJIJICТCJI экзоглоссной. 
Однахо в российских регионах этот признах ОСЛОЖШIСТСII прJШадлежностью федерального 
(русского) и соофициальных nьuс:ов JC разным язьuс:овым семьям, что делает экзоглоссность 
российских субъектов более Jlpкo выраженной. 
Численно примерно от 17 до 20 млн. граждан Российской Федерации мoryr в 
псрспеК'ППIС: рассчитывать на поддер»асу родных nьuс:ов в соответствии с положеlfИJDоПI 
часrи П1 Европейской Хартии региональных nьuс:ов или nьuс:ов меньшинств. Эга цифра 
сопоставима с количеством граждан, nьuс:и которых попали под защюу Хартии в Испании 
-около 16 млн. человек. В целом в Европе число носителей соофициальных JDьuc:oв, чьим 
JIЗьuс:ам гарантируете"' поддержка Хартии, достигает 23 млн. человек (в обеих цифрах - в 
России и Европе - не учтены этиосы с незначительной демоrрафичес~tой мощностью и не 
имеющне соофициального стаrуса в регионах). Однахо в сооrвошевии 1t общему числу 
европейЦев и pocciOIH под защиту ХаJУIИи попадают JIЗЬUС:И OltOJJO 3% населеНИJI Европы и 
14,3% населеНИJI Российской Федерации (более чем Чe'IblpeXICpiПВ81 разница). 
После подробного социолингвистического анализа в целом nьuс:овая: cиryiiЦIIII в 
Российской Федерации npeдCТIIВIЦCТCJI более сложной, комплексной и многообразной, чем 
в Европе, в отдельных европейских государствах и регионах. Исторические предпосЫЛJСИ 
развития язьпсовых ситувциА в Европе харакrеризуюта более длительными периодами 
JIЗьuс:овой ассимишщин, что в конечном кrore значительно ослабило шансы на 
полноценное возрождение национального самосознания, которое J:ВJIJICТCJI основой ДЛ1[ 
возрождеНИII, сохранеНИII и развития JIЗьuс:ов. Разница nыковых ситуаций внуrри 
европейских регионов во многом обусловлена позицией центральных властей государства. 
Языковая: и куль'I)'рная: автоноМИJI испанских регионов, предоставленнwt им 
федераль11ЫМИ органами ВЛ8СТ11. позволила им добитьса несравненно высоких резуm.таrов 
и коренным образом изменить направление paзвИ'llUI JDьuс:овой ситуации, на законных 
основаниях используя д1lJI этого все возможные ресурсы. С другой сторощ пассивная: 
позиция государства нивелирует попытки регионов возродить региональные JIЗЫКR, что, в 
свою очередь, ослабЛJiет JШК уровень национального самосоэнанИJ:, так и позиции JDыxa 
среди населения, придавая: всем инициативам в этой области декларативный характер 
(Северная: ИрланднJI). 
В 20 изученных субъектах Российской Федерации большинство соофициальиых 
язьпсов явJ\JIIOТCII титульными или язьuс:ами коренных народов (полнкомпоне!Пные 
Карачаево-ЧеркесНJI и Дагестан). Временной промежуrок, в течение которого 
национальные языки подвергались языковой ассимиЛJIDИИ в России, намного короче, чем в 
Европе. Более того, некоторые языки получили второе рождение, обретя письменную 
традицию усИЛИJIМи советских лингвистов. Однахо даже этого относительно недолгого 
периода регресса и упадка хваrнло ДIIJI того, чтобы довести некоторые JIЭЬПСИ до 
критического состояния, особенно это коскулось J:Зьuс:ов этиасов с относкrельно 
небольшой численностью, которые оказались в рецессивном положении по отношению к 
русскосычному населению. За 20 лет активных J:Зыковых реформ процессы воэрождеНИJI 
в большинстве республик перетекли в процессы сохравеНИJI и раэвИТНJI, которые 
реализуются не столь динамично. За последние несколько лет наблюдаются даже 
определевн:ые потери вахопленных результатов, что создает риски ДЛ11 еще неустоltчивого 
ПОЛОЖеНИJI националЬНЫХ JIЭЬUC:OB. 
Дальнейшие перспективы фунiЩИонального развития региональных J:Зьuс:ов в 
Европе можно охарактеризовать ках устойчивые, но без тенденций .к динамичному 
развитию. Для фунiЩИонал:ьного потенциала национальных J:Зыков российских регионов, в 
большей степени татарского языка, тахже хараперна устоЙЧJIВОСТI, и стабильность. 
Однако отсутствие предпосылок к динамичному развитию здесь обусловливас:тсJI не 
естественными фахторами (харшm:рная: инерционность язьпсовых процессов, свойственная: 
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европейсJСВМ регионам), а скорее политичес.кими и социальными аспектами. Одним из 
JW&Нейших тормозпцих фаrrоров ДШ1 национальных регионов, за исkJDОченнем 
TlmlpCТ8Нa, JIВJIJI.eтcи недостаrочное использование законодательного ресурса, в который 
заложен значиrельвый потенциал дм разв1П11J1 региональных соофициальных 11зыхов. 
Именно апивнu реализаци11 государсrвевного стаrуса mrapcxoгo •зьпса в соответствии с 
заложенными в аэыковом законодательстве реелублихи положеИИJDIИ пооволиет 
Таrарстаиу досrигать намного более весомых результаrов в расширении функциональных 
возможностей татарсхого JIЗЬWL Тем не менее определениu степень «ocropoJICНOCПI>> в 
ходе фапической реализации юридичесiСого cnnyca национальных аэьпсов продиктована 
не тольJю общефедеральной ПОJIИТИI(ОЙ РФ, но и в большей сrепенн необходнмосrыо 
сохранеНИII сrабильности в многонациональном российском обществе. Оrсутсrвке резких 
ТОЛЧIСОВ И СДВИГОВ В JIЗЫХОВОЙ ситуации ПОЭВОЛJIСТ избеа:IП'Ь НапрiiЖеИИОСТИ И обеспечить 
оостеоеНIIЫЙ и последоваrельвый рост толераиrносt11 и, возмоJIСНо, такой подход ванболее 
приемлеи ДШ1 России. Языковой вопрос всегда будет актуален ДШ1 многонациональной 
РоссиАсхой Федерации и eДIUioгo механизма или способа его решеННJI, вероятно, IJe 
сущесrвует. Этот аспехт российского общества следует наэЫВIП'Ь не проблеиой, а 
ПОСЮJIННОЙ харахтеристикоlt, требующей непрерывного вниманнJI и контроли. 
ЕвропеЙС1(811 Хар'ГИI[ реnювальных •зыков или JIЗЬIXOB иеньшинсrв - юридический 
общеевропейский докумеиr. Однако болыпu часть его положений веактуальна ДЛJ1 
российских регионов, 1Соторые в большинстве своем: ушли далеко вперед тех требоваииА, 
а:оторые пpeДЪIIВJIJI.IOТCSI государсrвам, раrифицирующим Хартию, в отношении их 
региональных JIЗЫХОВ. В тех европейских регионах, где JIЗЫXOBaJI ситуации отличается 
значительными положиrельными сдвигами и результаrами (КаrаловИil, Страна Басков, 
Тичиио), инициаrивы в обласrи развитИII Dыков были начаrы задолго до подпиСаннJI и 
раrифюсации Хартии и по большей части с ней не сuзаны, а опираюгс11 на региональное и 
федеральное JIЗыховое закоиодательсrво. Хартии предполагает развитие национального 
образоваиИJI на уровне национальных ДОУ, школ и университетов, соэдание которых 
актуально ДШ1 многих российских регионов, где национальное образование предсrавлено 
преимущественно группами, пассами и отдельными дисциплинами. Однако согласно 
проведеиному исследованию, ни в одном европейском государстве эта ннициаrива не была 
реализована после подпнСаннJI Харrии в большинстве случаев потому, что сrоль 
кардинальные nреобразованИJI ие были предусмотрены при раrификации, государства 
сделали выбор в пользу более низких уровней присуrствШI JIЗЫКов в образовании 
(национальные классы, изучение JIЭЫХОВ хак предмета и т. д.). Более того, тахие меры в 
обласги обраэованИJI не проrиворечаr региональному и федеральному З81Сонодаrельсrву 
Российской Федерации и мoryr быть реализованы в рамках имеющеАся нормаrивной базы. 
Предполаnrrь, что раrифИК8ЦИ11 Хартии позволит существенно повлшm. на Dыковую 
ситуацию, согласно получевным в ходе исследов8НИJI европейского опыrа реэульТIПВИ, 
npeдCI'aВJIJI.eтcJI несколько утопичным. Это СВJIЗаио и с тем, что реализации nоложений 
Хартии предполагает финансирование всех меропрЮIТий за счет федерального или 
регионального бюджета, что, по сущесrву, не меНJiет ситуации. так как в полномочИJI 
Хартии не входиr сколь-либо значительное ВJIИЮ~Ие на выделение бюджетных средсrв. 
Безусловно, раrификаци~~ Хартии способна по.zn-вердить приверженносrь России 
общеевроnейским демокраrичесЮIИ nрииципам. Именно демонсrрацИ11 твердой позиции 
Российской Федерации в отношении поддержки собственного азыкового многообразИJI 
может стать основным реэульnrrом рпификации Хартии вместе с воэможносrью 
международного контроли JIЗьпсовых процессов в России. 
Глава Ш «11ро611емы tyвiЩJioвaлuoro раэвiiТП татарскоrо • друпп; 
peПIOII&IIЬВW:I JDWJCOB РФ в свете poeaкlacvl • европеlскеl IDWXOВOI DOIJIIТJПCII» 
рассмаrривает ВЛИJiнне современной Dыковой политики Республики Татарстан. РФ в 
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целом, европейских стран, ратифицировавших Хартию на функциональное развиrие 
таrарского и других региональных языков РФ и Европы. В Раздие 1 ((Теоретические 
основы формирования языковой политики государства» изучаютСII основные прИЧИНЬI 
выделеНИJI языковой полиrики в качестве отдельного шшравлеНИJI ПОJIИ'l'ИКИ государства, 
способного регулировать языковые вопросы, IOIJIJIЮЩИC:CЯ, с одной стороны, уязвимыми, с 
другой - оказывающими влиание на основополагающие сферы общества. Термин 
<<ЯЗыковая ПOЛII'l'ИICa)> вмещает весь комплекс мер, предпринимаемых государством для 
достижеНИJI посrавленных целей в обласrи функционированiОI и развИfИII языков. 
Многообразие языковых сиrуаций, исторических признаков их развиrц уровней 
социально-экономического и культурного развиrик государств и реrионо~ 
фушщиональные возможности самих языков и pJIД других причин не позвотпот 
выработать единых прииципов реализации языковой политики. Однако языковые права в 
мировой nparrиxe признвиы неотьемлем:ыми правамн человека, что при всем 
многообразии типов .IЗЫКового развиrия в отдельных государствах требует опоры на 
единые демокраrические прииципы соблюдеИИJI прав человека. Одним из наиболее точных 
определений JJЗыковой политики UJIJICТCЯ определение В. Т. Клокова: «Языковая полиrика 
- это осознанное и целенаправленвое воэдейсrвие на функциональную и структурную 
обласrи языка со стороны официальных и неофициальных лиц, общестВенных 
организаций, партий, правиrельств, классов и ороч.»'*. В диссертации автор формулирует 
сле.цующее определение: <<ЯЗыковая полиrика - это деятельносrь государства по 
регулированию собсrвенной языковой пара,циn.tы для приведенИJI ее в соответствие с 
целями и задачами национальной полиrики государства>>. 
Формирование языковой полиrики как отдельного направлеВИR, целью которого 
ЯВЛJiется разработка и реализация механизмов и схем развКI'ИJI языков и связанных с ним 
сфер, потребовало nоиска фувдаме!П'811Ьных основ и приициnо~ что, в свою очередь, 
поалекло рассмотрение языковой полиrики в качесrве объекта научного исследования. 
Базой для разработки теории языковой политики яВЛJiется междисциплинарный подход. 
Область .кзыка неразрывно связана со всеми сферами жизнедеятельности общесrва, для 
этой связи характерны взанмодеlkrвие, взаимоВЛИJiние и взанмозависимосrь. 
Мноrоrраиность JJЗыкового вопроса расшир.кет рамки научных направлений, в коиrексте 
которых мoryr изучiП'ЬСЯ языковые .квлеВИJI и может форыироваrъся неnосредствешю 
языковая noJJJП'ИIC3. Таким образом. научный подход к языковой полиrихе реализуется 
через исследованИJI в области лингвистихи, социологии, истории, политологии, 
психологии и других родственных научных отраслей. Социолингвистика - именно то 
фушщиональное звено лингвистической науки, которое позволяет изучать JJЗЫКовую 
полиrнку и языковую сиrуацшо, совмещая различные научные направлеНИJI. 
Согласно оnределению Э. Ф. Володарской, .IЗЫКОВWI ПОЛIIТИI<а предСI'ВВЛIIет собой 
систему сnособов и форм созшпельвого воздействия государсrва и общества на 
регулирование функциональных взаимоотношений между отдельными языками в 
многонациональном и многоязычном социуме. 
Несмотрй на многообразие языковых сиrуаций и условий сосуществования и 
функционирования .IЗЫКОВ, JIЗЫКОВWI ПОJUП'ИК8 реализуется преимущественно В 
сле.цующей nоследовательности: 
1) разработка теоретической проrраммы, решающей вопросы данной конкретной 
нациовально-Dыковой сиrуации; 
2) юридическая реrламешация предложенвой nрограммы с учетом йзыкового 
баланса социума; 
"КАо1<0<1 В. Т. Яз011Wt1ая подитика tiO фран~WRS&<чных с",ронаr AфpW<1L Саf"Л"М, 1992. С. 92. 
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3) обеспечение финансовой поддержки проrраммы; 
4) внедрение разработаиной программы вхлючением рычаrов исполнительной 
.власти; 
S) обеспечение кoиrpomr за реализацией проrраммы; 
6) анализ процессов. внедреНЮI программы с целью своевременного выяалеНЮI 
отклонений от генеральной линии или обнаружеиИII в ходе внедреНИII программы 
опrимальных пуrей ее реализации; 
7) отбор выявлеННЬIХ положительных инноваций с целью уrочненИII и их 
дальнейшего внедреНЮI в реализуемую программу. 
На выбор основИЬIХ направлений сЫJ:овой пo1ПI'l'JWI, согласно теории Э. Ф. 
Володарской, на современном этаnе оказывают ВЛИIIИИе следующие факторы: 
1) реальн811 социолиигвистичесК811 обстановка в стране: анализ предполагает 
качественные, количественные и оценочные показln'СЛИ язЫJ:овой сиrуации; 
2) система традиционных культурологических взгтrдов: оцешса 
коммуникативной ценн~ истор~ эстетической и культурвой пр~в~ 
фушщиональной самодостаточности или недостаrочности; 
3) повсеместнu активизации процессов за признание прав малых JIЗЬIКОвs9. 
В последующих разделах главы ковтрастивно проанализированы основные 
направлеННJI языковой политики РФ в целом (Раздел 2), Республики Татарстан и других 
национальных республик (Раздел 3), европейских государств, ратифицировавших Хартию 
(Раздел 4). 
Изучив J13ыковую полiП'ИК)' РФ, российских национальных регионов и европейских 
государств, региональвые JIЗЬIКИ которых имеют соофицнальный стаrус в пределах 
ТИ'I)'ЛЬНЬIХ ареалов или в рамках территориальных еДИНJЩ страны, были ВЬIJIВЛевы 
социолннrвистические nараметры. оказывающие ВЛИJIНИе на реализацию языковой 
политики в исследуемых регионах. Согласно получеННЬIМ результатам ими СТЗJШ: 
1. Автохтоннасть этноса. 
2. Исторические предпосылки развИТИII этиоса в рамках даиного региона. 
3. Федеральное законодаrельство. 
4. Численность этноса. 
5. Стеnень использованИJI норм!rГИвного ресурса. 
6. Социально-экономическое развиrие региона. 
Именно высокие показаrели по всем данным параметрам nридают реализации 
языковой политики государства и региона динамичность и поэвоЛJIЮТ достичь 
планируемых результаrов. В таблице приведеНЬI обобще1mые данные по вышеназвВИНЬIМ 
характеристикам. Исторические предпосылки в целом имеют негативное ВЛИJiние на АЗЬIКИ 
всех исследуемых этносов в связи с актнвНЬIМИ ЗССИМИЛJIЦИОНВЬIМИ процессами. 
Искточение составля:ет ШвейцарИ11, где определенные шаги в сторону поддержки 
DСrиональных языков были сделвны vже в конце xvm века. 
Гос-во 1 этнос Автохтоивосп. Федер. Численность Степень исnольз . 
региональных закон-во этиоса нормат. ресурса 
Э111ОСОВ 
АвстрНJI : 
хорваrы + + . . 
венrры + + . -
словсны + + - . 
Велихобр1П8ННJI: 
ааллийцы + + + . 
11 &..одораи~~~ Э. Ф. Модиu JOOIК<ЖJii lkl.t...,IШI Ctr/fiOН МIIJIO' CJК811111fUЬНD-tr/111t0Jfoгuwcкuii 4IНDifШ 1 Яэык. Кулътурй. 
ОбщитtЮ. М: JЬд...о МИНЯ. 2009. С. 54-55. 
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ШОТЛаидцьl + + + -
ирландцы + + + -
ИСПВНИJI: 
каталоJЩЫ + + + + 
баски + + + + 
rалисИЙЦЬI + + + + 
валеНСИЙЦЫ + + + + 
Нидерланды : 
фрюы + + + 
-
ШвейцврИJI: 
нталынцы + + + + 
ретороманцы + + 
-
+ 
В следующей таблице обобщевь1 показiП'СЛи Д111( регионов Российса:оlt Федерации, 
чьи титульные JIЗЬIIOI имеют статус сооФИЦJ18JIЬВЫХ : 
Регион Автохтонность Федер. Числсi\НОС1Ъ 
региональных заа:ои-во эпюса 
Э11ЮСОВ 
Адыге• + + 
-
Алтай + + -
Бj'p_.I"ПIJI + + -
Башкортостан + + -
ИнrушетИJI + + + 
Калмы\СШ\ + + + 
Коми + + 
-
С аха + + + 
Ссв.ОсетИJI + + + 
Тvва + + + 
Татарстав + + + 
ХакасИJI + + 
-
Y.lМJЛИJI + + -
ЧyвaiiiИJI + + -
ЧеЧНJI + + + 
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Среди европейских сrран нанболее высокие показiП'еЛИ по реализации изыковой 
потmоси имеют ИсП8НИJI и Швейцарц. На .IЗыковую ПOJIИТIII(}' этих государств 
оказывают положительное влияние все дакные параметры. В ходе изученш исторических 
предпосылок развИТШI региональных .IЗЫКОВ Испании были BЬWIJieны негативные 
тенденции, повлекшие за собой динамичные accJIМIIJU:циoJUIЫe процессы. Одишсо 
кардинальный поворот в национальной и .13ыковой ПОЛИТИJ(е Испании с начала 70-х годов 
оказал значительное IIJIИJIНИe на дальнейшее развитие всех испанских соофицнальных 
.IЗЫХОВ. В остальных европейских rocyдapcrвiiX, чьи региональные .IЗЫХИ имеют 
соофициальный cлrryc в региона - ВеликобрiПIШИИ, Нидерландах и Авсrрии, преодолеrь 
последсrвu неnrmвного ВJDWIIUI на региональные .IЗЫКИ полностью не удалось. Это 
сВ.IЗано с численностью региональных этносов в АВС"Iрии, с интенсивностью 
IIССИМИЛIIЦИОНИЬIХ процессов в Великобритании и Нидерландах. 
В Российской Федерадии положительные показаrепи по данным параметрам имеют 
Таrарстав. Тува, Саха и Башкортостан. Исторические преДПОСЫJI)(И в контексте анализа 
.IЗыковой попитики РФ дn11 всех регионов имеют негативное ВЛИIIние на региональный 
.IЗЫК из-за активных ассимишщионных процессов ХХ века. Однако функциональный 
потенциал региональных Dыков в более широком историческом контексте, как показали 
резульТIПы исследованиJI, оказывает значительное ВЛИIIНИе на эффективность реализации 
современной .IЗыковой политики. Опьrr функционированИII .IЗьпса в качестве 
государственного вместе с численностью этиоса позволяеr регионам Испании, 
Швейцарии, так же как и Таrарстану, наиболее активно использовать норшпивный ресурс. 
В данном контексте прослеживается взаимозависимость качественных и количественных 
социолингвистических nараметров. Таким образом, эффективность .IЗЫКовой nолитики в 
отношении регионального соофициапьного .IЗьпса во многом зависит от того, насколько 
возможности, nредОСТ8ВJIJiемые федеральным 38Конодаrелъством, подкре!liiJПОТСЯ 
показаrелями численности этноса, историческими аспектами (ннтенсивность и давность 
ассимИЛIIЦИИ, ОПЬIТ государственности региона и государственного ствrуса sзыка). 
Социально-экономическое развитие региона также оказывает значительное ВЛИIIНИе на 
степен:ь реализации нормаrивного ресурса. В европейских регионах этот вопрос стоит не 
столь актуально, как в российских. Все изучаемые сrраны и регионы относитса к 
экономически и социально развln'ЬВI. Период экономической нестабильности в большей 
степени способен по.влюrrь на финансирование реализации Dыховой политики Авсrрии и 
Нидерландов и двух регионов Великобритании - Illотландии и Северной Ирландии. 
Численность региональных этносов (Авсrр11.1), незначительное использование 
нормативного ресурса, низкий спрос на расширение функционального потенциала 
соофициальных .IЗЫКОВ и отсутсrвие непрерывной образоваrепьной цепи, использующей 
региональный аэык вмесrе с определенными социально-эконоиическнм:и проблемами, 
ВОЗНИIСIIIИМИ на рубеже первого десiiТИЛСТИI XXl века, сnособны ослабиrь относительно 
непрочные позиции региональных языков в этих государствах. В IllвеАцарии и Испании 
вмесrе с другими благопрюrrными условИIIЫи (численность этноса, степею. использов11В1111 
нормаrивного ресур~ полномочиs региона в сфере образования и культуры) 
функционирует непрерывнаs образовательнаs цепь с региональным языком в качесrве 
иисrрумеита обученш. В данном хонтексте определенные экономические 1рудносrи не 
способны кардинально ПОВJIИJПЬ на sзыковую политику. Что касаетсх российских 
регионов, то социально-экономические условц в них сnособны оказiПЬ значительное 
влпние прежде всего на степень использованИII нормаrивного ресур~ который в целом 
равен по своему объему во всех субьектах РФ с соофициальиыми .IЗыкаЫИ. Экономическаа 
11 HOCIPIIUU U сtюфuчшuьныz .IUЫ/<0/f Дагtетана (a.upcюdi, D2yAЬCКJiii, tl3Cp6aiiджDнcКJiii дарzинский, IC)'A<.....-I<Uй, 
даох:юdi, .JeR~~НCКJiii, нo.мlicl<ldl. pyccкuiJ. pyrrry.tьci<Uй, maбocaptlii&I<Uй, lfiDJitCЩ lfiZJ'YPCIOiiJ, чiNeнcкuii) cocma&f/UOm 
95" НDCUf:HIIIl p«"))fitutal. 
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стабильность региона позволяет наряду с федеральными материальными ресурсами 
использовать региональный бюджет. В каждом реmоне наряду с законами принимаюгся 
дополниrельные нормативные акты по развиrню соофициальных языков в виде программ, 
вводятся положения по использованшо языков в реmональные законы об образовании и т. 
д. Сrепень реализации этих нормативных документов и их многообразие во многом 
зависят от того, насколько они поддержиВ8ЮТСJI региональным бюджетом. Выделение 
адекватных средств на языковое развитие возможно лишь в экономически развитых 
регионах. Согласно типологии регионов России, разработанной Министерством 
реmонального развития РФ62, по уровию социально-экономического развигия регионы 
разделены на 3 типа: «локомотивы роста», опорные и депрессивные. 
Из 20 национальных субъектов с соофициальными языками Татарстан и 
Башкортостап отнесены к регионам-локомотивам роста (всего их 10), к опорным реmонам 
- Саха и Коми, остальные регионы вошли в группу депрессивНЬIХ, причем Дагестан, 
Адыгея, Алтай и Калмыкия названы кризисными. Республики Чечня и Ингушетия 
выделены в категорию особых регионов в связи с определенными специфическими 
политическими и социально-экономическими проблемами. Таким образом, отиосиrельно 
высокий уровень социально-экономического развигия позволяет Татарстану, 
Башкортостапу и Республике Саха-Якутия более активно реализовывать языковую 
политику. В то время как обратная ситу!ЩИJI в :nой сфере влечет за собой стремление 
регионов направить имеющиi!:ся бюджет на решение социально-экономических проблем 
(безработица, низкий уровень жизни, экономическая стаmация). В Республике Коми, 
несмотря на относительно стабильное экономическое положение, численность тиrульноrо 
этиоса (25,2%) не позволяет языковой политике реалнзовывагься в полной мере. В то же 
время численность титульного этиоса Тувы (77%) способствует более активному 
сохранению реmонального языка, не входя в категоршо экономически благополучных 
регионов. 
Итоговым выводом сравнительного анализа языковой политики РФ и Европы и 
влияния ее на функциональное развитие татарского языка в Республике Татарстаи является 
констатация кшщептуальности исполнения законодательного ресурса по языкам, 
заложениого в нормативную базу республики, и непрерывного контроля реализации 
задекларированных мер. В данном контексте следует учесть опыr по регламентации 
исполнения положений Хартии, который предусмаrривает обязательные периодические 
отчеты. Такой подход обусловлен необходимостью обеспечить процессам языкового 
развития непрерывность и преемственность т. к. доказано, что регрессивные тенденции в 
языке протекают значительно динамичнее прогрессивных. В таких условиях контроль в 
форме периодической отчетности позволяет отследить как положиrельные тенденции, так 
и отклонения от запланированной программы мероприятий. Имея юридически 
закрепленные возможности функционального развития, татарский изык в рамхах 
современной языковой политики Республики Татарстан способен развить свой 
функциональный потенциал при уеловин активной реализации заложенных в 
нормативную базу положений и перманеитного контроля их исполнения. Эrот процесс не 
одионаправленный, он взаимозависим и взаимосвязан с другими социолингвистическими 
параметрами языковой ситуации, а также с системой национального образования. 
В Главе IV «llро6лемы фувкц•оват.ного paзaiiТIUI татарского аыа • дpyriii 
ре111онап-ьп .~~:~ыков РФ и Еаропы • ctepe образовав- в свете обра:ювател-оl 
DOЛIIТIUCII» изучены состояние и перспективы татарского языка в сфере образования в 
контексте анализа функциональных возможностей других соофициальных языков РФ и 
соофициальных региональных языков Европы. Результаты социолингвистических 
61 http://wwм•.тinregton.ru/- официольныО coQm Министерства регионального ршвиm1111 РФ. 
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исследований, направле!Пiых на поисж пуrей опrимизации процессов сохранения 
миноритарных и реmоналЫIЫХ сьпсов, а значиr, на решение глобальвых вопросов 
paзвiПIDI и поощрения толеранmостн, доказали основополагающую роль сферы 
образо118НИJ1 в дОС'l'ИЖеиии поставленных .IЗЬW>вой полиrиКDй целей. Образование 
авметс~ главным средСТIIОМ, которое оказывает ирамое и акrивное ВЛИIIние на положение, 
llpCC'l'IOE и развитие nыков. В большiПiсrве государств и регионов, чьи nыкн прИIШIИ в 
упадок вследсгвие исторических событий и JIВJieниA. разрушиrельные ДJIJI JDыка и этиоса в 
целом процессы брали свое начало и завершались в сфере образо118НЮ1, науки и культуры. 
Престюк языка тем более крепок и значиrелен, чем шире в активнее он используется в 
образовании и просвещенни. Имешю через образование в несколько последних столетий 
лежал пуrь к благосОСТОIIюпо в стабильности, которые были и есгь цель человечества. 
Начавшисся в ХХ веке процессы политического и географического переустройсrва мира, 
жоторые были вызваны сtремлевием многих государств выйти из под гнета н ВJIИmJПJ. 
доминионов и метрополий, процессами по международному признаюпо основвых прав и 
свобод человека, остро ПOДIWIII проблемы возрождения сыков. Многие реmоны я 
государства начали предпривимагь меры для поворота азьпсовых процессов в обраrном 
направлении. Здесь, тах же как и во вреМJI ассиМИJIJЩИоиных тенденций, образование 
высrупило основным инсrрументом реализации посгавлеЮIЫХ целей и задач. 
И в Европе, и в Российской Федерации придание региональным сыкам c-mryca 
государственных или соофициальных сопровождалось прежде всего ~рмами в сисrеме 
образованна. ЗахоноДIПельно закреJWIЛИсь нормы по использоваюпо языков. Изучение 
пnульных региональных сыков согласно региональному захонодательству стаиовилось 
обDIП'СJIЬНЫМ, сгало возможным обучение на них. Естестве!Пiо, подобные меры не могуr 
OrpiiНИЧIП'ЬCII лишь прИИJIТИем нориiПИаной базы. Образование - ииоrоступеичатаа сфера. 
Для эффеn1111иого внедрения в нее .зыков требуется предусмотреть непрерывность и 
преемствеiПIОСТЬ этих процессов. Яэыкн необходимо вкточаn. в процессы восПИТ8НИJI и 
обучеиu, начиная с доШIСольиого образоJ18НИJ1, активно использоваn. их в ШIСоле, дать 
возможность изучюъ их и обучагьса на них в вузах и ссузах и сntмулировагь научные 
исследованиа по азыку и на нем. Лишь непрерывность этой цепочки позвоuет возродип., 
сохраниrь, развивать JIЗЫIC, а ТIIDI:e создагь необходимую мотивацию у учащихся и 
родителей. Сам фап владения языжом на высоком уровне выпускн:ихами школ и вузов 
создает возможности ДJIJI реализации дальнейшего развНТИJI языка в друrих сферах. Такие 
mоди JIВЛJIJOТCI: потенциалом дла более сложных ини:циаrив, продвижеНИJI сыка в снегему 
новейших технологий, использованиа его в проrрессивных <npacJIJIX. 
Раздел 1 «Языковая политика РФ в сфере образования на современном этапе. 
Федеральный государственный образовательный стандарт: языковой аспект» 
рассматривает JIЗЫI(ОВую политику РФ в сфере образоВ8НИ11 на совреме!Шом этапе в 
кокrексге нового федерального государственного образовiПСльного сrандарта. До 2007 
года государетвенвый образо111ПСЛЬный сrандарт опирался на три компонента: 
федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения63 • Он JI8JJJIЛCJI 
основой ДJIJI разработки базисвых учебвых планов, оценки уровш подrотовле!Пiосrи 
выпускников, определсНИJI объема бюджетного финансироВ8НИJI образовiП'СJIЬных услуг, 
устанавливал требованиа к образовательным учреадеНИJIМ. 
На федеральный компонент, регулируемый Российской Федерацией. отводилось не 
менее 7S% общего объема образоВ8ИИ1. Эrот компонеm был инвариантным. 
Региональный компонеm COCТ8IIJWI от 10 до 15% общего нормаrнвного времени и 
устаиавливался субъе1сr0м РФ. Коwпонент учебного заведеНIП ТЗЮIСе мог занимать 100,4 и 
регулировала самоСТОJIТельно учебным заведением. 
" ПJNIID3 Мuнucmepcff/6Q о(jраю«ан1111 Poccllilcкofi ФeдefXllll'~ от 9 марто 100~ г. N 1 Э 11. 
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В ноябре 2007 года был приюrr Федеральный закон .N!! 309 «0 анесении изменений в 
отдельные закоnод~rrельные 8ХТЬ1 Российской Федерации в части измепеНИJI noRJIТИJI и 
Сiруктуры государственного образовательного стандарта». Он отменял трехсrуnенчiП)'Ю 
систему предыдущего государственного стандарта. Согласно этому 381(Ону, 
rосударствеИНЪIЙ образовательный стандарr стал назЬIВIПЬСII федеральным 
государственным образовательным стандарrом и все требовавш к программам 
образованш были отнесены исКJПОчиrельно к компетенции правительства Российской 
Федерации. В соответствии с п. 5 ст. 14 нового закона содержание образованн~~ в 
конхретном образоваrельном учреждении определ~~ете~~ образовательной проrраммой 
(образоваrельными проrраммами), уrверждаемой и реализуемой этим образовательным 
учрежденнем самостоятельно на основе соответствующих прitмерных основных 
образовательных проrрамм. Программа должна обеспечиваrь достижение обучающимиси 
(воспитанниками) результtПОв освоеНИJI основвых образов~rrельных проrрамм, 
установленных соответствующими федеральными rосударственныыи образовательными 
стандаргам и. 
С 1 се!ПIIбри 2011 года федеральный государственный образоваrельныi!: стандарr 
нового поколеНИ!I стал обJ13ательным ДJIJI lкласса, с 1 сентябри 2015 года- ДJIJI 5 класса, а 
на ступени среднего полиого (общего) образованиJI (10 класс) новый стандарт будет 
обизательны:м с 1 се!ПIIбри 2020 года. 
Дrnl определения перспехтив в области сохранеНИJI и развития национальных J13ЫКОВ 
в работе был проан8ЛИ3ирован базисный учебный план64 ДJ1J1 начальной школы, 
разработанный на основе нового федерального государственного образоваrельного 
стандарта. 
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации 
состоит из двух частей - обизпельной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, вкmочающей внеурочную деJiтельность. 
Дrnl первой ступени общего образованн~~ представлены три варианта базисного 
учебного плана: 
вариант 1 - ДJIJI образовательных учреждений, в которых обучение ведетс~~ на 
русском IIЗыке; 
вариант 2 - ДJIJI образовательных учреждений, в которых обучение ведете~~ на 
русском языке, но наряду с ним изучаете~~ одни из J13ыков народов России; 
вариант 3 - ДJIJI образовательных учреждений, в которых обучение ведетс~~ на 
родном (нерусском) Dыке, в том числе в образовательных учреждеНИJIХ субьекта 
Российской Федерации. в которых законодательно установлено государственное 
двуязычие. 
Таким образом, школе предлаrастсJI выбр!ПЬ вариант базисного учебного плана, 
соответствующий интересам обучаемых и родителей и реализующий образовательные 
цели данного учебного заведения. Рассмотрев распределение учебной нагрузки на 
юучение J13ыков во всех трех вариантах базисного плана ДJIJI начальной школы при 
максимальном использовании вариаrивной части учебного плана на изучение 
национального IIЗЫКа и л б ы, ыло выведено следУЮщее соотношение часов: 
Т. а Кла.:сы 
баэвсвоrо 1 КIJACC ПКIIАСС ШКIIАСС 
алана pye.JIЗJвaц.n., '% рус..эJвац.n. '% рус.-э..lв8Q.83., % 
Вариант 1 45/0 41/12 41/12 
Вариант2 30/15 33,3/16 33,3/16 
ВариантЗ 20125 30120,8 25125 
"'htю:l!mon. eov ru- oфlli{IIOJiън,.ii caiim MIIIIVCmepcmtJa o6pa..-НWI "науки РФ. 
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Т81СИМ образом, даже маJСсимально использовав возможносrи вариативной части, 'П'О 
все же представляется не сrоль вероЯ'ПfЬIМ, мы имеем символическое присутствие 
изучеИИJI кадиовальных язьпюв в начальной IПКоле с варианrом 1 базисного мана, 
двуасратную разницу в часах в пользу русского языка в IIIJ(Oлax с вариаиrом 2 и большее 
количесrво часов на русский .13ЬПС, чем на национальный, в варианте 3. Для сравнеНИII 
объемов часов, выдемемых в соответствии с новыми сrапдарrами на изучение родного 
13ьпса и литерtrrуры в начальной школе, с объемами, регламентированными предыдущими 
сrапдартами (в настопцее врема действуют ивчивu со 2 класса, Т&JС JaUC 1 классы работают 
по новым федеральным сrандартам), приведем данные по обьему часов на изучение 
нациопвт.пого .13ыка и литерtrrуры согласно двум анализируемым нормам. Предыдущие 
стандарты не предполагают вариантов базисного плана, ДШ1 нациопальных субъектов 
функционирует один варианr базисного плана, включающий национально-региональный 
компонент. В качестве объекта сравиеИИJI из трех варианrов нового базисного мапа ДЛ11 
б начальной школы вы >ран второй- изучение родного Dьпса JaUC предмеrа. 
Классы Прrдыдущd ttавдарт, 'UCW .. B011w:l ФГОС, '18СЫ ва 
рус.а в п.rJвац. .а. в п.r.м PJC.U • п.rJ .... JD. • п.r. 
п 170/ 136 (102)00 2721102 (34)0 ' 
m 170/102 (102) 2721 102 (34) 
IV 170/102 (102) 2721102 (17) 
Предсгавим эти показатели в процеiП'Ном соотвошеlfИИ к общему обьему 
выделяемой ДШ1 каждого года начальной школы нагрузщ в скобках уозаны объемы, 
кагорые могут быть выделены на изучение родного IIЗьпса и литературы и других 
предметов, направлеШIЫХ на удовлетворение национальных образовательных 
потребностей региона при условии МSJСсимального исnользоваИИJI на эти цели 
регионального комnонеиrа '· ... станд~рr) и вариаrивной части новых сганд арrов: 
Классw П~d стцдарт, 'UCW, B011w:l ФГОС 
руu:s.,лпJвц. ·~п.r_.._% рус.а., лп Jвац. u., лп., % 
п 19.2115,4 (30) 32112 (16) 
m 19.2/ll,S (23) 32112 (16) 
IV 19.2/ll,S (23) 32112 (14) 
TIIJCJW образом, из сравииrельного анализа двух ставдарrов очевиден фarr 
значительного COICpaiЦeИИJI часов ив изучение регионального 13ЬООL Объем часов, 
выдемемый nредыдущими нормами на удовлетворение собствениых образов~ПеЛьных 
потребностей региона (национально-региональный компонент), несопоставнм с 
вариаrивной частью, выступающей альтернативой региональному компоненгу в новых 
федеральных образовагельных стандарrах. Следует отметигь Т&JСЖС, 'П'О предыдущие 
стандарrы во многом соответствовали европейским сrандарrам в области 
функционального потенциала регионального JDьпса в образовании, где одним из 
механизмов поддерЖIСИ национального IIЗЬWl выСtупает ведущ1111 роль регионального 
JDыка в образовании. Данный подход признаи едннС'Пiенво эффеim1Вным ДШ1 развJПИЯ и 
реализации соофициального стаrуса JIЗЬWl в регионе. Представленные выше показаrели 
предполагаюr максимальное испол1.30вание нациопвт.но-регионального коuпонеиrа и 
вариаrивной части на изучение национального 13ЬWl и лиreptrrypы, в то вреМII как эти 
часы могут быть выделены и на другие предметы, в этом случае незнаЧJПельное 
превосходство объемов часов ив родной 13ЫК и лиrер8:IурУ предыдущего стандарrа 
os Пptи<tD MIIНucmepc~МD о6раз011ан11Я 11 "">'"" РФ от 03.06. 20/1. М /99~ . 
.. В CltOбlftl% )'lftDDN о6ы.w 1/QCOII HDIIfiiOНtlAЬНD-}Ж2JIOIIaJIЬНOZO ICQAI/IOНelllr/Q. 
n В cltOбкa;r: )'lftDDN o6ouc """""'- формируи<оfl участн- о6раюt~аmиьного rуюч«са (.арuам- часть, 
пришедишll на СNену региОНаАЬНtЩ)! tr.~нeнmy). 
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(обеспечивающее определенную поддержку миноритарному или региональному JIЗЫку) не 
будет реализовано. Заложенные в федеральный компонент часы на национальный язык и 
литерагуру в предыдущем стандарте отличаются в пользу русского юыка и литераrуры, во 
не столь значиrельно, как в базисном плане новых ФГОС. 
Теоретически можно сделать выводы о со~Ср~~Щевии присуrствия нациовальных 
юыков в образомrельвой системе в свази с введеннем новых стаидартов в образовании и 
почти исКJООчиrельных полномочий центральных органов власти в области образованюr, 
полученных иwи согласно захову .N'2 309. Оценить реальные результаты можно будет в 
ближайпm:е годы. когда учащиеся начальной школы начнуг получать знания в 
соответствии с новыми нормами. Для сравнения: можно привести опыг Испании, где, 
согласно федеральному законодательству об образовании, автономии с соофициальными 
JIЗЫJСаМИ уделsюr базисной части 55% общего объема часов, 45% процекrов автономия 
может использовать для реализации собственных образовпельных потребностей. Те 
автономии, в которых не закреплен соофициальный стаrус JIЗыков, используют для зrих 
целей 35% от общего объема школьного образования ( 65%- базисная федеральная часть). 
Раздел 2 кАнализ функционального развития татарского языка и других 
соофициальных языкоfJ РФ в сфере образования на с06ременном этаnе» исследует 
функциональный аспеiСТ татарского языка в Республике Татарстан и других 
соофициальных Dыков РФ в системе образованиJI по следующим параметрам: 
1. Законодательный ресурс по функционированию JIЗЫКОВ в сфере образования. 
2. Влияние стандартизированности и устойчивой литераrурной нормы на 
функциональные возможности языка в образовании. 
3. Научная база по языкам и адаrnация Dыка к коммуникативным потребностям 
совремеиного дЮI. 
4. Состояние УМК. 
5. Преемственвость функционированиJI соофицнальных языков в системе 
образования:. 
6. Использование языка в качестве инструмента обучеКИJI. 
7. Влияние основных nараметров языковой сmуации на функциональный аспеп 
регионального языка в сфере образовВНИJI. 
Эти критерии представляют собой сово~ость параметров, формируемых 
~~Зыковой nолиrикой, JIЗыковой сmуацией и собственно лингвистическими 
характеристиками языков. Рассмотрим показатели татарского JIЗыка в Республике 
Татарстан в данном контексте. 
1) Законодательный ресурс по функционированию языкОfJ в сфере образования. 
Нормсrгнвную основу функционального потенциала татарского языка составляют закон о 
языках и программа по сохранению и развиrию язьiКов народов РТ. Согласно закону 
таrарский язык должен изучатьСII всеми учащимвся средней mхолы в обьеме, равном 
изучению русского языка. Программы постоянно oбвoвJIJilOТCII и продлеваются, в 
настоящий момент действует документ на 2004-2013 годы68, однако в республике начата 
подготовка проекта новой программы, с учетом выполнения: предыдущей, 
ориекrированная на 20 14 - 2023 годы. Согласно решеиюо Совета по реалюации 
законодательства о JIЗыках РТ при Кабинете Министров РТ, в 2011 году была уrверждена 
рабочах группа для разработки проеiСТа новой долгосрочной программы. Во всех без 
искточеНЮI школах республики изучаетСII татарский JIЗЬПС, что в полной мере реализует 
положеНИJI закона о язьiКаХ, в котором прописана данная мера (соотношение часов на 
изучение тагарского и русского JIЗыков следует вычислять пуrсм сложения часов на 
., Закон PtcnyбAutnl TO/flapt:maн о государстаенных .оыкаr Ptcny6AIIКII Tamapc/1/QН u дру211Х JUьutar в РгепубАw<е 
Tamapcm1ш. Государственная nfJOZliOACAID РТ по сохранению, 113}/Чению и ралитшо государстtJенных .113ЫХОВ РТ 11 
дpy2IDt юыtw<sг РТ на 200~-20/З годы. Кtпань: Татар. кн . ...0-.о, 2005. 69 с. 
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русский JIЗЫk и литераrуру, а не в контексrе учета объема часов лишь на урок русского 
.11ЗЬIК8, чrо передко приводиr к ошибочным уrверждениям о веравеястве часов, 
выдешrеиых на изучение rосудврственных JIЗЬIКОВ респубЛИIСИ в пользу таrарского). 
2) Влwиtие стандартизированности и устойчивой литературной нормы на 
функчиональные возможности языка в образовании. ТIПарсжий Dык ЯВ11Jiется 
станд8р111Эированным JIЗЫХом, обладающим uopмiПИIIнoli f1JЗММIПИКО1i, фонетикой, 
лексикой и синтаi<сисом. Таrарский литературный .IIЗЫК, имеющий полуторiПЫсячелетшою 
письменность, харахrеризуется высокой куm>rуролоrической, филологической, 
териинологической развиrостью, котораа опредС!Uiется наличием древней боnпой 
художественной и научной лкrературы на Dыке69• Даннаа харшсrернстика таrарского 
Dыха позВОJJJiет нспользоваrь его в качестве инструмента обученИJI не только 
rуманнтарнщ но и естествеННiоiХ дисциплин. 
3) Научная база по ЯЗЬU«lМ и адаптация языка к коммуникативным потребностям 
современного дня. На совремеином этапе совершенствование научной базы по .IIЗЫJCY в 
республике активно реализует Инстmуr JIЗЬIК8, литературы и искуСС"Пiа им. Г. 
Ибрагимова АJСаДемин наук РТ - ведущий научно-нсследовате.т.ский центр по тгrарской 
филологии. В иисnnуте функционирует 9 отделов, в которых проводJПСя работа по 
изучению проблеи лексикологии, диалектологии, ЛИШ'ВИСТИЮI, лексикографии, 
лнтераrуроведения, народного творчества. теаrра, музыки, текстологии, декораrивно­
прикладного искусства и др. Инспrrут имеет СВJIЗИ с JIЗЫКовымн научными центрами в 
других нациоНIIJIIоиых регионах н за рубежом, организует ежегодные экспедиции по 
изучению диалектов Т~Парского языка, сбору фолылора 11 т. д. Адапrацию Т~Парского 
юыха к требованиям современной коимувикации обеспечивают ученые инстmуrа и 
других научных и образоваrелr.ных учреждений, работу которых координирует Комисеня 
по орфографии, терминологии и ономастике при Кабинете Министров РТ. Целью работы 
комиссии ааляется разрабm:ха концеmуальиых подходов к стандартизации норм 
таrарского JIЗЫU, организация исследований по унификации терминологии т.парского 
JIЗioiК8, пополнение и совершенствование изданных терминологических словарей, издание 
темiПНЧесж.их сборников по общей и отраслевой териинологии, а также решение вопросов 
по упорядочению орфографических, орфоэпических, грамматических норм тrrературного 
татарского азыха и вопросы топонимики. 
4) Состояние УМК. Школы республики в полной мере обеспечены кадрами, 
учебниками и всеми необходямыми учебными средствами. ОбраэоваrеЛiонаа система 
республики в целом - пример для многих национальных регионов. Оmосиrельная 
экономическая стабНЛiоность, общий уровею. жизни и выеокне социаm.НiоiС показагелн 
отражаются и на уровне образоваrельных услуг, предлагаемых в Таrарстане. Школы 
оснащены новым оборудованием, нмеJОТСJI технические возможности для модернизации 
всего учебного процесса, классы оборудованы комш.ютерами, интерактивными досками, 
учащиеся активно используют современные цифровые технологии, в том числе и на 
уроках ТIПIIрСКОГО язiоПСа. Подготовку квалифицированных кадров осуществляют вузы 
республики, имеющие огромный onыr, многолетнюю историю и традиции. ТаrарскнА 
государствеiШЫй rуманнтарНiоiЙ педагогический университет, преобразова.нн:ый в 
Инстиrуr филологии и искусств Казанского федерального уннверсиrета- одни из ведущих 
вузов республики, обеспечивающий регион педагогическими кадрами. Среди проблеи в 
системе национаm.ного образоваиия следует подчеркнуn. отсутствие активной динамики в 
модернизации методик обучения таrарс1tому IIЗЫJCY. В начале 90-х годов ХХ века, 
усИЛИIIми ведущих филологов и nедагогов были созданы учебНИJСИ для детей-татар и 
"RJыc 11 этнос на ру6е:же /lecOfl: >lmiOCOrpiOIIOZII'IKКW OWifЖil о JUf>lcOfiOii C""'JЮЧЮ'II • РгспублiU!t! TD1ffDpr;maн. Кmань: 
MlJZflPIIФ. 2002. С. 102. 
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русскоговорящих учащихся, поэтому в республике не ощущалось нехватки учебников, что 
позволило национальному образо118Иию сделать большой шаг вперед. Однако на 
сегодняшний день существует реальная необходимость обновлеНИJI учебно-методического 
комnлекса. Это свазано с объепиввымн и естественными причiUiами, с измеНJПОщимся 
положеiUiем региональных Dыков в мире, с усиливающимвся глобализационными 
процессами, которые nреДЪЯВЛiют новые требованиJI к изучению всех днсЦIШЛИН. 
Учебники по всем школьным дисшшлинам требуют постоянной модернизации, в том 
числе и по rcrrapcкoмy языку. Согласно м~rrериалам исследования, проведеиного в г. 
Казани данную проблему счиrают актуал~оноА и преподаваrе.ли rcrrapcкoro языка. Большая 
часrь опрошенных учигелей назвала отсуrствие современных учебников основной 
проблемоА в плане повышенИJI уровш знания rcrrapcкoro сыка70• Имея фундаменгальные 
основы. заложенные основагелями современного национального образования, необходимо 
усовершенствоваn. и обновкrь содержаrельную часть учебников, которые должны 
соответствовать новым реалиям и <Уq>аЖаrь способность тэ:rарского языка удовлетворпь 
потребн0СТ11м современной коммуникации. Необходимость разработки коммуникативных 
подходов в изучении родных языков оn~ечаетси федерал~.ными органами образования. 
Нельзя игнорировать тот фaJCr, что, согласно новым образователыwм стандарт!IМ. все 
программы, В ТОМ ЧИСЛе И ПО ВВЦИОНаJILНЫМ JIЗЫКЗМ, ДОЛЖНЫ будут проЙТИ процедуру 
уrверждеНИJI на федеральном уровне. Новые технологии изучення rcrrapcкoгo сыка 
должны стать инструментом поворота пропессов его изучения в новое русло. На 
современном этапе сложно мотивировать изучение национальных языков, общемировые 
тенденции и социальные перспективы требуют знания международных языков. Однако, 
имея значительный нормативный ресурс. использование устаревших и малоэффективных 
методик в процессе обучения татарскому языку может вызвать обратную реакцию. 
Неэффективность обучения естественным образом уничrожает прикладной аспект 
изучения языка, то есть потраченные на овладение татарским языком годы обучеНИJI 
ассоциируюrся с бесnолезностью ввиду незначительных результатов этого обучения. 
Известно, что уровень владении татарским языком русскоJIЗычных детей, изучающих его 
годами, низок. Однако столь nоследоваrельное, регулярное и длигеm.ное изучение языка 
должно даваrь ощуrимые результаты, иначе престиж предмета, как такового, так же как и 
отношение к проводимой образоватеЛLной политике, будет иметь отрицательную 
динамику. Этот аспект особенно актуален в контексте введеНИII новых федеральных 
образоваrельных стандартов. Федеральным центром на сегодняшний день школам дано 
право отказатьсх от изученнх татарского языка (1 варианr базисного nлана). Сторонники 
даниого вида обучения мoryr привести в качестве аргумента низкие показаrели по уровню 
владении татарским языком, неэффективность обучения и шлребовать от учебного 
заведения отказаться от иэученИJI татарского языка. Такие перспективы вполне реальны, 
если в республике не будет развернута работа по полномасштабной модернизации УМК. В 
2010 году ФедераЛLная национально-культурная автономия rcrrapcкoй нации стала 
победителем конкурса грантов, организованного в рамках Совместной програ.\lмы Совета 
ЕвроПЬI, Европейского Союза и Министерства регионального развития Российской 
Федерации: «Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры. СМИ и 
гражданского общества». Результат реализации nроекта в рамках данного гранrа был 
презентован весной 2011 года. Им стал современный учебник по тат~кому языку, 
созданный в соответствии с новейшими технологихми в обучении хзыкам . Это издание 
направлено на эффективное овладение татарским изыком с помощью коммуникативных 
" Hcza~«ЖJ 3. А. Учгбно-меrrюдичtск/JR бам ~noдatJaнJIR татарского юыка: cocmQIIнlle u llpO{ilre.wы. Соере.кенныt! 
юы-ые nроцессы • PTu РФ: 3аконода/111J/ьс-о о юыках • дetlc-wu. Казань: Татар. ""· ..Ю..О. 2007. С. 97-104 
71 Фаmzулла.а К С. , Юсупо.а А. Ш., ДЭШ1)'7'QАИ1110</а Э. Н Уче611ый J<O.WМCJml cTtлnapCJrllfJ JI3ЫK- JIЗЫJ< душ11 AIOCU». 
Аудlюпршоженuе (2 дисJШ), 20/1 2. 
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подходов, имеет приложенИJI в виде аудио- и видеоматериалов. Все заданиJI в учебНИkе 
продублированы на русский и английский языки. 
С 2011 rода федеральные власти включили родной язык в перечень дисциплин по 
выбору при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это позволиr выпусКИИJС8М 
ТlmlрСКИХ школ в определенной мере реализоваrь свой потеJЩИал и надеяться на 
дальвейшее использование родиого ЯЗЬI](В в образовании. В респубЛНJСе остро стоп вопрос 
о присвоении учебникам татрекого языка rрифа Мииисrерства образоваиИJI и науки РФ -
основы леrитимности учебных пособий в соответствии с федеральными образоваrелъными 
сrаидартами. 
S) ПрееNсmвенность использования татарского языка в сфере образования 
реализуется в республике образоваrельвой цепью учебных заведений от ДОУ до вузов и 
аспирантуры, предлагающей обучение на ТlmlpCKOM язьп:е. Непрерывность этой цепи -
концеmуальная цель Таrарстана в процессе развиrия национального образования. Данный 
пок!lЗ!П'СIIЬ в Республике Та:rарстан - самый высокий в масшrабах Российской Федерации 
и один из самых высоких среди европейских регионов. Следу~ отметкn., что хафедры 
татрекого языка созданы во многих веrумаиитарных вузах республики, их работа 
заюпочается во внедрении татарского языка в профессновальную деятельность 
специалистов различного профиля. Такие подраэделеНИJI функционируют в КНИТУ 
(Кf1У)72, КГЭУ73, КГАСУ7\ КГАУ7s, КПУ им. А. Н. Туполева76, ИНЭКА 71 и др. Однако, 
несмотр11 на определенные положиrельные результаты, проблема преемственности 
0СТ11С'1'С11 аrrуальвой для большинсrва неrуманиrарных специальноегей в 
профессиональном образовании. Обозначенная в программе ориентация на формирование 
двуязычия в сисrеме среднего и высшего профессновального образоВЗНИI: для подготовки 
специалисrов высокой степени языковой адапrации в запланированных обы:мах в 
республике не реализуется. В данном коиrексте ведостаrочны.i!: о6ьем образовгrельных 
услуr на татарском язьnсе, nредлагаемый профессновальными учебными заведениями, 
связан с низким уровнем спроса на такой тип образования. Невостребованность 
профессионального образования на ТlmlpCKOM языке, особенно в негуманитарных 
отраслях. вызвана недостаточной внешней мотивацией, которая может быть развJПа 
nосредством разработхи и прИНIТИII сnециализированных nодзаконных актов, 
стимулирующих исnользование двух rосударствеННЬIХ языков в профессновальной сфере. 
ВзаимосВJDь пробелов в нормnивной базе с процессаыи мотивации и недостаточным 
ресурсом татарского языка в профессиональном образовании не nозволяет процессаы 
внедрения татарского язьпса в nрофессиональную сферу выАти на новый уровень. 
71 Кафедра обучеНWI на доу.Jиычно/i осноее (ОДО) /(mQнcкozo H<ZifiiOIIaAЬНOi!O ucueд<мamellr.t:КOZO yнu«pcumemlJ [:Jiltl. 
Р.З. PJUt»f{J(JQ(201 1)} ocн/JdQНa • ноябре 2003 году и ocyrчec/IIC.IJiem препода.ан"" 20СударсfМгнныr JUЫit!tЖ РТ с циwо 
IIO<rЪIJIU1НШI ~IUIIWHOCtml npotj«CQ oбyoleНIIJI. 
71 КафедрD pycclt:Di!.O " lltD1NipcКDZD .UЫIШ HнcmumyrrtQ э""""""""" и COijJIШoны.r mcxнo.tozuii КtвiJнсr<ого 
государс-н/1020 ЭЖiргеmическоzо ~pcumeiМ [:юв. Cuнtj/Jfl Б. В (20Jl)}. Hнcmllltl)'lll 110 pyr<otiOдcmooм Н. М. 
~O<IQ. /Ш)еm Ht1JIЧНYIO роботу 110 /IOJiиlfiJIЧet:ICOD IIIIНМIICIIIUJ<e. 
1 /Собинет llttllflllJXItDZO .IJЪII<Q КГ АСУ {:юt~. Шtl70ipSIIНO<I (20Jl)}. Всеzо с 1996 zoдtJ (мptiЪIIi ..,II)'C" 17 Чи<JВп) 6ЫIU) 
~о om.o 200 CIJЩJIJU/IC- с AICIIDibl стро11111UЬИ""' ofiptпOflaнwN. nрофессионаАwю иодеюира дioyAd 
государсwwенНЫА<U ..,........,., РТ. Н3 77 дuclpDuwн, "-""ЧctН~Ro<Z • учебныD I'UШl noдzo111081<U IIIOICeNгJIO-CIIIpoiUМJIJI, /Ю 21 
дucljrDIJIUНtJAI обучен"" nposoдlurк:R на lfiDmti{JCI<O.W .UЫJ</1. ЛeJ<I{Ilfl. rrptnrmJI'ICCКW и 11a6opamopнwe :JaiOIIfll<li, 
I<OНC)I.fЬIМI/IIII 110 IЫfiOJiнeнuю расче//fНо-грофuчесrоа " 1<)111С08Ъа работ. rурса.ьа 11 дwr.tомных rrpoeюrюt~llp0«1д1иn на 
-lfiDJXI<O.W ......." 23 npe~ cp.дtl trOifiOJ1blX 7 nрофессотю- w 11 до~н-. Pa6oiiiOJOIIf Nemoд..чeclndi и 
1/:Юa-.rьclndi t:Oflemы rro обуош<wю на mamapci<O.W ........,, ",.JUIUНOIIOZIIЧIJCIШJI .........,.".. Ученые КГ АСУ ЯS.UЮJIICII 
lllfllЧIItliiЮJXIAIU U OCHO<IНЬЦIII IICIIOAHumиJWI/ ~ Mf"OZO IIO)I'IHD-wнфoJUUlЧIIOННOZO журнаl/11 1/Q mtJIIIDpCI<O.W JDЫКIJ 
•Фэн n.v -.r• («НауiШ и юыrс»). 
7
' КDфедра mtJifiDJXttWO 11 pyccttoгo JUЫКМ KQ3fJIICOCoгo государс-ноzо Di!p11J'II020 ~JICIIIМ- opгtiNUЗOfiQND • 1997 
aciOy 1/Q OCНOIIDНI/Il ре~ШIШR Ученого CO«<ffQ/lltOдeмuu {Н. Х :юtl. Ш"ff'J'/I08Q{201 1)}. 
"Кофедра mtJIIIЩJCI<DeO и pyccrcozo JUЫКOfl[:юtl. Н. В. Гобдрсаа (201 !)]. 
17 Tamapcltll1l cel<lpll/ rrpu кафедре 11Н0Странныr JmtU<Ofl. 
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6) Использование татарского языка в качестве инструмента обучения реализуется с 
ДО до вузовского образования (преимущественно гуманитарные специальности). 
Республика Татарстан имеет самые высокие показатели по количеству учащихся, 
обучающихся на родном 1зыке. Однако в национальных школах на современном этаnе 
идет активный перевод преподавания негумашпарных предметов в старших классах на 
русский язык. Эти процессы связаны с ЕГЭ, который вьшус:киики школ сдают на русском 
языке. Даннаи тенденЦИJI вместе с вышеназванными проблемамн в профессиональном 
образовании выступает тормозящим фактором в реализации государственного CТ!rlYca 
nrrapcкoгo языка. В данном контексте очевидна связь проблемы с федеральным 
законощrrельством, не предусма:rривающим реализацию потребностей национальных 
регионов в обеспечении преемственности образоваiОII на соофициалъных языках. 
Очевидно в свете данной проблемы необходимо внициирова:rь диалог региональных и 
федеральных властей с целью найrи оптимальное решение вопроса. 
7) Основные социоАинzвистические параметры языковой ситуации в Республике 
Татарстан (изучены в главе П) имеют благоприятное ВЛИIНИе на функциональный аспект 
татарского язьnса в системе образования. Численность этноса, демоrрафическаи мощность 
языка среди тИ'l)'льного этиоса дают устойчивую опору для функционального развИГИJI 
татарского языка в сфере образования. 
Следует особо подчеркнуrь активное внедрение та:rарского JIЗыха в совремеиные 
информационные и компьютерные систе:мы. Та:rарский язык представлен в сети интернет 
многочисленными татаро.11эычными сайтами, действуют та:rарские социальные сети, 
электронпаи библиотека «Таткииrафонд», что, несомненно, расширяет потенциал 
татарского языка. 
Одной из самых перспективных идей no стимулированию эффективного обучеНИJI, 
прочных знаний и совершенствоваиИJI навыков по та:rарскому языку стала иде.11 создания 
Центра тестированиJI и сертификации по татарскому языку, деJIТеЛьность которого должна 
быть выстроена на основе опыта подобного цешра по русскому языку. РеализациJI проекта 
возложена на Казанский (Приволжский) федеральный университет, специалисты которого 
должны будут разработа:rь систему стандартов уровия знаний татарского JIЭЫКа для 
последующей выдачи сертификатов. Предполагается, 'ПО центр будет иметь возможность 
организовать подготовку к сдаче тестов. Реализация этой инициативы позволиг 
система:rизировать работу по повышению уровЮI знаний татарского языка, ВЫJIВИТЬ 
слабые и уязвимые аспекты процессов обученИJI и изучения. Согласно европейскому 
опыту (Испания) все педагоги, вне зависимости от преподаваемого предмета, проходят 
сертификацию по владению региональным языком и получают соответствующий профиль, 
который демонстрирует в какой степени педагог способен использовать региональный 
язш в oбyчeiiJLII - в качестве инструмеJПа внеурочного nовседневного общеНИJI или в 
качестве ннструмеJПа обучеНИJI по своему профиmо. Получение сертификата по владению 
та:rарским языком высокого уровЮI, как педагогами, так и представителям других 
специальностей может быть стимулировано материально в виде соответствующих 
надбавок. 'ПО способно мотивировать как овладение та:rарским языком, так и активное 
использование его в работе. 
Если в Республике Татарстаи вопросы изучснИJI та:rарского .11зыка проработаиы 
соответствующей норма:rивной базой, законода:rельно защищены и находятса под 
пристальным вниманием органов власти республики, ученых, работников образованиJI, то 
проблема поддержки та:rарскоrо JIЭыха вне республики требует дополнительных 
иннцна:rив, мер и проектов. Большая часть татарского этноса проживает за пределами 
Республики Та:rарстан. Эти граждане не имеют возможности использова:rь норма:rивиыс, 
научные н социальные ресурсы та:rарскоrо языка, предлагаемые гражданам Т~П'ЗJ>СГ~~На. 
Тот факт, что значительная часть та:rар проживает компактно, в пекоторой степени 
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облегчает реализацию nоддерЖIW таrарскоrо .IIЗЬП<а. Это выражается в организации 
таrарских школ, открытии кафедр таrарскоrо .IIЗblka и литераrуры во многих вузах 
Российсв:ой Фсдерацив78• В этом Wiaнe ргrифИIСIЩШ Евроnейской Хартии региональных 
.IIЗЫков или языков меньшинств может ствть nрочиым nоддерживающим факrором и 
обеспечнп. перспективную нормативную базу для дальвейшей реализации поддержки 
таrарскоrо языка за пределами Республики Таrrарстан, особенно в системе образования. 
Опыт раrифицировавших Хартюо европейских государств по развитию 
функционального аспекта региональных Dыков в сфере образования, изученный в 
Разделе 3 «Реализация Европейской Хартии реzиональных языков или языков меньшинств 
в сфере образования в государствах с соофrщиальнЫltf статусом реzиональных языков», 
вшвил определенные перслепивы ргrифнкации Хартии в РФ для таrарскоrо .IIЗыка. В 
0111ошенни сиrуации непосредственно в Республихе Таrарстан. где таrарский .IIЗЫК 
наделеи СТЗ'l)'СОМ соофицвальноrо, усовершенствование образовательных пропессов на 
всех ypoвiUIX предполагает заимствование в большей степени содержательной части 
образования, на модернизацию которой в европейских регионах направлены значиrельные 
усилия. Повьпuение качества предлагаемых образовательных услуг IIВJIJICТCJI неотьемлемой 
составляющей образовательной поmпнкн европейских регионов с самыми значительными 
успехами в этой области. Эrот момекr особенно актуален для Tarapcraнa в свизи с 
О'ПI.осительно благоnолучной сИ'I)'ацией в сфере материальво-технической базы, кадров, 
научных разработок и законодаrельной сферы о .IIЗЫКЗХ. Еще одним к01щептуальным 
аспепом IIВJIJICТCII возможность ВЛИ11ТЬ на региональную снегему образования и 
формировать содержание учебных проrрамм, которая традиционно реализовывалась в 
Татарстане в рамках предыдущей снетемы образовательных стандартов, однахо новые 
федеральные ствндарты в определенной степени сужают :n11 полномочия Тагарстана. Тем 
не менее данный асnект требует поиска опrимальвых вариакrов адапrацни новых норм в 
республике. Как по1(83ал европейсхий опыт, именно регион способен нанболее адекваrно 
оценить собствеННЬiе образовательные потребности. Таким образом, ДJIII Тагарстана 
существует необходимость сформулировать предложеНИII по внедрению новых стандартов 
с учетом национальных икrересов республики. 
Анализ опыта р~mtфикации Хартии в тех государствах, где соофициальвый СТ!П)'С 
региональных .IIЗыков либо не предусмотрен, либо предусмотрен в местах компа1m1оrо 
проживакия их иоскrелей, показал гораздо больше перспектив дJIJI развкrия 
функциональных возможностей таrарскоrо .IIЗЫКа в сфере образования за пределами 
Республики Таrарстан при условии раrификации Хартии. Государства, в которых 
региональные .IIЗЬIIGI не имеют СТ!П)'С соофициальноrо, реализуют положеННII Хартии по 
разному, однахо при условии спроса на изучение региональных или миноритарных иэыков 
большинство из них предпринимает активные меры по удовлетворению этих 
потребносrей. В соответствии с реэультаrами изучения опыта раrифнкации Хартии 
европейскими государствами, можно предположкrь, что по части П Хартии, таrарский 
язык может получиrь поддер:жку практически в каждом субъекте РФ, по части Ш, которая 
предполагает активную поддержку .IIЗЫХов в большинстве сфер, таrарский .IIЗЫК может 
бьrrь ВЭ11Т под защИ'I)' в 12 регионах: в Астраханской, Оренбургской, Ульяновской, 
Пензенской, Самарской, Тюменской, Челябинской областюс, Ямало-Ненецком и Хангы-
" /(Qфгдра mamapcxoiJ и чy.aшci<Ofl фщо.согvи Сrмр~ zосударс-онноiJ мдагогllчикой a~IDl 
-. 3. Б~~~~~~t .. Ofl; кt>федра родноzо {mamapt:I<OIO} ..,...ка. AIJ/IIeptl1ff)'[Ж 11 -тодшt аа прпюi)а~Jан1t11 ТобоАьсхоii 
zосударс,_нно(/ CO&piOAЬНй-lloдazazмчtci<Oil <ZitDдunш ""· Д.НМенделеtНIII; t<Dфeд[Nl ma'"apcxofl фWIOAOZilU БашГУ; 
КDфедра ""'тарсхой фшoдOZJIU 7'1twГY. rшфедра бaltnrupcxoй. mamapcxoii u мар!Шсхоii фщoдOZJIU БllрС~<Ой 
гocyдapciiiUHHOfJ COifJ'lJJIWIO·Itllдaгozvч8CICOfl lll<tlдe.мUU. фai<y11ьmem кp....CIW-malfiOpcr<Oii и BOCntOЧHOfl фщo.cozuu 
Taspuчocкozo начион011W1ого yнu.efJC~J~Мmo ..... В. Н. Вернодсrсого (CWII~portoЛъ, Y"f"l'l'a) и др. 
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Мансийском АО, Республиках БашкортоС'IШ!, Удмуртия и Чувашия (в этих регионах 
таrарский этнос предС1'8ВЛен не менее 3% населенИJI). 
В российских регионах, в отличие от евроnейских, где действующая нормативная 
база по азыкам в сфере образования значительно отличается, законодательный ресурс по 
своему содержанюо не столь разнообразен. Имеющнеси различИJI КЗС810ТСЯ в основном 
обJIЗаrельности изучения соофициального JIЗЫКВ, которая предусмотрена не во всех 
национальных респубJIВ](ах. В целом зuоны о азыках и образовании национальных 
субьектов РФ предусм~nривают изучение ТIП)'ЛЬНЫХ и других азыков, обучение на них, 
развитие и поддержку. Одиuо в системе образованиJI регионов набтод810ТСЯ 
значительные отлИЧИ.II по уровюо присуrствu соофициапьных JIЗЫКОВ. Это связано с 
рядом обьективиых причин, таких, как численность этноса, давность письменной и 
литераrурной традиции, экономическое и социальное развитие региона. Лидерами в 
данном аспекте выступают Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика 
Тыва и Республика Саха-Якутия. В этих регионах функционирует национальные ДОУ и 
школы. Оrдельную каrегорюо СОС1'8ВЛ.IIЮТ кавказские республики. ЧечИJI, Ишушетия, 
Дагестан - ресnублики с огромным потенциалом, высокими показателями численности 
коренных народов, демоrрафической мощности 11зыков и, что самое важное, уровН.II 
владения соофицивльными Dыками nодрасrающим поколением. Однако в этих регионах 
проrресс в области развИТИ.II национального обра:юваниJI харакrерюуется отсуrствием 
адекватного учебно-методического комплекса, способного удовлетворить образовательные 
требования национааьной школы. В целом в большинС'I"Ве республик титульные 
соофицивльные языки предС1'8ВЛены в системе образования не в той мере, которая могла 
бы обеспечить их персnективное развкrие. Это характерно как дп1. содержаrельной, так и 
Д1lJI количественной стороны вопроса. Недосгато'lНЫЙ обьем часов на изуче1mе языка, 
нехватка кадров и учебников, с одной стороны, не способсrвуют эффективному изучению 
языков. С другой стороны, устаревшее содержание учебников, не отвечающее 
современным требованиям методики, отсуrствие научных разработок по языкам, 
способных адапrировать их к реалиям времени, не позвошпот достичь положительных 
рсзультаrов обучения в рамках имеющихси кадровых и временных ресурсов. 
Значительным отличием JIЗЫКовой СIП)'ВЦИИ в российских регионах от европейских 
являетси тот факт, что территориально каждый из них являете~~ единС'I"Венным ареалом, где 
возможны государС'I"Веина.t поддержка языка и внедрение его в систему образования, что 
повышает остроту проблемы и ответственность регионов за сохранение национального 
.IIЗыка и культуры. Тот уровень защиn~ fiЗЫКОВ в области образования, который 
представлен в большинстве европейских государств для миноритарных языков, не 
отвечает образоваrельным интересам национальных регионов РФ. Ориентиром могут 
служить автопомни Испании или кантоны Швейцарии. Однако их опыт может быть 
адаптирован лишь выборочно, в большей степени по содержанию и подходам к обучению, 
так как законодаrельство данных регионов в области образования значительно отличается 
от российского. 
Таким образом, сравниrельно-сопоставительный анализ похазал с одной стороны, 
значительно более стабильное положение таrарскоrо IIЗЬiка в Республике Татарстав и 
других национальных IIЗЫков в сфере образования в российских регионах в ераанении с 
европейскими регионами, с другой - очевидное отставание даже лкднрующих в этой сфере 
регионов РФ от тех европейских регионов, где полномочия в сфере образованИ.II находятся 
в рамках юрисдикции регионов (КаталонИJI, Страна Басков в Испании, кантон Тичино в 
Швейцарии). Как показало изучение европейского опыта, именно образовэ:rельная 
политика, 11риоритетом Д1lJI которой •вnяютс• национальные интересы региона, позволяет 
более активно ресurизовываrь поддержжу и развитие языков. Такой подход прнзнан 
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eдiOicrвeiOio возможш.IМ для обеспечения развития язьпсов в рамках федеративных 
государств, особенно в кшrrексте глобализационных тенденций современности. 
Среди европейских тенденций по языковому развитню и решению проблем 
функционировВИИJI .кзыков в образовании следует отметить цель Евросоюза по языковым 
комnетеНЦИJiм учащихси. которu предполагает овладенне трем. язьпсами в процессе 
обучеНИJI. В идеале ими должны ст~rrь родной язык, мировой язык и миноритарный или 
рсrнональньrй язьпс79• Tuolt подход к вовлечеюоо языков в систему национального 
образования на общеевропейском уровне, на современном этапе выступающий в большей 
степени в форме инициативы:, харахтерюует европейские принциnы уважеНИJI к 
языковому и культурному многообразию как передовые и демохрiП'Ические. 
Российское федерiП'Нвное устройство nредполагает централизованное 
регулирование основных сфер жизни российского общества, в том числе и 
образов~rrеJ~Ъной. ВероJIТНо, количесrвенны:е ПОХ831П'ели JIЗыковой ситуации РФ, которые 
несравнимы ни с одним европейским государством и даже с Европой в целом, 
обусловливают адекватность применяемых на современном этапе подходов к реализации 
~rзыкового развития в российском государстве. На сегодняшний день большинство 
республик не готово к самостоятельному регулированию системы образования, и 
централизованное управление этой сферой на данном этапе развития РФ оправдано и 
обьхснимо. С дальнейшей стабилизацией экономики, социальной сферы, уnорядочением и 
систеМIП'Изацией нанболее важных областей жизнедекrельности Федерации возможна 
перспектива последовательного поворота в сторону более активного участн.ч 
национальных регионов в процессах развитИJI национального образоваНИJI. Однако эти 
перспектнвы: являются реалистичпымн лишь для тех субъектов, которые на сегодняшний 
деш. способны обеспечить сохранение имеющеГОСJr потенциала национальных JIЗыхов и 
способствовiП'Ь развJПию тиrульных языков в той мuсимальной динамике, которu 
nредусмотрена в рамках сегодняшней реальной политической и социолингвистической 
ситуации. 
В Закл10че111111 диссертации обобщаются резульТIП'ЬI научного исследовавн.ч, 
формулируюта выводы, обосновы11810'ГСЯ перспективы развитн.ч функционального аспекта 
Тlrrapcкoro языка и других соофициальных азыков РФ и Евроnы. 
В резульТIП'е nолученных в ходе исследования данных была разработана схема 
взаимозависимостей и взаимосвазей основных nараметров ~rзыковой политики, языковой 
ситуации и системы образования, представляющu собой модель оценки состоЯНИJI и 
перспектнв уровн.ч функциональной мощности регионального язьпса, 'ПО явилось 
сннергетическим эффепом nроведеиной работы. 
Языковu политика представлена в данной схеме следующими параметрами: 
федеральной законод~rrСЛьной базой, регионWJьным Dыковым законодательством, 
степенью использованн.ч законоДIП'ельного ресурса. К ЯЗЬIКОВОЙ ситуации отноСJrТСя 
деиоrрафическu мощность языка (ДМ 1 - демоrрафическu мощность Dыка в рамках 
тиrульного этноса, ДМ2 - демографическu мощность языка среди нетитульиого 
населенц), численность этноса, исторические предпосЬIЛКИ развития JIЗЫковой ситуации и 
в целом региона. Собственно лингвистическим параметром выстуnает уровень 
стандартизированности JIЗы:ка, устойчивu mrrepatypнu норма. Э.кстра.11ИИГвистические 
nоказа:rели nредставлены социWJьно-экономическим развитием региона. Система 
образованиJr выступает ключевым комnонентом данной системы взаимозависимостей 
социолннгвистических nараметров и воздействует на функциональный аспеп JIЗыка через 
модернизируемый, отвечающий современным коммуникативным требованиям УМК, 
"f'ents М lnl<nlпgJJQ/ism: А world-ctnll'ic opprooch ro lanptJ~ po/lcy and planning. i.AngriD~ in lht 2/n Ctn/llryю 200J. 
Р. 47-58. Amsterdam: John Btnjamin.r. 
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который, в свою очередь, повышает эффективность изучеНИI региональных .IЭЫIСОВ и 





Схема струrrурирует социоmшrвистическую парадиrму в целях оценки состояния и 
перспектив развитИJI функциональной мощно...""'И языка. В основе данной сисrемы лежиr 
язьпсовu полкrика, которu, формируясь в соответсrвии с политическими, социальными и 
социОJIИНrвистическими параме1рами, воздействует на функциональную мощность языка 
через сисrему обраэо118НИJ1 и в нтоге формирует такие явления, ках укорененность, 
мотиВЗЦИJI, престиж языка и симметричный билинrвизм. Схема сформирована на основе 
акrуальных показателей социолинrвисrичесПIХ и экстралинrвистичесхих пара.\fетров в 
Республике ТIП3рстан, других иэучевных регионах РФ и Европы и позволяет не только 
адекватно оцениrь перспехтивы рВЗВВТИJI функциональной мощности 'I'IП'IIpCKOгo языха, но 
и BЬIJIBIПЬ наиболее уDвимые компонеиты данной схемы, требующие дополнительного 
BВIIИIIВИI[. Низкие поквзатели по одному иэ Jrомnонентов сисrемы, согласно исследованию, 
ве.цут к ослаблению других и, k8k следствие, к снижению функциональной мощности 
языка. 
Функциональная мощность язьпса, согласно схеме, зависит от множества 
параметров. Недостагочное исnользование нормативного ресурса не всегда объясняется 
пассивностью руководства региона. В большинстве случаев оно обусловлено слабым 
социально-экономическим развитием. Оrсутствие устойчивой лиrераrурной нормы также 
влечет за собой неспособиость реализовать за:Jrонодательно заложенный ресурс Dыка в 
качестве соофициального. При положительносrи данных двух параметров, которu 
наблюдается в Республюсе ТIПарС1'3И, JIЗЫКИ BXJJIOЧaiOТCII в сисrему образования. ОднВI(О 
результаrы исследованИJJ показали, что этого недостагочно. Функциональная мощность 
IЗыка предполагает непрерывную модернизацшо учебао-методического комплекса, 
которая напрямую связана с эффс:хтивностью обучения. Данный аспект объедИИJJет 
совершенствование методик обученИJI и содержательной части образо118НИJ1, повышение 
квалификации учителей, акrивное испоm.зованис: аудио- и видеоматериалов в процессах 
обучс:нИJI и т. д. Результаrом этого многоступенчатого процесса выступает повышение 
деwографичесJСой мощносrи .113Ыка среди титульиого насеnеНИJI (ДМl) и среди остального 
населенИJI региона (ДМ2) и, как следствие, развитие функциональной мощности JIЗЫКа. 
Демографическая мощность титульного IЗыка среди титульного этиоса ведет к 
упрочнению укорененности, которая является гараитом стабильности не только IЗыковой, 
но и общей ситуации в регионе. Рост демографической мощности Dыка среди остального 
населеИИJI приводит к развитию симметричного бИЛННI11иэма - одного из самых важных 
результатов высокой функциональной мощносrи Dыха, которая лежит в основе престижа 
и мотивации иэученИJI региональных Dыков - явлений, чрезвычайно сложно поддающихся 
регулированию в условЮIХ глобализации. 
Единственным российским регионом с соофициальным языком, имеющим 
стабильные и высокие показатели по всем параме1рам струrrурированной в исследовании 
социолингвистической парадигмы, ивляется РеспубJIЮСа Таrарстан. ОдиВI(о 3 компонента 
данной сисrемы требуют особого вниманИJI. Кроме модернизируемого УМК, проблемным 
аспектом. согласно анализу, выступает реализация государственного C'l'lrl)'Ca 'I'IП'IIpCKOгo 
языка в сфере делопроизводства, админнстрированИJI и потребительской сфере. 
Модернизируемый УМК и ревлиэация соофициального C'l'lrl)'ca 'I'IП'IIpCKOГO Dыка в 
профессиоиальиой деятельности - свDавные между собой явления. Повышение 
эффективносrи обучеНЮI соофициальиому .IIЗЫICy в школе способно привести к 
дальнейшему эффективному использовашпо его в профессиональной сфере. Третьим 
у.113вимым аспектом выступает коиrроль реализации ЗВI(Онодательсгва. В контексrе 
имеющеrося в республюсе опыта пробс:л в сфере анализа внедренИJI задекларированных 
мер и своевременного вЬIJiвленИJI отклонений от запланированных в нормативной базе 
этапов реализации .IIЗыковой политики способен в значиrельной мере ослабiПЬ 
эффективность предпринимаемых усилий. Для решения данной проблемы необходимо 
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создание инфраструктуры моНiпоринrа, целью которой станет не только своевременное 
отележиванис негативных аспектов реализации языковой ПОJIИТИЮI, но н анализ нанболее 
успешных результатов для их дальнейшего закреrшени.1. 
В последние несколько лет наблюдаете• определенная стаrичность языковых 
явлений в Республике Татарстан. Потенциал, накопленный в ходе реализации .11зыковой 
политики региона за 20 лет, на сегоДНJППНий день позволяет республике перейти в стадию 
инерnнонного развИТИJI азыка. :па необходимость обусловлена рядом соnиально­
политических причин, которые на современном этаnе paзвlfi1IJI Российской Федерации 
оправданы и несуr в себе опреде.1енные преимущества и перспективы для Татарстана. 
Однако нельз.11 забывать о том, чrо динамика развИТИJI языка в обществе характеризуется 
значительной степенью инертности, соnнальное развитие общества всегда опережает 
языковую адапrацию к новым соnналъным явлеНИJIМ. Вместе с тем регрессивные IIВJieНИJI в 
языке проходят более динамично, чем прогресснвные, и, исчерпав запас положительной 
инерции развИ11UI татарского языка, республика подвергается риску лотери накопленного 
потенциала в довольно короткие сроки. Приумножение накопленного потенциала 
татарского языка на современном этапе возможно лишь в контексте сотрудничества, а не 
противостояння. Таким образом, Таrарстан должен стремиться к такой форме поддержки и 
paзвlfi1IJI ппульного языка, которая бы способствовала не только развитию языка, но и 
республики в целом. Изучение европейского и российского опыта в саязи с этим 
представляется актуальным подходом к решению языковых вопросов, способным 
оптимизировать реализацию концеnтуальных принцилов языковой политики Республики 
Татарстан и других национальных регионов РФ, JIВЛJIJICЬ одновременно основой для 
научно и эмпирически обоснованной аргументации собственных инициатив по поддержке 
таrарского языка на федеральном уровне. Языковой вопрос в многонациона.1ьной Росени 
всегда останется приоритетным и его решение - это непрерывный процесс, связанный с 
социальными трансформациями, политическими и экономическими факторами. Такой 
сложныЙ и комrшексный характер языковых яалений требует постоииного виим!UIИ.II, 
непрерывного изучеНИ.II и модернизации принцилов регулирования. 
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